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D1MMCCJON T A B M I N I S T B A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
üiilíii Postal •i 
3 P r o o ± o s d o 
12 ineses.T77....f21-20 oro j . « . f 1 
id. lisia ie m i Á 
S i í s o r lx> o 1 <S> n . s 
8 Id. ..i s-oo 
2meses f 15,00 plata 
6 id „ 8,00 id, 
3 100 id. 
H a t o . 
12 meses $14.00 p U U 
6 id 7,00 'id, 
3 id 3.75 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por reuuoda del Sr. D, Elíseo Gó-
mez, agente del DiakiO de l a Maei-
js'i en San Antonio de los Baños, he 
nombrado al Sr. D. José Martínez Ro-
bes para sustituirlo en dicho cargo, 
efectuando los cobros de las suscripcio-
nes desde día primero del actual, y 
con él se entenderán eu lo sucesivo los 
señores suscríptores eu aquella locali-
dad. 
Habana 26 de Julio de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. ViUaverde. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARÍN A. 
HABANA. 
| ^ ^ ^ ^ ^ ^^B^^^^^H 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Jul io 30, 
COLONIZACION 
E n el Conseio de Ministros celebra-
do hoy se ha acordado presentar á las 
Cortes un proyecto de ley sobre la co-
lonización del Campo exterior de Me-
lilla. 
MOTIN 
Se han amotinado los penados del 
penal de Alcalá de Henares, provin-
cia de Madrid, rcsultaudo varios he-




4 por 100 . . . . . . 76-60. 
Serv i c io de la. Pr££^:n- AaAQaRcfc» 
NOTIFICACION O F I C I A L 
P a r í s , Ju l io 5o. - - E l señor Delcasse, 
Ministro de Asuntos Extranjeros, ha 
notií icado oficialmente al Cardenal 
Lázarelli, Nuncio deS. S, el Papa, que 
habiendo sido rotas las relaciones di -
plomáticas entre el gobierno francés 
y el Vaticano, no tiene ya objeto y ha 
terminado su misión en Francia, 
CONSPIRACION 
CONTRA E L CZAR 
San Petersburgo, Ju l io St>.--Dícese 
que hace tiempo que la policía rusa 
sabía que se estaba urdiendo una 
conspiración para asesinar al Czar. 
A V A N C E CONTENIDO 
Avisan de Hai-Chek Sf que á las siete 
de la mañana del dia 29, los japone-
ses atacaron el flanco derecho de los 
rusos, y después de un reñido com-
bate que duró hasta las once, fué con-
tenido su movimiento de avance. 
L A ESCUADRA DE 
V L A D I V O S T O K 
Tokio, Ju l io 30.—En la tarde de 
hoy, la escuadra de Vladivostok ha 
cruzado por el esírecho de Tsugaru, 
con rumbo hacia aquel puerto. 
Noticias Oomerciales, 
Nueva York, Julio SO 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 drv. 
8.3[4 á 4.1(4 por 100. 
Cambios sobra Lcudres, 60 dfv, ban-
queros, á $4.84-95. 
Cambio» so ore Londres á la vista, & 
4-87.65. 
Cambios sobre París, 60 dfv, banqueros 
á 5 francos 18,3r4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queros, á 94.15|16. 
Bonos registrados de los Estados Cui-
dos, 4 por 100. ©x-interés, á 106. I|4. 
Centrífugas en plaza, 3.1d{16 á A ctvs. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.21132 cts. 
ovectacies 
d e a m b ú 
Mesas, Soías, Jugueteros. Mu-
siqueros. Bastoneras, Banque-
tas, Taburetes. Rinconeras, Si-
llones, Atriles, Sillas Roma-
nas, etc., en distin tintos colo-
res y estilos y de gran adorno. 
C h a m p i a n 
A 
asQuctí 
M U E B L E S ^ 
O B I S P O NUMERO 101 
Mascabado, en plaza, 3.1 {2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 ¡4 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13- 40, 
Harina patente Minnesota, á $5.35. 
Londres, Julio SO 
Por haber sido hoy dia festivo, no ha 
habido cotizaciones. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. §d. 
Mascabado. á 93. Qd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entreerar en 30 días) 93. 9c?. 
Consolidados ex-interés, 88. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85.1i8. 
Paris, Julio SO 
Renta francesa ex-iaterés, 97 francos 
67 céntimos. 
(QuedaprohiMda la reproducción de 
fos telegramas que anteceden, con arreglo 
»Z articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
C-1332 l Jl 
J u l í o ^ S O . 
N A C I M I E N T O S 
d is tr i to norte.—1 hembra blanca 
legítima. 
d is tr i to sur—4 varones blancos, legí 
timos, 1 varón mestizo natural, 1 hembra 
blanca legítima. 
d is tr i to okste— 3 varones blancos le 
gítimos, 
D E F U N C I O N E S 
dis tr i to sur.—Emilia Rosell, 3 me-
ses, Habana, Puerta Cerrada 111. Enteri-
tis infantil. 
d istr i to este, — Juan A. Herrero, 8 
meses, Habana, Habana 108, Meningitis. 
—Dominga Valdéa, 8 meses, Habana, 
Bernaza 54. Meningitis. 
d is tr i to oeste. — Adela Hernández, 
70 años, Cuba, Asilo La Misericordia. Pa-
rálisis generalizada. —José González, 50 
años, España, Hornos 3. Tuberculosis.— 
Evaristo Moreno, 8 meses, Habana, Je-
sús del Monto 608. Bronquitis capilar.— 
Felicita Fernández, 11 meses, Habana, 
Jesús del Monte 151. Enteritis infantil.— 
Lorenzo Raña, 20 días, Habana, Lucona 
R E S U M E N 
Nacimientos , 10 
Matrimonios 0 
Defunciones 8 
J u l i o 3 1 ¿ 
N A C I M I E N T O S 
distr i to sur—l hembra blanca legí-
tima, 4 varonas blancos legítimos, 1 hem-
bra blanca natural, l varón mestizo na-
tural. 
d istr i to este—2 hembras blancas lo-
gítimas. 
distr i to oeste,— 1 varón blanco le-
gítimo. 
D E F U N C I O N E S 
d is tr i to NORTE—Clemente Orgaz, 42 
años. Güira de Melena, Galiano 18. Es-
clerosis medular.—Pedro Rohau, 72 años, 
España, Neptuno 105. Arterio esclerosis. 
distr i to sur. — León Fat, 39 años, 
Cantón, Zanja 28. Endocarditis, 
d istr i to este. — Ernestina Brouver, 
5 meses. Habana, San Ignacio 108. Me-
ningitis. 
d is tr i to oeste—Salvador Santilla, 17 
años, Habana, Monte 3G4. Edema de la 
glotis. —Miguel Herrera, 74 días, Haba-
na, Jesús del Monte 135. Atrepsia,—Do-
lores Yumar, 74 años, Canarias, Mariano 
7, Arterio-esderosis. 




A s p e c t o de l a P l a z a 
Julio SO de 190S. 
Azúcares,—El mercado cierra firme, 
habióndose hecho la siguiente venta: 
12,000 sacos cenf pol. 94 á 5 reales 
arroba.—Matanzas. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos 
sobre España. 
Co ti zaino?; 
Comercio Banquera) 
Londres 3 dfv 
"eOdiv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Únidos 3 d{v 
España. 8/ plasa y 
cantidad 8 di v. 






Valores y Acciones.— 
cho en la Bolsa las sigu 
60 acciones Banco E 






22.1 ¡2 2 l . l i2D 
á 12 anual, 
—Se cotizan hoy 
I0.1i2 á 10.5i8 
77 á 77.3)8 
-Hoy se han he-
ientes ventas; 
:sp. á 78. 
nidos 93,344. 
c o l e g i o b e m m m i 
COTIZACION O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqnero) Coniercift 
D 0 I I M 0 3 1 J E J P DE 1904. 
¡ G R A N M A T i N E E I 
A L A U N A Y M E D I A . 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! j 
P A L C O $ 3 — L U N E T A | 1 — T E R T U L I A 30 C T S . 
L a ópera cómica eu tres actos 
TI H 
J l R e í ! 1 
GRAN COMPAÑIA 
P O R L A N O C H E 
F U N C I O N C O R R I D A 
IGrillé $6 . -Pa l co S4.-Luiieta $1.20. 
Tertulia 30 centavos. 
31 Representac ión en la temporada de la 
]grandiosa zarzuela en tres actos 
C-1427 
POS LA NOCHE FUNCION CORRIDA 
l i l a 
J l 16 A L A S OCHO. 
M O N E D A S Comp. Vend. 
Greenbacks 1^1%^ 
Plata española 77^ P'8 v 
A Z U C A R E S . 
Azücar centrífuga de guarapo, polar izac ión 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. a i . 
V A L O R E S 
F C N D O S P U B L I C O S . 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109K 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
{1* hipoteca) domiciliado en la 
Habana í íf«> 
Id. id. id. id. en el extranjero l u ? í 
Id. id, (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana ™J7Í 
Id, id. id. id. en el extranjero..,.. 10o 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cieufue-
gos 
Id. 2? id. id, id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Oaibarién 109>a 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
E l e c t r i c e : N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id, l5 hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 1O6 
Id, 2? id. id. id. id f lA 
Id. convertidos id, id, 
Id, de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holsruín 9o 
A C C I O N E S . 
Banco Español d é l a isla de Ü a -
ba (en circulación) 78 
Banco Agvlcóla de Pto. Príncine 54 
Compañía de F , C, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 93>í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 107 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 100 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 101 
Id, id. ia. (acciones comunes) 31 
Compañía Cubana de AJumDra-
d» de Gas 9>^ 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16?í 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica de la Habana 
TíucVa FírorAJa ue m e l ó 90 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, Julio 30 de 1901—El Sindico 


























P r e s i -
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
Londres, 3 div 21 
,, 60 p F 21 
París, 3 djv 6^ 
Hamburgo, 3 div 5% 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 dfv IGJá 1014 
España 8] plaza y cantidad, 
8 dfv 21 «i 2234 p g D 










B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 77% & 77M 
Greenbacks contra oro español 110;^ á 110% 
Comp, Vena, 
FONDOS P U B L I C O S ^ 
Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento V hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2'. 
Obligaciones Hip otecarias F . C, 
Cienfuegos á Vülaclara 
Id. '¡f id. id 
Id. l í Ferrocarri l Caibarien... 
Id. I", id. Gibara á Holguin 
Id. 1' San Cayetano á Viñales 
Bonos Hiootecarios de ¡a Compa-
ñía de Gas Consolidada. 
Id. 2'. Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
es Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 189fi.Yl897 
Bonos 2'. Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba.. 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J acaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Perrocarri' ae Gibara & Holsruín.. 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Telefónica dé la Habana. 
Nueva F&brica de Hielo E x - d . 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 








































P U E R T O D E J L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A -
E N T R A D O S 
Dia 30. 
De Cienfuegos en 2 días vp. esp. Saturnina 
cop Larrinaga, tnds. 2669, en lastre á G a l 
ban y Ca 
S A L I D O S 
Dia 30: 
N, Orleans. vp esp. Pto. Rico. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
S A L I D O S 
Para Barcelona y escalas v ía Nueva York , 
en el vap. esp Patricio de Satrústegui: 
Sres. Enrique Quintana Ignacio Eguña— 
Manuel Menchaca—Joaquín Hi la—José Ferrer 
Joaquín Blanch—Bernardo Zabaleta—Carmen 
Gener—Carmen M a p l e d o y l d e fam.—Antonio 
Guach —Rosendo Boada—Manuel Guach—Te-
resa y Mercedes Brada—Fernando M é n d e z -
Francisco Mestre y 2 de fam.—Eduardo Zorri-
lla—Rosa Gronde—Antonio Vidal—Dolores y 
Antonio Calie—José Suarez—Ll. Sánchez—Ga-
briel de Diaz y 3 de fam. Marcelina Peña— 
José Ferrer—Carlos Peña Antonio Acosta— 
Francisco López—Asunción Guerra y 4 de fa-
mi l i a -Franc i sco Muñoz—Casimiro González— 
Tomás A. Pctricli—Antonio Panza—José Pi-
narely—P. Rollo—C. T u l i p — R a m ó n López y 1 
do familia Carlos C, Betancourt y 1 fam.-— 
Francisco Paradela y 1 de fam,—Dolores Cuba 
—Isabel Lobé—Jerónimo Alvarez—Perfecto y 
Adolfo López—C. Ricardo Alemán y 1 de fa-
milia—Lorenzo Fernandez y 1 de fam.—Josefa 
Ortega y 1 de f a m . - J o s é B. Herrera y 3 de fa-
milia—Ana Alvarez—Armantina de la Torre— 
Estrella y Manuel Plá—Prudencio Fernandez 
- F r a n c i s c o G Mendiavila—Juan M. Chenard 
—Paulina FernaodecSJosé Mi Fuente villa. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Galveston, vap. esp, Saturnina, por Galbán y 
Ca. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. amer. Havana, por Zaldo y Ca, 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Esperanza por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vp. amer. Louísiana por Gal-
ban y Ca. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. Buenos Aires, por M. Calvo, 
Veracrúz, vp. español Ciudad de Cádiz, por M. 
Calvo. 
Veracrúz, vp, francés L a Normandie, por B r i -
dat, Montrós y Ca. 
B r é m e n y escalas vap, alem. Rauenthaler, por 
Schwab y Til lmann. 
Montevideo, bg. esp. Alfado, por Romagosa 
y C a . 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracrúz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fi iade lña vap. alem. Margaretha, por Truffin 
y Cp. 
Rio de la Plata, via N, York , vap, ing, Treplc 
por J . Balcells y cp, 
Canarias. Coruñay Bremen alem, Mainz, por 
por Schwab y Til lmam, 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap, esp. Manuel Calvo, por M, Calvo, 
B u a u e s d e s p a c h a d o s 
N. Orleans, vp, esp. Pto, Rico, por G Blanch 
G.v a 
Con 15.382 sacos de azúcar. 
C. Hueso y Tampa. vp amr. Mascotte, por 
G. Lawton y Ca. 
Con 17 bl. 9 pacas y 287 tes. tabaco, 66 btos. 
provisiones, frutas viandas. 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español P. de Satrústegui , por M. Calvo. 
Con 2350 tabaco, 360 cajas cigs, 1 cf taba-
cos picadura, 100 Ibs. picadura, 1 paca y 1 
bto. tabaco, 1 bj pina, 21 pacas guana y 5 
btol. 
N. Y o r k vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
Con 4 bultos, 41 pacas y 2306 tercios ta-
baco, 4 cajas dulces, 2 bj viandas, 1 huacal 
p lá tanos . 1 r\ limas, 44 hs. y 41 bl miel, 1 
bocov íd N'y O' vr^-, 25 hs. aeuacates, 3 
3d;rman¿r05; 3243 i tí. pinas, 8107 s\ azúcar, 
75 bultos o íéc tos , 319 Ibs. picadura, 113293 
cajts. cigarros, 3551259 tabacos. 
( J I R O S D E L E T R A S 
i i m G l í i f C D i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nscionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el cafe ti 
c 1272 78-1 J l 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K K E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartas 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Turín, Roma, Veuecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracrúz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de MaDorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sotare Matanzaa, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la' Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti SpirituH, Santiago de Cuba, 
Ciego á© Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Oí» 
bara, Puerto Principe 7 Nueyitas. 
c 1271 78 J l 1 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras 4 corta y larga vista sobra 
lae principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Ch i -
na, Japón y sobre todas la) ciudades y p a a -
blos de España, Islas Baleares, Canaria» é 
talia; 
c 1445 78-23 J l 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París , Madrid, Barcelona y demás ca-
Sítales y ciudades importantes de loa Estados nidos. Méx ico y Europa, mí como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinac ión con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones Pe reciben por cable diariamente. 
cl270 78-1 J l 
J . BALCELLS Y COMP. 
(S. en CU 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E s 
paña é islas Baleares y Canarias» 
Agenta de la Compañía de Segaros contra la 
cénalos. 
c 1269 166-Jl 1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguia r , 108, esquina 
a A m a r g u r a » 
Haceu pa^os por el cable* facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista* 
Bobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacrnz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamourgo, Roma1 
Nápoles. Milan; Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Espafia é latas Canarias. 
0387 lóti-Fb 14 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
1P 1 .̂ : o . c 1 cS> .0. t cd e l « s 
HOY A LAS OCHO: 
£ i í s ü o o 2a. o £ 3 
A las nueve: 
E L P R I M E R A C O R A Z A D O . 
ROJO Y VERDE Y CON PUNTA. 
8112 
A las diez: LOS CHISMES D E L G A L L E G O . 
J l s 
Banco Nacional de 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a S » Q i O O O - O O O 
Sucursales: G A L I A N O 84, H A B A N A . 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O . 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Repúbl i ca de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América , Europa y el E s t r e m o Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 1280 1 J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S. A. "LA 13 
Sres. Accionistas: 
Habiéndose acordado en Junta general cele-
brada el día 11 del corriente mes proceder á la 
l iquidación de 1<í Sociedad, y n o m b r á n d o s e de 
acíirr'lo cc-'.üj • nn..:^.-„,„ octavo l * 
Comisión LfqüidácloraPse'cita a Vd, para que 
concurra á la Junta general extraordinaria 
que se celebrará el día l" de Agosto de 1904, á. 
la 1 p, m. en la casa calle del Cristo 32, para 
dar cuenta por la referida Comis ión de los 
trabajos realizados por la misma. 
Habana 29 de Julio de 1904, 
La Comisión Liquidadora, 
9237 It30-lni31 
l[ V I H 
del Co imio j l e la Halana, 
S E C R E T A R I A , 
De orden del Sr, Presidente y con el fln de 
cumplimentar la prescripción reglamentaria, 
se convoca á los señores asociados para la 
Junta general ordinaria del segundo trimes-
tre del año actual, que tendrá lugar en los sa-
lones del Centro de esta Asoc iac ión á las siete 
y media de la noche del domingo dia 31 del 
mes de la fecha. 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concurrir 
al acto deberán hacerlo provistos del recibo 
de la cuota social del mes en curso y para po-
der tomar parte en las deliberaciones deben 
estar Comprendidos en el inciso cuarto del ar-
tículo 11 de los Estatutos. 
L a Memoria impresa del segundo trimestre 
se hallará en Secretaría en la noche del sába-
do 30, para que los señores socios puedan pro-
veerse do un ejemplar. 
Habana 25 de julio de 1904.—El Secretario, 
M, Panlagua. JK)51 5t-26 lm-31 
T T T 3 T C f 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeciía en la Hatae. C ia , el aíio 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a cincuenta afios de existeacia 
y dé oiíei*uciui»e.s"'v!ouvinúus. 
V A L O E responsable 
basta hoy $35.819,038-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1.536.173^18 
A S E G U R A . Casas de canter ía y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17)^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de m a m p o s t e r í a sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts, por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Julio de 1904. 
C—1346 26- 1 J l 
Gmiiila n i n a m I n t n i t ! 
E L G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 640. 
CORREO: APARTADO 853.-HABASA. 
L a más aptigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1360 1 J l 
de Sas y ElectrlcíM. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L , 
M O N T E 1. 
R e d u c c i ó n d e p r e c i o . 
E s t a Compañía , correspondiendo al apoyo 
constante que recibe de sus consumidores, y á 
reserva de hacer oportunamente otras conce-
siones importantes de e c o n o m í a positiva, re -
duce el precio del gasto de entretenimiento y 
conservación de los focos de gas de arco á se-
tenta y cinco (75) cts, oro mensuales por cada 
foco en vez de un peso que ha venido c o b r á n -
dose. 
Por los focos de dos quemadores se cobrará 
i razón de cincuenta (50) centavos oro cada 
foco. 
Esta reducción de precio rige desde el día Io. 
de Julio, sin perjuicio de que muy pronto po-
drá esta Compañía ofrecer al públ ico un siste-
ma nuevo que produce un cincuenta por cien-
to de economía , se llama la a t enc ión hacia el 
alumbrado incandescente que todas las noches 
puede ver el públ ico en la portada de la casa 
de la Administración de la Empresa, Monte 
núm. 1. 
E l Administrador general, E m e t e r í o Zorr i -
lla. C 1478 10-30 
BANCO DEL COMERCIO. 
Comisión liquidadora. 
Los accionistas de este Banco podrán con-
currir desde el dia 29 del actual de 1 á 3 p, m. 
á T h e R b y a l Bank of Canadá, situado en la 
calle de Obrapía ndmero 33, para percibir el 
40 por ciento de sus respectivas acciones, pre -
via entrega de los t í tulos de las mismas. 
HaDana julio 28 de 1904,—Luciano Ruiz, Pre-
sidente, c U76 U-29 9m-3Ü 
Se vende la laucha d© vela "Esperan-
za", antes propiedad del Gobierno Interventor; 
Tiene 34 pies de eslora: con camera para 10 
personas: gran tanque de agua y bodega de 
proa. Dady Co. Cárdenas. 9115 8- 28 
GANGA 
Casi regalado, se vende un MOTOR 
de 20 caballos y un D D i A M O para 250 
luces, todo nuevo. Informan Monte 55. 
8976 10-26 J l 
m i m ot m i m i m m m m 
D E L C O M E R C I O 
Se avisa á los obreros que deséen inscribirse 
para obtener trabajo en las diferentes ocupa-
ciones que dá el Comercio, que ha quedado 
definitivamente instalada la Oficina de Ins-
cripción en la calle de E n n a núm. 2. 
8799 10-21 J l 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
do todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las i n -
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8310 26-8 J l 
GRAN NEGOCIO. 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel UNION, de 
San Juan y Martínez; informarán en la 
Habana, eu Inquisidor n. 39 y en A l -
quízar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-Jl 3 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 
p i n a n7i cf C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 r&-17 My 
D I A R I O D E L A l t t Á R I N A E d i c i f a h l a m a ñ a n a . — J u l i o 3 1 d e 1 9 0 4 . 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha 
p u b l i c a d o l a e s t a d í s t i c a comer-
c i a l de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
cor respondien te a l a ñ o 1903, con 
u n a c o m p a r a c i ó n genera l de d i -
c h o ^ ñ o y de los cua t ro an te r io -
res, de la cua l r esu l t a que han 
i d o a u m e n t a n d o g r a d u a l m e n t e 
las expor tac iones y se observa 
t a m b i é n u n a u m e n t o d e l comer-
cio de i m p o r t a c i ó n en lo que se 
refiere a l a ñ o ú l t i m o , pues d u -
ran te los otros y a ci tados h u b o 
d i s m i n u c i ó n por aque l concepto, 
s e g ú n se v e r á en e l s igu ien te cua-
dro , d e l cua l se e x c l u y e la i m -
p o r t a c i ó n y l a e x p o r t a c i ó n de 


















Estas cifras acusan que con re-
l a c i ó n a l a ñ o 1902, e x c l u y e n d o 
s iempre l a moneda , h u b o en 1903 
u n a u m e n t o de $2.879,700 en las 
i m p o r t a c i o n e s y de $12.931,100 
en las expor tac iones . E l creci-
m i e n t o de la e x p o r t a c i ó n es u n 
s í n t o m a que no necesita comen-
tarse; i n d i c a i n v a r i a b l e m e n t e cre-
c i m i e n t o de p rospe r idad . E l de 
l a i m p o r t a c i ó n es m á s comple jo ; 
mas, por l o genera l , t i ene e l m i s -
m o s igni f icado cuando se m a n -
t i ene en e q u i l i b r i o con e l de 
e x p o r t a c i ó n , y p r i n c i p a l m e n t e 
cuando este le es super ior , y en 
este caso se h a l l a Cuba. 
Pero hay que a d v e r t i r que, co-
m o d i j i m o s a l p r i n c i p i o , de 1899 
á 1902 i n c l u s i v e , las i m p o r t a c i o -
nes i b a n en descenso, aunque 
l en to , g r a d u a l , s in que á esa p ro-
g r e s i ó n en la m e r m a de las mer-
c a n c í a s llegadas d e l ex t r an j e ro 
correspondiera u n a p r o g r e s i ó n 
a n á l o g a con respecto a l desarro-
l l o de la p r o d u c c i ó n l o c a l : es de-
ci r , que no d e s c e n d í a l a i m p o r -
¡•tación p o r q u e Cuba produjese en 
, m a y o r c a n t i d a d los a r t í c u l o s que 
8 3 r e c i b í a n d e l ex t e r io r , s ino por-
que c o n s u m í a menos de a ñ o en 
a ñ o , l o cua l era u n s í n t o m a de 
P A R A B R I L L A N T E S 
BLANCOS Y LIMPIOS, 
recurra V. á 
C V E M V O Y S O B R I N O S 
R I C L A 3 7 ¿ A L T O S , 
decadencia . A h o r a h a aumen ta -
d o d i c h o consumo en u n a p r o -
p o r c i ó n m u c h o m á s considerable 
que la d i s m i n u c i ó n de los cua t ro 
a ñ o s anter iores , y ese da to es sa-
t i s fac tor io , p o r q u e la p r o s p e r i d a d 
y la r i queza de u n p a í s e s t á n en 
p r o p o r c i ó n d i r e c t a de l c o n s u m o 
de l m i s m o . 
E l p a í s q u e m a s m e r c a n c í a s i m -
p o r t a en Cuba es l a U n i ó n A m e -
r icana. T a m b i é n es el que recibe 
en m a y o r c a n t i d a d los p roduc tos 
de esta is la , y a u n así la balanza 
m e r c a n t i l se salda á nues t ro favor 
en c a n t i d a d m u y considerable . 
E n 1903 expor tamos á los Esta-
dos U n i d o s $60.089,446 é i m p o r -
tamos de aque l l a procedencia por 
v a l o r de $25.703,104. A todos los 
d e m á s p a í s e s de A m é r i c a ha ex-
po r t ado C u b a $l . ' /43 .869, r e c i -
b i e n d o d e e l l o s en cambio 
$8.337,565. A q u í la oalanza acusa 
p é r d i d a para Cuba, y este es u n 
da to que debe tenerse en cuenta 
cuando se piense en asentar sobre 
la base de t ra tados las relaciones 
de Cuba en las d i s t in tas naciones 
de l c o n t i n e n t e amei i cano . 
E l p a í s de Eu ropa que m á s i m -
po r t a en Cuba es Ing la t e r r a , d e l 
que en 1903 r e c i b i m o s | l 0 . 7 9 9 , 7 7 5 , 
c o n t r a $6.590,824 que le expor t a -
mos. Sigue i n m e d i a t a m e n t e Es-
p a ñ a , que nos e n v i ó por va lo r de 
$9.113,536, y r e c i b i ó de este p a í s 
$1.273,204. S ó l o hay otros dos 
p a í s e s c u y o comerc io con Cuba 
representa m á s de an m i l l ó n de 
pesos: son, A l e m a n i i , que expor-
t ó $ 3 . 9 2 1 , 9 5 6 § i m p o r t ó 
$5.370,806, y Franc ia , que figura 
en l a e s t a d í s t i c a ccn $3.371,990 
de e x p o r t a c i ó n y. $1.132,672 de 
i m p o r t a c i ó n procedente de e s t á 
A n t i l l a . E l t o t a l de las i m p o r t a -
ciones europeas suma$29.099,369, 
y el de las expor tac iones de C u -
ba pa ra E u r o p a $15.178,874. 
A q u í , con l a sola e x c e p c i ó n de 
A l e m a n i a , se r ep i t e e l f e n ó m e n o 
que hemos observado a l consig-
na r las cifras de nues t ro comerc io 
con los d i s t i n t o s p a í s e s ibero-
amer icanos , y se presenta por 
cons igu i en t e l a o p o r t u n i d a d de 
r e p e t i r t a m b i é n l a r e c o m e n d a c i ó n 
que h i c i m o s con aquel m o t i v o . 
• "î ffi" iisibiiii • 
DES 
Mientras en la Habana se desarro-
llaba una huelga de obreros de los 
muelles, en Chicago ha t í a la de los car-
niceros y cortadores, que sigue y que, 
al parecer, promete extenderse y agra-
varse. Esta huelga es digna de estu-
dio, porque ha servido, una vez más, 
para poner de manifiesto lo escaso que 
andan de sentido moral los agitadores 
socialistas. 
Los huelguistas comenzaron por pe-
di r aumento de jornal y que no se die-
se trabajo á los obreros que no figura-
sen en las Uniones ó asociaciones. Co-
mo se les negó lo que pedían, dejaron 
el trabajo. Se figuraron que los patro-
nes lo pasar ían muy mal y tendrían 
que capitular, por falta de operarios; 
per.o no hubo tal. Pronto los hueco» 
hechos por los huelguistas fueron ocu-
pados por jornaleros no asociados. En-
tonces ¿qué hicieron los huelguista»! 
Proponer una indignidad. 
—Volveremos al trabajo — dijeron 
—y renunciamos á exi j i r aumento de 
jornal, pero con la condición de que se 
eche á la calle á los braceros, no aso-
ciados, que nos han sustituido. 
Los capitalistas procedieron como 
hombres de corazón. 
—No podemos—dijeron—expulsar á 
los que han salvado nuestro negocio en 
hora» de crisis. Estos conservarán sus 
puestos; pero, á medida que hay» va-
cantes, se i rán cubriendo con obreros 
capaces, sean ó n© sean de las Uniones. 
N i sacrificamos á los que nos han ser-
vido ni guardamos rencor á los que nos 
han atacado. 
Ahora, la huelga se prolonga y sus 
capitanes procuran extenderla y com-
plicarla pura y seacillameato porque, 
no se ha dado de puntapiés á los t ra -
bajadores no asociados. En realidad, 
ya esta no es un un» lacha entro el ca-
pital y el trabajo, siao entre el traba-
jo organizado como monopolio y el 
trabajo libre. Los huelguistas aban-
donan sus puestos; pero no bien son 
ocupados por otros obreros, los recla-
man; y transijen y no necesitan ya al-
tos jornales n i reclaman gangas; se 
contentan con que no haya trabajo pa-
ra quien no sea asociado. Es la polí-
tica de la puerta cerrada, que no va solo 
contra la libertad del patrono, si que, 
también, contra la libertad del traba-
jador. 
En esto ha venido á parar el movi-
miento obrero, del cual se prometían 
grandes cosas los autores socialistas; 
ha dado algunos resultados útiles, por-
que ha obligado á los poderes públicos 
y á las clases capitalistas á hacer algo 
por las masas populares, si bien, bas-
tante de lo hecho es desacertado. Pe-
ro ese movimiento se ha resuelto, co-
mo se ve, ahora, en Chicago y antes 
se vió en otras huelgas, ea un sistema 
de opresión, calcado ea la reconcentra-
ción de Cuba. En esa isla, para com-
batir al insurrecto, se reconcentraba al 
campesino pacífico. Aquí, los obreros 
de las Uniones, para combatir al ca-
pitalista, reconcentran al obrero no 
asociado. 
Y es lo curioso que se figuran estar 
haciendo algo nuevo y transformando 
el mundo y se llenan la boca con la 
palabra progreso, cuando lo que hacen 
es resucitar los gremios, en lo que te-
nían de malo y no en lo que tenían de 
bueno; pues si constiutían monopolios 
del trabajo, sometían al trabajador á 
un severo aprendizaje y le enseñaban 
disciplina y le incu l í^ l j^^mora l pro-
. ^ . ^ ^ . ^ . ^ ¿mr^üm, 
que son los gremios de ahora, de nada 
de eso se cuidan; y nada daná cambio 
de la libertad que intentan suprimir. 
A la clase obrera le ha sucedido co-
mo á todas las clases que se han senti-
do fuertes: se le ha subido su poder á 
la cabeza. No se ha contentado con 
usarla de una manera moderada y ha 
caído en el abuso, con lo que ha con-
firmado el dicho de un sareasta fran-
cés: "La democracia tiene los mismos 
defectos que la aristocracia; y, además, 
huele m a l " . .Es natural que los menos 
educados sean los más brutales y los 
menos aptos para conocer donde em-
pieza y donde acaba un derecho. 
No sé qué éxito tendrán en otros 
países estas pretensiones excesivas y 
anti-liberalcs de los monopolistas del 
trabajo en los Estados Unidos, á juz-
gar por las manifestaciones de la opi-
nión, no parecen destinadas á prospe-
rar. Van contra la manera de ser del 
pueblo americano y contra cuanto se le 
ha enseñado sobre los derechos del 
hombre; entre los cuales está el de 
vender libremente su trabajo. 
X . Y. Z. 
R ü S t t I E I J i P M 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H Ü R I A 
E l general Kuropatkin telegrafió al 
czar, con fecha 25 Julio, dando cuenta 
de la batalla que durante dos días ha 
tenido lugar al norte de Ta Tché Kiao 
y dice así: 
" E l 23 de Julio, á las cinco de la 
mafiaaa, el enemigo tomó la ofensiva 
atacando á Datchapon (á 12 millas al 
norte de Kaiping) . 
A las nueve y media de la mañana 
avanzaron tres batallones japoneses 
por el valle de Tsin t rahlé ; detrás una 
división de infantería; y una columna 
de más de una brigada avanzó por la 
línea del ferrocarril. 
A las cuatro y media de la tarde los 
japoneses detuvieron su marcha y los 
combates que hasta esa hora se l ib ra -
ron no nos ocasionaron grandes p é r d i -
das. Ea cambio hubo muchos casos 
de insolación. 
A l día siguiente, 24, á las cinco de la 
mañana, rompió el enemigo un tremen-
do fuego de artillería. Contestaron 
nuestros cañones, y después de muchas 
horas de un fuego horroroso consegui-
mos reducir al silencio, hacia las cua-
tro de la tarde, á la» baterías japone-
sas que operaban contra Tiaotziatoung. 
Durante el cañoneo, el eaemigo d i -
rigió un ataque desesperado contra 
Ta Yeng Toben, con la esperanza de 
romper nuestro centro; pero nuestras 
tropas rechazaron todos los ataques, 
ocasionando grandes pérdidas al ene-
migo. 
La batalla terminó á las nueve de la 
noche del segundo día de combate, 
habiendo sido derrotados los japone-
ses en toda la línea. Ignoro aún los 
pormenores del combate y nuestras 
pérdidas, aunque sé de cierto que no 
han sido muy grandes. 
Los jefes de nuestros soldados, des-
pués de dar á las tropas algún reposo, 
se retiraron tranquilamente sin ser mo-
lestados por el enemigo, según órdenes 
que les env ié . " 
Los telegramas llegados últ imamen-
te anuncian que los rusos se han reti-
rarofl faagkj •Hai Tck#Bg«-y.i»^jdeo. d ^ 
retirada fué comunicada por el general 
Taroubaieff, comandante del cuarto 
cuerpo de ejército. 
Las tropas japonesas que tomaron 
parte en este combate créese que fue-
ran siete divisiones de las fuerzas que 
mandan loe generales japoneses Okú y 
Nodzú. 
V a p o r e s d o t r a v o s i a = 
V A P O R E S C O B R E O S 
ie la CipÉa 
A N T E S S E 
AlTTOíriO LOPEZ Y C? 
E S I X ^ ^ X D Q X * 
CIUDAD D E C A D I Z 
Capitán H A Z A S 
Saldré para 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puert». 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las póliza* de carga se firmará» por el Cob-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
seráu nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
2 3 1 T r c t ^ o : * » 
5 
Capitán Aldamiz. 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabellb, L a 
Ouaira, Ponce, San Juan de Puerto 
.Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de agosto á Jfts cuatro de la tarde llevando 
la corresponaencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
babamlla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del PacíÜc© v para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Uumnná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
6t ano antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
el día ̂  agosto y la carga á bordo hasta 
rio3" pormenores impondrá su consigna-
M . C A L V O 
wrvrA r- t O F I C I O S N U M E R O 28 
«ak™ a T fta Co,mPafiía tiene abierta ana 
t ^ i l l i ânt!• f81 Para « t a bnea como par» 
iodo* lo! bajo la cual Pueden awgurarso 
j ores efectos que se embarquen en sus t»-
Llamamos la atención de los sefiores pásale-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de oa-
Bajerosy del orden y régimen interior de loa 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así-
"Loepasajeros deberán escribir sobretodos 
ios bultos de su equipaje,6u nombre y el puerto 
cfaridad1"' COn t0daS feUS letra* y COn ]a mayor 
Fundándose en esta dipossición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que no 
iv J e ,c]ar£,Inente estampado el nombre y ape-
llido de en dueño, así como el del puerto do 
destino. 
X O T A Be « a v i s t e fi los sefiores pasajeres 
*. v * u . x quc en einjue]le de ]a Machina en-
contrarán los vapores reaaolcadores del señor 
t antamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V Ü l N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno. los días de salida 
cesde las diez basta las dos de la tarde. 
Todos los bultos de equipa je l legarán etique-
ta adherida en ra cual constará el nómero del 
billete do pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
H los cuales faltare esa etiqueta. 
THE WEST INDIAI Co, L t l 






sobre el 29 de Julio, ^ 
Admite pasajeros 6e 1; en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3í en su c ó m o d o 
entrepuente á precios muy 'educidos. 
E l pasajero de 3'. tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad do los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De más pormenores inforrnarán sus consig-
natarios 
A. Ibem y lino. 
Santa Clara 24, esquina í San Ignacio. Co-
rreo apartado 94. C 139Í 18-12 J l 
Coinpalía General TiasaíMíca 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el (obiemo fraaeéi. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho pue; U sobre el dia 3 de 
Agosto el rápido vapor francés 
LA N0RMANDIE, 
Capitán: VILLEAÜMOKAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes do 
Francia y el resto de Europ». 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el etmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Mont'Roft y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
9262 9-2i J l 
r ^ a w s p o r t e s de 
por los vapores alemanes 
D E L A A N D E S 3. 8. Co. 
H O L S T E I N y 
D E H . D 1 E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos córrale?» é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T n o i s p o r í e de g a n a d o 
en las mejores condicioues. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para m á s informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San Ignacio 54. Apartíido 739 
C-1334 1 Jj 
Liiti i w m m i » 
de 
P I N I U O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vapor español de 8500 toneladas 
O t o . 1 i : o . £ í t , 
Capitán Jaureguizar. 
Saldrá, de este puerto S O B R E el 25 de agos-
to D I R E C T O para los de ' 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán bus consignatarios: 
Marcos M é r m a n o s S Ca, 
C1473 29 J l 
Un corresponsal del Monitor local de 
THE WEST I N D I A N C». L t d . 
w m m i m i m m m i i 
E l nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T T H 0 M A S 
Capitán Schmidt, 
saldrá para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Santhomas) sobre el 26 de Julio. 
Admite pasajeros de l í en sus espaciosas y 
elegantes cámaras así como de 3.' en su hermo-
so entrepuente á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3? tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCiM Y CAMAREROS ESPAlOLES, 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
E l dia de la salida, esta Compañía tendrá 
nn remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, gratis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A. Ibern & lino. 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Berlín, testigo ocular del combate de 
To Teché Kiao, telegrafía desde Liao 
Yaug, que los japoneses sostuvieron 
con gran desventaja el duelo de artille-
ría con los rusos. 
Los cañones de estos estaban mejor 
servidos quecos de los .japoneses, y sin 
duda, por eso, obtuvieron tan gran 
ventaja. Los rusos dieron un ataque á 
la bayoneta, magnífico y brillante, y 
conservaban todas sus posiciones cuan-
do recibieron la orden de retirarse. 
Cuando este corresponsal salió de Ta 
Tchi Kiao en el últ imo tren, la reta-
guardia rusa ocupaba aúu la ciudad. 
» * 
Dicen de Mukden, que se lia tenido 
allí noticia de que una escuadra japo-
nesa, escoltando 20 transportes, estaba 
el día 2G á la vista de I n Kao (puerto 
de Niou Tchouang) á la eutrada del 
río Liao. 
Fo se ha dado crédito en Par ís á la 
noticia circulada de que cuando los ja-
poneses entraron en Niou Tchouang 
encontraron la bandera francesa sobre 
todos los edificios rusos. 
Eu los círculos oficiales de Par í s se 
dice que solaineute en el consulado 
francés, en las misiones y bancos fran-
ceses estaría enarbolado el pabellón de 
Francia, no siendo extraño se izara 
sobre el edificio del Banco ruso-chino 
por tener Francia grandes intereses en 
dicho Banco* pero en los demás edifi-
cios flotaría el pabellón ruso meneante 
y sin duda ha sido confundido. 
Según despachos procedentes de Pa-
rís, las altas je rarquías del ejército y 
la marina francesa opinan que la ocu-
pación de Niou Tchouang por los japo-
neses es un golpe serio para los rusos, 
pues aquellos estarán en inmediato con-
tacto con las tropas chinas del general 
Má. De esto resultará, que si á los chi-
nos se les ofrece buena paga ó se les 
promete autorización para el pillaje, 
estarán dispuestos á unirse á los japo-
neses. 
Rusia enviará á Pek ín notas con re-
clamaciones sobre estos actos, pero a l l í 
le contestarán que se observa la más 
extricta neutralidad y que los chinos 
de las tropas regulares no combat i rán 
con los japoneséB, sino que quienes les 
ayuden serán bandoleros. 
L A E S C U A D R A 
D E V L A D I V O S T O C K 
Un telegrama de Vladivostock, de 
fecha 26 de Julio, dice que según des-
pachos recibidos allí de Shangai, la 
escuadra rusa de Vladivostock ha cru-
zado á la altura de la costil Este de la 
isla Formosa. Dícese que allí espera-
ban á la escuadra rusa unos transpor-
tes carboneros. Ignórase el rumbo que 
han vuelto á tomar. 
Dicen también los telegramas de 
Vladivostock, que el virrey Alexieff 
es esperado en aquella plaza. 
Los telegramas de Liverpool, Lon-
dres y otros puntos, anuncian que la 
escuadra de Vladivostock ha sorpren-
dido muchos buques ingleses, america; 
nos y alemanes; la mayoría eran ingle-
ses y de más de 4.000 toneladas; unos 
han sido echados á pique, y otros, que 
llevaban gran cargamento de provisio-
nes, han sido enviados á Vladivostock. 
También han echado á pique á vados 
E L V A P O R 
J-J-- <-iK~. LiiJ !—'- • • - 1 j=J^ 
buques japoneses cargados de harina y 
de arroz. 
En Inglaterra no han cansado buena 
impresión estas noticias, aunque no ha 
exaltado mucho al pueblo, porque di-
dios buques han sido capturados den-
tro de la zoüii de la» hostilidades. 
El corresponsal en San Petersburgo 
del Daily Mail, de Londres, dice que 
ha salido para Vladivostock un tren 
con 12 torpederos, y hasta es probable 
que también llevase algunos sub mu-
. rinos. 
N O T I C I A S D E P U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de Tchefú, con fecha 27 
de Julio, diciendo que un francés lie-
gado allí de Puerto Arturo, asegura 
que los buques japoneses que actual-
mente se hallan frente á la plaza están 
en bastante mal estado. Compréndese 
que sea así por razón de su prolonga-
do servicio y por la imposibilidad do 
hacer las necesarias reparaciones. En 
la ar t i l lería de grueso calibre, muchos 
cañones están fuera de servicio. 
Las reparaciones en los buques de la 
escuadra rusa han sido terminadas por 
completo, y los oficiales de la escuadra 
do Puerto Arturo, dice el viajero Ira n-
cés, que esperan de un momento á otro 
la llegada de la escuadra de Vladivos-
tock á aquella plaza. 
NECROLOGIA. 
NIGASIO ESTRADA MORA 
Ayer cerca del medio día nos sor-
prendió dolorosameute la noticia de ha-
ber fallecido en su casa de Jesús del 
Monte, el dignísimo cubano estimado 
amigo nuestro, don Nicasio Estrada 
Mora. 
Aquejado por una enfermedad lenta 
y penosa, había no obstante alguna 
esperanza de que se curase; cuando la 
dolencia traidora le hizo sucumbir 
en momentos graves no sospechados. 
El señor Estrada Mora era un ciudada-
no ejemplar muy querido de todos, has-
ta de sus adversarios, por la honradez 
y diafanidad en su conducta y sus gran-
des virtudes de patriotismo cubano. 
Fué un alcalde muy popular por su 
nobles alientos y sus fecundas iniciat i-
vas, un abogado inteligente, y ú l t ima-
mente Senador por la Habana que go-
zaba de grandes prestigios y estaba 
llamado á ocupar por sus alta? r-ptes 
de rectitud y entereza los puestos de 
confianza que la voz públ ica ulurga á 
los escogidos. 
Fué muy estimado entre las clases 
obreras y se ' ganó la popularidad sin 
halagar pasiones, n i mostrar alardes 
oficiosos. 
Solamente diciendo la verdad al pue-
blo y usando formas discretísimas del 
verdero talento, so hizo querer de t o -
dos, pobres y ricos, cubanos y e s p a ñ o -
les. 
Descanse, en paz el dignísimo cuba-
no y reciba nuestra pésame su aflgida 
familia."' * v - - -~ 
El cadáver del señor Estrada Mora 
fué conducido al Senado, donde se puso 
en capilla ardiente. 
Hoy, domingo, á las cuatro de la 
tarde, se efectuará el entierro. 
1394 
Correo: Apartado 94. 
18-12 J 1 
Y a p o r e s c o s t e r o s ; " 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Bayana Sew Orleaus stcamsMp line 
Continóa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
jesta l íneatan popular 
'•w/entre el públ ico que 
ylaja, y anuncia la 
granREDUCCJON de 
precios sigruiente; 
l e la Hatea á ífneya Orleans 
Primera clase, ida f30.00 
Primera clase, ida y vuelta. |35.00 
Beguada clase, ida. $15.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados é las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 




J . W. Flana^aii, 
Snb-Agente Gencrnl 




36 y 38 
18 jl 
D E 
^OBRÍNOS BE E E E R E R i 
S. en (J-
i R A 
C A P I T A N 
D. J o s é Mar í a Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 6 de agosto 




Mayar í , 
Baracoa, 
Caimanera ( G u a n t á n a m o ) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN P E D K O 6. 
G R A N R E B A J A 
EN E l PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
„ Mayarí 
„ Baracoa 
,, Guantánamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba $ 25 
(Oro americano.) 
) U3. 1 Cy. 
Flete pylsionainara Nratas. 
Víveres , ferretería y loza 25 cts 
Mercancías 4o cts 
N O T A —Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
i M i y o i m m p-
E l vapor 
,1 I I I ? 
Oamtán GONZALEZ 
LOS MIETCQLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA mu Y CAI BAR! 
T A E I F A S EK ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasa.ie en lí $ 7-00 
Id. en 3í $ 3-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. Ü-3J 
Mercancías o-jj 
I>e Habana á Caibariéu y vice ve raí» 
Pasaje en lí Í10-60 
Id. en 3f | 5.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3il 
Mercancía Q-jj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavo» tercio. 
E l Carburo paga como raeroancte. 
A V I S O . 
Caro General á m Corrijo 
ORO A M E R I C A N O . 
De la Habana á 
Cien fuegos v Palmira y vice-versa $ 0 52 
Caguaguas • v $ 
Cruces y Lajaa ' " 0'fi| 
Santaclara, Esperanza y Rocias.'.!!'.!'.!! ^0.75 
C 1273 78 l ' j l 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
No hav cerveza como la cerveza L A 
TKOP I C A L . 
bañó los L U N E S y los J U E V E S á H llegada 
del tren de pasajeros que sale de la estación 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para U 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés, 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S S 
los nueve de la m a ñ a n a , para llegar á Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tac ión de Villanueva. 
Para mas informes 
c 1276 
Oücios 28 (altos) 
78 -1 Jl 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí | 7.U) 
y viceversa 1 Idem en 3í | ¿.̂ J 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 o&3. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién í Pasaje en lí 110.94 
y viceversa (Idem en3? $ 3.3J 
Víveres, ferretería, loza y petró leo 30 otn. 
Mercaderías 50 ati 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 cts». 
tercio. 
(Elcarburo paga como morcanefa.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y JPaiiBlra á f 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces r L«jos , 0.(31 
Santa Clara 0.75 
... Esperanzo y Rodas „ 0.75 
Para más iníormos dirigirse á sus 
armadores, C Ü 8 A 20. 
Hermanos Zaluetay Oáuil* 
c 1285 1J1 
n u e v a l í n e a 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Bamburg American Line) 
O o ^ l ^ J a j a y S Á r n t A l S L C S L e X * (España) 
U E l ^ V I E - 1 3 3 (Francia) 
X > 0 1 7 " E 3 3 E t (Tnglatcrra) 
y x a c ^ m t o u i i ^ s o 
Unica comunicación directa entre la Habana ó Inglaterra. 
Baldrá sobre el 6 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor a lemán 
(Alemania) 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato © 
merado. 
Los pasajtres con tus cquir ajes serán trasladados Ubres de gastos desde la Machina á bor-
wido para un e r a n ^ í n - l í l í l í í í r t c e d ^ S t e r r a , í k l a n d a , Bélgica. ^ ^ ¿ ^ T J ^ L 
ropa en g c n . r í l ^ p S L í u í í médica Africa, Australia y Asia con trasbordo en í iavre ó H a m -
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en f para Coniíia y M a i * r $29-35 oro 
incluso impuesto (le desembarco. 
en 
c 
1 ara cvmplir el R. D. col Gcblernc de E s p * ^ ' " b a 22 de Agosto úl t imo, no se ádMtirA 
n el \ n j o i m i s tciuiytrje que el dtclaratío por ti pasaje 
n la Cf sa C onsiRnataria. 
. 1 : jfc n í t u j n t i eres y í r l c t sobre fetes y pcsFOts refidase 
to r teo Apur imlo 7^Ü¡ Cable: J i E l L J U T, ¿ « » ^ 
jero en el memento de sacar su billete 
refldase á loa agentes: Uenbut V ^ c h 
Sai i l ón ucío ú á . U A i * A* Ul 
i € í ¿ t : C s ] a m a ñ a n a . — J u l i o ^ 1 d e 1 ^ 0 4 . 3 
I A PKENSA 
^ La Correspondencia, de C i e n -
fuegos, bajo e l t í t u l o de « U n 
e r r o r » , escribe: 
E l corresponsal que tiene en Cienfue-
gos nuestro estimado colega habanero 
La Unión Española ha padecido un 
error en la carta que con fecha 2G d i r i -
gió á dicho periódico y que éste publi-
có en su edición de ayer mafíana. Con-
viene rectificarlo, para quitar todo pre-
texto á interpretaciones torcidas y para 
colocar en su sitio la verdad. 
Dice el corresponsal mentado: 
''Como habrán visto los lectores de 
ese importante diario, uórgano oficial 
de esta Colonia", por el telegrama que 
ayer trasmit í " 
La Colonia española de Cienfuegos 
no tiene órgano oficial en la prensa; si 
se viera en la necesidad de tenerlo, no 
habr ía de sor en la Habana, siuo en 
Cienfuegos, donde radicase tal órgano. 
Lo que ha hecho esta Colonia, á megos 
del mencionado colega, ha sido autori-
zar á La Unión Española para publicar 
los anuncios y acuerdos oficiales de la 
asociación; nada más. De esto á lo otro 
hay una diferencia esencialísima que 
no debe dejarse pasar inadvertida. 
Bien. aPara evitar desmanes 
de gentes capaz de todo, 
que en alzando un poco el codo 
se suben á los desvanes!" 
E l m i s m o coleo-a, que suele po-
ne r con f recuencia el dedo en l a 
l l aga , nos mues t r a h o y u n a l l a g a 
soc ia l que nad i e h a cau te r i zado 
hasta ahora . 
Ya sabemos que la Guardia Rural 
trabaja con celo para exterminar á esos 
langostas, y desearíamos que no descan-
sase en su provechosa labor. No pode-
mos decir otro tanto de la policía urba-
na, que en este asunto deja bastante 
que desear. E l deber de ésta no es sola-
mente el de conducir al vivac á niños 
traviesos y torpes, á beodos empeder-
nidos 6 á mujeres escandalosas. La po-
licía debe perseguir también á aquéllos 
que ejercen otra profesión que la de la 
vagancia, la de la estafa, la del timo y 
la de la coacción. La policía urbana 
tiene el deber de enterarse del oficio 
que ejercen en la población todos aqué-
llos que no tienen ninguno conocido, 
de su manera de v iv i r , de sus hábitos 
y costumbres. Y si averiguaren, como 
es fácil averiguar, que su vagancia no 
es forzosa n i ajena á su voluntad ó que 
vive solamente á costa de los sudores 
del prójimo ó por el timo, por la esta-
fa, por la amenaza ó por la coacción, 
deben ponerlos á disposición de los jue-
ces y de las autoridades, para que éstos 
los traten con el rigor que merecen y 
los obliguen á trabajar y á ganarse el 
pan de otra manera más honrada y más 
útil á la sociedad en que viven. No 
son solamente los ladrones que fuerzan 
puertas y descerrajan baúles y escapa-
rates, los enemigos de la policía y de 
los pueblos; lo son también los que ro-
ban con palabras de una amistad de 
que abusan, con falsos documentos, con 
promesas engañadoras , con negocios 
hábi lmente tramados para envolver á 
los incautos y á los buenos. Gran servi-
cio prestaría la policía á las poblacio-
nes si acabase con esta maligna plaga. 
D e esto á p e d i r u n a l e y de va -
gos n o va e l can to de u n c e n t é n . 
T o d o t i ene su p r o y su con t r a : 
s i se p r o h i b e en l a R e p ú b l i c a i l 
dolce far nienie, i l dolddmo vagar, 
¿ d ó n d e encon t ra remos l a p i e d r a 
de toque que revele l a l a b o r i o s i -
dad y l a honradez de los c i u d a -
danos que t raba jan de sol á l u n a , 
que r i egan l a t i e r r a con e l sudor 
de sus frentes, que d a n bienestar 
á los suyos, t raba jo a l p r ó j i m o , 
c o n t r i b u c i o n e s a l fisco y , final-
men te , su cuerpo á l a c á r c e l , su 
a l m a a l j u e z y su bolsa a l t i m -
bre? 
E l vago es p a r á s i t o que se da, 
p o r g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a , en t o -
das las l a t i t udes , y n o se c o m -
prende u n a c o l m e n a s in z á n -
ganos. 
Son t a n s i m p á t i c o s los z á n g a -
nos y somos t a n sufr idas las 
abejas! 
Cor tamos de Las Dos Repúbli-
cas, de C a m a g ü e y : 
Sabemos que un buen número de es-
tablecimientos que expenden licores 
sólo esperan acabar de realizar las 
existencias que tienen, para devolver 
al Ayuntamiento las patentes que lea 
autoriza la venta de dichos licores. 
Nos comunica el dueño de un esta-
blecimiento, que en una semana ha 
recibido cinco veces la agradable visita 
de los Inspectores del Timbre. 
Dada la forma eu que está redactado 
el Reglamento, es imposible que se en-
tienda; tal es el imremagnum de con-
tradiciones que en él existen. 
V u e l v a l a espada á l a va ina , 
que y a l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da se decide á raspar, e n m e n d a r 
y bo r r a r las deficencias d e l ac-
t u a l r eg lamento , y h a p e d i d o 
que los g remios y sociedades i n -
dus t r ia les hagan acotaciones a l 
margen . 
Grandes aplausos merece p o r 
esto e l poder E j e c u t i v o , pero 
¡ c u á n t o se h a hecho rogar e l 
aplauso! 
E n fin, m á s vale e l b i e n t a r d í o 
que e l m a l t e m p r a n o . 
H e m o s r ec ib ido u n a a ten ta 
car ta de nues t ro c o m p a ñ e r o se-
ñ o r Roca, redactor de La Villa, 
de Guanabacoa, en l a que nos 
asegura que los n i ñ o s b u r ó c r a t a s 
de que h a b l ó y de que hab lamos 
hace d í a s , son escribientes t e m -
poreros de Hac i enda , s i n e l p a n -
t a l ó n que por c l a s i f i c a c i ó n les 
corresponde. 
Podemos asegurar a l compa-
ñ e r o que los j ó v e n e s a l u d i d o s , 
es tudiantes de derecho, v i s t e n 
p a n t a l ó n , a u n q u e no negamos l a 
p r o b a b i l i d a d de que en o t r o 
t i e m p o h a y a n gastado c a l z ó n co-
m o todo h i j o de vec ino . 
L o que h a p o d i d o o c u r r i r es 
que a s í c o m o todos los seres a n i -
mados v i v e n , se desa r ro l l an y 
m u e r e n , n o p u d i e r o n los calzo-
nes de l p l e i t o sustraerse á esa 
l e y de na tura leza , n i a ú n en l a 
c o n d i c i ó n d e l desa r ro l lo . 
N o m e r e c í a t a n n i m i o asun-
to t a n t o alegato, pero nos ocupa-
mos en é l co r r e spond iendo á la 
c o r t e s í a de nues t ro c o m p a ñ e r o 
Sr. Roca. 
Y , y a que hab lamos de La Vi-
lla, de Guanabacoa: 
A u n o de sus redactores, por 
haberse m e t i d o á r e d e n t o r d e l 
m o d e r a n t i s m o de los s e ñ o r e s Ca-
pote y P á r r a g a , le h a n p e d i d o l a 
d i m i s i ó n de u n m í s e r o des t ino 
que d i s f ru ta . 
C o n s u é l e s e e l c o m p a ñ e r o : á 
o t r o que n o h a pensado en r e d i -
m i r á nad ie le c r u c i f i c a r o n con la 
c e s a n t í a , y l o ú n i c o que le p i d i e -
r o n fué u n par de pesetas que ha-
b í a t o m a d o á buena cuen ta de la 
n ó m i n a . 
N o se puede t o m a r u n a n t i c i -
p o m á s moderado. 
D e E l Nuevo País: 
E l Bepublicano Conservador, de Ma-
tanzas, ha sabido que Mr. Jean Baret, 
ciudadano francés, domiciliado en Re-
medios, ha sembrado ya tres m i l sar-
mientos en terrenos próximos á la vil la , 
que el Ayuntamiento le ha cedido para 
ensayar el cultivo de la v id . 
Si el ensayo diese buen resultado. 
Mr. Baruet ampliará las siembras é 
instalará aparatos para fabricar vino, 
que eu su concepto, puede cosecharse 
en Cuba tan bueno como en Francia y 
España. 
Respecto á la calidad del caldo, na-
da hemos de decir: la experiencia deci-
dirá; pero en cuanto á la posibilidad 
de cosechar aquí uvas, paréceuos que 
es punto resuelto. E l Padre Las Casas, 
en su famosa obra sobre las Indias Oc-
cidentales, dice con su habitual pro-
pensión á exagerar lo bueno y lo malo 
que aquí halló y todo lo que ocurría, 
que <£desde Maisí á San Antonio, po-
día recorrerse la Isla debajo de un em-
parrado"; tanta é r a l a abundancia de 
parras trepadoras que espontáneamen-
te crecían en los bosques. 
Recordamos que, en nuestra juven-
tud, veíamos recoger en grandes canas-
tas las ''uvas cimarronas" en una finca 
de la provincia de Matanzas, sin más 
trabajo que el de enviar un criado al 
monte, para hacer con ellas un delicio-
so agraz. E l fruto era muy agrio; pero 
sujeto á cultivo, no cabe duda de que 
mejorará su calidad. 
Deseamos que no salgan defraudadas 
las esperanzas de Mr. Baret. 
T a m b i é n nosotros deseamos 
que e l é x i t o sea e l r e su l t ado de 
las exper ienc ias d e l progres is ta 
a g r i c u l t o r . 
Es necesario que a q u í h a y a 
parras, vides , para que los repre-
sentantes c o n acta y sue ldo se su-
b a n á l a pa r ra ; para que los que 
n o o b t u v i e r o n actas se confor -
m e n con acar ic ia r las uvas con 
los ojos y con d e c i r « e s t á n ve r -
des», y para que los que t i e n e n 
acta y n o t i e n e n sueldo p u e d a n 
en t r a r po r uvas á l a v i ñ a d e l Se-
ñ o r . . . . 
D e l s e ñ o r Bare t , que n o t o m a 
baretas, como la T e s o r e r í a ! 
D i c e La Discusión, o c u p á n d o s e 
en los c r í m e n e s de n i ñ o s que de 
poco t i e m p o á h o y h o r r o r i z a n á 
l a sociedad cubana: 
En nuestra patria, á donde por espe-
ciales razones históricas, no se había 
observado j a m á s con frecuencia estas 
depravaciones sensuales, acaba de aso-
mar la cabeza el bacillus de la gano-re-
na. Tras el caso de Marianao, tras el 
drama del Vedado, desenvueltos am-
bos aquí en la misma capital, á un paso 
de las academias, y bajo de los focos 
de luz de los establecimientos de cultu-
ra, ha ido formándose funesta cadena 
de crímenes análogos. Niños desapare-
cidos, cadáveres mutilados por modos 
demoniacos, puñales clavados en carnes 
rosáceas. Diríase que ha despertado el 
alma de Heredes para animar malda -
des y degeneraciones á la moderna, lle-
vando un temblor de frío á todos los 
hogares cubanos. 
Es un fenómeno social, observado 
hasta el cansancio, la repetición de uu 
mismo acto delictuoso, de unos lugares á 
otros de un mismo país; llegan siempre 
en grupo estos atentados, como si reco-
nocieran cierto estímulo mútuo. Es la 
eterna Danza del espejo de que habló 
hace tiempo cierto gran periodista es-
pañol. 
Acaso haya también en esta sensa-
ción do arrastre que decide á los crimi-
nales al delito, algo de la aureola de 
héroe que rodea con cierto bril lo ma-
cabro la figura del delincuente, acosado 
por la indignación pública. 
Y acaso, y sin? acaso, n o e s t é n 
exentos de r e sponsab i l idad m o -
r a l los que pane lucrando rodean 
de algo, y a u n algos, de aureola , 
l a cabeza de l a bestia h u m a n a , 
suges t ionan con relatos noveles-
cos y con versiones f a n t á s t i c a s l a 
d é b i l v o l u n t a d de los cerebros 
c a ó t i c o s , y les mues t r an , s i n t a l 
fin, pero macabramente , que se 
puede pasar desde e l puesto de l 
asesino a l asiento de h é r o e po-
p u l a r . 
Hace a ñ o s , u n asesino supo que 
D E S C O N F I A D D E L A S I f V U T A C I O N E S 
L U B 
í D e V e n i a e n t a M a Í S 0 3 1 CL© B l ^ a O 
I . V O G E L 
E L H E R P i G I D E E W B K O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O S E V A ! S E V A ! ! S E F U E ! ! 
E l Herpicide lo Salva 
' A l a s S e ñ o r a s l e s K e p u g n a 
un cosmético para el cabello que sea gomoso 
y pegajoso, ó que deposite posos químicos 
que tifien el cabello. Su preferencia poruña 
loción exquisita quo no sea muy oleosa y 
deje el cabello ligeró y blando, está demos-
trada con la venta enorme del Herpicide 
E l ¡Terpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Her})icide 
Nevrbro. En efecto, las señoras se entusias-
man con sus propiedades refrescantes y ex-
quisita fragrancia. Destruye todo desarrollo 
micróbico del cuero, cura la caspa, impido la 
caída del cabello y le da un lustre sedoso. 
CURA LA COMEZON D E L CUERO 
CABELLUDO. 
E n t o d a s l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
" L A REUNION" Vda. de José Sarrá é Hijo.-Agentes Especiales 
D E L 
^ D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
£ 5 7 " / U D . E N F E R M O ? 
D E S E A U D . C U R A R S E ? 
Pida al S*1 D. CAMILO PANERAI, 
Representante, Calle Cuba, 79, 
Apartado 437, HABANA, qdb 
lo envía GRATIS : 
El ineáío ile conservar y recobrar la SaM 
COH K L 
Verdadero * W A U A S $ E 
del Prof G I R O L A W O P A G L I A N O 
Inventado en FLORKNC1A (1tí.lia) 1838 
CURACIONES MARAVILLOSAS! 
Db yb̂ ta en las principales Farmacias. 
E X I G I R : L a m i c a Marca autént ica (Faja 32111) 
y la F i rma del Inventor: Prof . GIROLAIO PAGLI4II0. 
A S 
DOLORES DE MUELAS. 
L A 
D O N ? A L I S A 
Preparada según íonnuli 
del 
E l d o l o r m á s a g u d o d e m u e -
l a ó d i e n t e c a r i a d o c e d e e n 
e l a c t o c o n l a a p l i c a c i ó n d e l a 
Q D O M A L I N A . 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
26-26 Jl 
F u n d e n t e d e O i l l v e r . 
Í-Tiropírm Pdflip'ji de la Impotencia por al 
lUldllUU ÜQUiüül sistema mixto de Sua-
roterapia y Electroterapia da Kalveb. 
Exi to seguro. 
SALUDE CUEACM S J S . r T S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2í grado TRATAMIENTO 
RAYOS ÜLTR4 VIOLETA 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S 
TD&Yíl^ Y el mayop aparato fabricado 
ÍIxilUO A« por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que mia-
ñ e n puestas. 
npppTn-K D E E L E C T R O T E R A P I A ea 
UiiuuIUil general, eníermedadea de la 
médula, etc., G A B I N E T E para la3 enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
T I TínTPflT T^T !̂ s i l dolor ea las estrecha-
IiLIiuíUUÍjíOIu ees. Se tratan eaferma-
dades del h ígado , r íñones, intestinos, útero 
etc., ©t?. Se practican recoaoGimientos 
coa ia electricidad. 
c 1291 
N U M . 2 . H A B A N A 
1J1 
destru i r el 
bulbo piloso 
ni perjudi-
car á la piel 
eu lo m á s 
mínimo, h a 
ce de e s te 
prepa r a d o 

















dez en sus 
efectos sin 
Como revulsivo es el agente farmacológico más po-
deroso para el tratamiento de los sobrehuesos, espa-
rabanes, corvas, sobrecañas, sobretendones, sobre-
piís, etc. Hidropesías articulares, vejigas, alifates,co-
dilleras y toda clase de lupias. Quistes, cojeras agu-
das y crónicas. 
D e p ó s i t o g e n e r a l ; B . L a r r a z a b a l . 
R I C L A 99.—Habana, 
c 1363 alt 1 J l 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
r 
^ CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿EN QUE CONOCE VD. SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i suelos ten la esfera b i r i l o p fe: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ü :n. i o o j s 1 mn. 3 3 o x* t ¿ \ e l o o s . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en g e n i a l u n g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s suel tos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a t e s , e l par , so l i t a r i o s pa ra caba l l e ro 
desde i á 6 k i l a t e s , sor t i jas , b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec i a lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas per las a l cen t ro , 
r u b í e s o r ien ta les , esmeraldas , zafiros ó t u r q u e s a s y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
E I C L A 3 7 4 , A L T O S , E S Q . A A G Ü I A R . 
M C I A 
G R A M E N P O P U L A R 
011E SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 




"DIARIO D E JJA MAKINA" 
Madrid, SQ de Junio de 1904' 
La diadema cuajada de piedras pre-
ciosas, vuelve á estar en boga. Es la 
joya aristocrática por excelencia, y 
resulta excelentísima.. . é i lustr ísima 
joya-
Continúa el furor por las sortijas. 
Cette fureur nous a prises tout eníiéres, 
dicen que dicen las más presumidas y 
elegantes parisienses, en cuyo número 
y m primera línea, debe figurar la ac-
triz Gabriela Réjane. 
Pero este lujo en sortijas, que es Injo 
dos ó más veces precioso cuando las 
manos están libres, se trueca en supli-
cio si las aprisionan los guantes. 
Ya se sabe que toda mujer elegante 
nsa guantes más largos y más anchos 
de lo que marca la medida. Pues aun 
así, esto no evita molestias llevando 
sortijas. 
Y vuelvo á nombrar á Réjane, qui 
«' ?/ connaü en cofjueUerie, para decir 
que ella resuelve esta diíicuUad, solu-
ción que resulta, sin embargo, verda-
dera tarea, poniéndose las sortijas 
sobre los guantes; ejercicio que, repito, 
se me antoja algo molesto; y además, 
creo que este medio es el más á propó-
sito para que no liaya medio de conser-
var las sojtijas y sí de que se extravíen. 
Una bonita mano con las uñas cui-
dadosamente arregladas, y ostentando 
sortijas de verdadero gusto, no reñido 
con el valor intrínseco, es... 4'espec-
táculo" sumamente agradable. 
Y, volviendo por tercera Vez á Ré-* 
jane, diré que si esta encantadora mujer 
es notable por su talento artístico, por 
bu dominio en la escena, por su gran 
corazón, por su alegría y por su llanto, 
así como por su elegancia en el vestir, 
elegancia á que pocas, muy pocas lle-
gan, y que ninguna elegante superará , 
notable es también por la perfecta be-
lleza de sus manos. 
A otra cosa: 
Entre las preciosidades que ahora 
privan, sobre todo si se trata de hacer 
un regalo, cuando éste se hace con ver-
dadero afán de acertar, que no es siem-
pre, hállanse las miniaturas antiguas, 
que han estado un poquito olvidadas 
en estos últimos tiempos. Me refiero 
(¿cómo no?) á la miniatura auténtica, 
colocada en artístico marco. 
Es indudable; regalar á una persona 
querida lo que ninguna otra puede fá-
cilmente adquirir, ha sido, es y será 
una de las más agradables satisfaccio-
nes... y es, además, el colmo del c/uc. 
Sobre todo en estos tiempos en que no 
se vive sino de elegancias y de snobis-
mes. 
¿Será posible que hayamos de pasar 
por el mal rato de tener que despedir-
nos del "bolero", tan airoso, tan ele-
gante, tan socorrido, tan ' 'nuestro'' ya? 
¿Ese bolero que tanto nos ha acom-
pañado, que en verano ha sido fresco, 
y que eu invierno nunca ha dejado de 
ser buen abrigo? ¡Ese bolero que fué 
el famoso spencer que nuestras ante-
pasadas copiaron de las modas inglesas! 
Pues, sí, señoras y señoritas, ¡y tan 
posible! Es más que probable que nues-
tro queridísimo bolero, esa especie de 
corpiño que guarda el busto comme le 
cálice d' une fleur, ser sustituido por la 
chaquetilla Luís X V . 
Asunto es éste que ocupa sériamente 
á los que ' 'elaboran'7 la moda. 
Lo que fuere sonará. Y mucho me 
temo que suene, para el bolero, la hora 
de la despedida. 
Tengo aún esperanzas de que sean 
' ' hab ladur ías que hablan por a h í . " 
A s í sea . 
b A L ü M t : NCjñez y T o p e t é . 
L i 
Las brisas de la tarde, allá en el le-
jano horizonte, como gasas rosadas de 
pálido tú l se alzaban al cielo, y un sol 
rojizo moribundo, agrandado como un 
globo que flotase al viento de la tarde, 
iba cayendo por el lado del mar, cuyas 
olas furiosas espumeantes venían á es-
trellarse en los peñascos negros y car-
comidos de la costa. E l bosque que se 
extendía sobre la planicie cerrada por 
las agrestes colinas, era azotado por el 
viento, y las hojas largas y flexibles de 
las palmas, como brazos inmensos, agi-
tábanse silbando en sus resquicios al 
viento. Las bandas de cotorras venían 
por lo alto del cielo huyendo de la no-
che y buscando sus nidos, se hundían 
en lo profundo del palmar. 
De lejos venían ecos perdidos, re-
vueltas y confusas brisas, sonantes y 
brutales unas, como el duro batir de 
la mar sobre la costa, dulces, suaves 
á veces otras, como voces perdidas en 
el viento, como ayes, como dolientes 
cauciones, un conjunto, eu fin, siniestro 
y grande, apocado y débil, de esos ecos 
mi l que vienen y van, que lleva y trae 
el viento en esa hora vaga y misteriosa 
enique muere el día, llegaban hasta 
mí. So hundió el sol esmaltando de luz 
áurea las crestas de las olas, el cre-
púsculo coloreó el cielo festoneando de 
p ú r p u r a los nubarrones que cubr ían á 
trechos el cielo, y un aluvión de som 
bras como descendiendo de las cúspides 
altísimas de las montañas, fueron len-
tas, como el sueño robando la luz, y 
venció al fin la noche. 
Las estrellas, como reguero infinito 
de brillantes perdidos eu el espacio, 
temblaban brillosas. 
Cesaron los ruidos del día, y la luna 
blanca, pálida, enorme como un globo 
opaco y errante, bañó las selvas de luz 
fría. 
Así me sorprendió, como todas, la 
noche aquella, solo eu el batey del de-
rruido ingenio donde ella vivió. Un 
poder misterioso, una/uerza irresisti-
ble me arrastraba siempre allí. 
Un sopor como el de cien aromas y 
como el de todos los perfumes, como el 
de un algo misterioso que alienta y que 
abate, inclinó m i cabeza. ¿Dormí? ¿so-
ñé? ¿deliré? no sabré decirlo; pero es un 
recuerdo bendecido "y luminoso, que aún 
llevo en el alma. Del bosque de aquellas 
palmeras que como manchones negros 
se destacaban en la noche, vino el eco 
doliente de su voz, la v i flotando al 
viento como un haz de rayos blancos, 
suelta y ondulosa su cabellera, como 
la noche negra, dulce é inefable como 
una diosa, entornados sus ojos de luz y 
la arrogante cabeza inclinada hacia mí 
como la flor que se dobla al beso del 
sol, como yo la quise, como la sentí en 
mi alma, así la v i . 
Después, una voz mezcla de amor y 
de suspiros dolientes, de risas y lágri-
mas, colores y notas, cantó en bellas 
estrofas mi feliz pasado. Y cruzaron 
como volando en carrozas de oro, los 
días plácidos de la niñez con los re-
cuerdos benditos de la patria y los 
arrullos de los primeros amores', los 
besos prolongados y dulces d( mi 
madre, la evocación, en fin, de lo que 
no volverá jamás. As í cantó en la no-
che mi hada gentil. Y cuando vino el 
alba, y los colibríes, desperezándose, 
sacudieron su pluma lanzándose al 
viento para bañarse en luz. Cuando el 
sol cloró las copas de las palmas y los 
cocuyos apagaron su luz hundiéndose 
en la yerba abrillantada por el rocío, 
sacudí mi letargo, pero maldije el dia 
que me robó la más bella canción da 
mi vida, que nunca oiré más. 
M U L E Y ALMANZOÍi , 
B Í A R I O D E I J A M A Í I I N A — I d k i é n á s l a m a f i a n a . — J u l i o 3 1 d e 1 9 0 4 . 
á o t ro á q u i e n i b a n ahorca r le 
cantaban coplas y le sacaban en 
romances, y env id ioso de aquel la 
g l o r i a , se d e n u n c i ó , bajo palabra 
de que t a m b i é n á é l — c o n m á s 
derecho, puesto que era más ase-
sino—le escribiesen romances y 
le sacasen en coplas. 
D i c e el colega que "es posible 
esta e n v i d i a s in ies ta" . . . Y s in em-
bargo de reconocerJo as í , pone al 
alcance deJ e n v i d i o s o s in ies t ro el 
cebo de la p o p u l a r i d a d ! 
Eros t ra to , para hacerse c é l e b r e , 
q u e m ó el t e m p l o de Delfos , y 
ent re los castigos que se i m p u s i e -
r o n á su m e m o r i a fué el de que 
nad ie le nombrase , para que no 
a d q u i r i e r a la ce l eb r idad ansiada. 
A s í l a prensa debiera reservar-
se los nombres de los asesinos y 
s u p r i m i r los fo l l e t ines de los suce-
sos sangrientos y h o r r i p i l a n t e s . 




Tal parece que hemos retrocedido 
muchos siglos eu el camino de la civi-
lización. Diríase que hemos vuelto á 
los ominosos tiempos en que un escla 
vo vestía el traje de emperatriz roma 
na, y una soberana arrastraba la pur 
pura del César por el nauseabundo pa 
vimento del burdel. 
La corrupción del Bajo Imperio na-
poleónicoj las repugnantes costumbres 
jjue hau dado á Nápoles triste celebri 
dad eu la leyenda; orgías de la Edad 
,aiedia7 bacanales de la antigüedad, S€ 
jrallos de Oriente, el lenociiaio elevado 
á la categoría de profesión lícita, y el 
comercio de la carne, descarado y v i l , 
reputado necesidad social y amparado 
y protegido por los Gobiernos que de 
él han hecho fuente de positivos ingre-
sos, todo ello es pálido, y débil y frío, 
ante el conjunto de hechos monstruosos 
que, de algún tiempo á e s t a parte, vie 
ne registrando la Crónica de Policía de 
nuestra patria. 
Concíbese, en ciertos períodos de la 
historia del mundo, la fiebre crónica, 
producto de una sobreexitación del ins-
tinto animal; explícase, por ese pueril 
espíritu de imitación y ese culto ciego 
á la moda, que constituyen la caracte 
rística del ser humano, en este carnaval 
qne se llama sociedad, la relajación de 
las costumbres femeninas, á influjos de 
un desordenado empeño de seducción 
por parte de los fuertes; compréndese 
la aridez de placeres sensuales, aun 
revistiendo las más impúdicas formas 
Mas entristece hondameatc admitir 
que en las alboradas soarientes del si-
glo X X , y en un pueblo de suyo senci-
llo, moral y bueno, revivan las ver-
güenzas de la Sodoma bíblica y encar-
nen en los hábitos sociales las más ab-
surdas manifestaciones de degeneracióa, 
recopiladas en célebre libro por Amaa-
cio Peratoner. 
A h í está, reciente, el caso de Tiy\ Tan 
conmoviendo y horrorizando la coa-
ciencia popular; ahora misrao se ha ce-
lebrado el juicio oral en la causa del 
CocAenío; pocos días hace que fué en-
contrado en un pueblo de la provijacia 
de Matanzas el cadáver de un niño, 
que había sido antes bárbaramente ul 
trajado. 
Ño hay semana en que no aparezca 
la noticia de un crimen contra todas las 
leyes divinas y humanas, en las c© 
lumnas de esos grandes diarios de in-
formación, que so han propuesto que 
no haya una sola niña cubana, de siete 
años en adelante, que no conozca ya, 
como el viejo escribano, todo lo horri 
ble de que es capaz la bestia humana, 
enardecida por la lujuria. 
Los cubanos pensadores, los psicólo-
gos, los moralistas, los que sabea quo 
no basta á nuestro pueblo haberse eman-
cipado políticamente, para regeaerar-
se y engrandecerse, esos deben estu-
diar el triste fenómeno que estamos 
presenciando, examinar sus causas, 
precisar el remedio, exigirlo de les que 
legislan y de los que gobiernan, en nom-
bre de los sacratísimos intereses de la 
familia. 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer muebo 
dafío. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y es© no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forma» en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasieurin* 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de f t s -
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
afíade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó aatcs de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la raafíana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del carino. 
Las excelentes propiedades de la 
JPasleurina del Dr. González tienen 
aplicación eu las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasfeurinn del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, eu frascos de media y una 
libra. 
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Esos niños sacrificados -al más salva-
je de los apetitos; esos inocentes estru-
jados por la lascivia de hombres robus-
tos y fuertes, claman al cielo venganza, 
no ya contra los odiosos victimarios, 
sin« también contra el pueblo que ta 
les fieras alimenta, y al amparo de cu-
yas leyes se pretende todavía sustraer-
las á la acción, ta rd ía y deficiente, de 
la Justicia social. 
Todos, todos los que no sernos capa-
cea de realizar hechos tales, debería-
mos sentirnos horrorizados de ellos; 
todos deberíamos hacer en torno de los 
verdugos el vacío del desprecio, ó sen-
tirnos ganosos del papel de fiscales; el 
dolor de los padres de las TÍctimas de-
biera ser nuestro dolor, honda y since-
ramente sentido, y ultraje propio de-
biera parecemos el ultraje inferido á la 
moral pública. 
Empero no llega á lo profundo del 
alma cubana, eu repercusión natural, 
el pesar de la humanidad, ni suble-
va los espíri tus, de manera sincerí-
sima, el horror de semejantes mons-
truosidades. 
Tómase ello como una novedad que 
viene á romper la monotonía de la vida 
política, tan cansada y fastidiosa, en 
que solo se habla de sueldos y granje 
rías y sólo se discute si pueden cobrar 
los Representantes que deben sus actas 
al fraude, ó si debe ó no aceptarse el 
chivo del Vedado, después de conten 
tar á los pretensos defensores de la 
moral municipal. 
Largas y nutridas columnas de perió-
dicos, repletas de tonterías y atestadas 
de detalles pornográficos, preocupan 
durante tres ó cuatro días la atención 
pública, hasta que un nuevo escándalo 
viene á hacer olvidar los anteriores 
Meses después, un abogado cubano, 
hombre moral, padre de familia vir-
tuoso, patriota honrado y cristiano de-
voto, no acepta por compromiso el pa-
pal de defensor y lo ejerce con notoria 
repugnancia, sino que solicita el honor 
de salvar al criminal, extrema las t r i 
quiñuelas forenses, se hombrea con los 
Magistrados, derrocha las frases altiso-
nantes y los argumentos efectistas, y el 
mismo público que se preocupó con los 
detalles del crimen y creyó aborrecer 
al reo, encuéntralo s impático en la vis-
ta del juicio, hácese lenguas de la elo-
cuencia del defensor, acumula sus an-
tipat ías contra el Ministerio Fiscal, y 
daría sus votos al CocJierito 6 al Tin 
Tan, si hubiera en aquellos días elec-
ciones, para que la inmunidad parla, 
mentar ía detuviera, como una muralla 
la injusticia del Tribunal. 
De aquel nifio bestialmente inmola-
do nadie se acuerda; de aquella ma-
dre infeliz, eternamente inconsolable, 
nadie se ocupa; de aquel hogar ultra-
jado y escarnecido, nadie se cuida. 
El mundo seguirá su marcha por los 
espacios; nuevas sensaciones agitarán 
los sentimientos de la colectividad, y 
nuevos charcos de sangre y nueras pus 
tulas sociales atraerán las miradas del 
repórter, que las describirá minuciosa-
mente, que las expondrá al desnudo, á 
la contemplación de las niñas más pú 
dicas, que vaciará el pus de aquellas 
lacerías sobre la avidez popular y es 
parcirá el hedor de la sangre podrida 
para que sea absorbida por el olfato de 
las naaltitudes. 
Nosotros, los más graves y más so-
b'Koa padres de familia, los mismos que 
sentimos instintivo horror al escándalo, 
compraremos en el tren ó en el parque, 
al chillón vendedor de periódicos, un 
ejemplar del diario de información, lo 
leeremos maquinalmente, lo guardare-
mos maquinalmente también, en el bol-
sillo, y, llegados al hogar, lo arrojaremos 
encima de una silla, sin darnos cuenta 
de ello. Aquella noche, la impúber jo-
vencita, que es todo el encanto de 
auestra existencia, y por la conserva 
ción de cuya pureza lo sacrificaríamos 
todo, despierta horrorizada viéndostí 
víctima de una violación, y el chiqui 
lio inocente piensa que hay en la vida 
apetitos que él no conoce y emociones 
quo puede» ser sabrosas, y algo dife 
rentes á los juegos de la infancia, á la 
monotonía del libro y á las presenti-
das satisfaciones del matrimonio. 
Célebre el defensor, por la sonoridad 
de sus períodos; célebre el repórter, pol-
la minuciosa exactitud de sus informa-
cienes; célebre el reo, por la habilidad 
de su coartada, y hasta por el cinismo 
de sus actitudes, el crimen ha resulta-
do un accidente de agradables conse-
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elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado sesr^u fórmula del Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cientí-
ficas. 
fc^CUiS DE 3 T A M A Ñ O S ^ * 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
». ir. 
d e l D r . T a b o a d e i a 
delicioso para enjuagatorio de la boca, 
« ^ F R A S C O S DE 3 T A M A l O S , ^ ^ 
JEJh todas las Droguerías , 
JBoticas y Perfumerías 
de la Is la . 
26-26J1 
Es el establecimiento de 
O P T I C A que vende 
E S P E J U E L O S 
y L E N T E S 
de ORO rna-i'/o eOn P I I Í D J Í AS D E E 
Í 3 K A S I L ú C E N T K N . 
Se g^radiia la vista gríltii?. 
OBISPO 54. TELEFONO 3011. 
c 1266 alt r . j \ 
cuencias, y á nadie robar ía el cuefío la 
noticia de que el victimario había sido 
absuelto, ó indultado, quedando en dis-
posición de volver á despertar, con un 
nuevo atentado v i l , la públ ica curio-
riosidad. 
Así el virus corrosivo do la inmora-
lidad más asquerosa va infiltrándose 
en el organismo social y prostituyendo 
lo que había de más dulce y más santo 
en la conciencia cuban^ 
No hemes terminado. 
J . N. Arambueu. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
fecc ión por U N P E S O . 
C 1367 5J1 
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J U L I O 
U n sacerdote centenario 
E u Torrelavega, provincia de Santan-
des, cumplió el dia 6 del corriente cien 
años el virtuoso sacerdote D. José María 
lliancho, beneficiudo que fué de la casa 
ducal de Osuna. 
Nació en San Martín de Toranzo el 
dia 6 de Julio de 1S04. 
Cantó la primera misa el año 1828, en 
la parroquia de Barcena del Pie de Con-
cha, y eu dicha iglesia sirvió diez años, 
pasando en 1838 á Torrelavega, desem-
peñando el cargo de capellán del duque 
de Osuna hasta 1879, eu que fué nom-
brado coadjutor, en cuyo cargo con-
tinúa. 
Lleva sesenta y seis años en Torrelave-
ga, donde siempre tuvo graudes simpa-
tías. 
E l vecindario de dicha población le re-
galó el dia un lujoso álbum cou la fir-
ma de todos los vecinos. 
En la familia del Sr, Tlianeho ha ha-
bido varios casos de longevidad, pues su 
padre murió de ochenta y ocho años, su 
madre de setenta y do» y su hermano 
D. Manuel, también sacerdote, de no-
venta y seis años. 
El Sr. lliancho generalmente so ha 
alinaentado con vegetales. 
Sigue eu el pleno ejercicio de sus facul-
tades intelectuales y deseamos que aún 
viva muchos años el venerable sacer-
dote. 
E l Correo Español saluda en el sacer-
dote centenario un tradicionalista que 
sirvió con lealtad á Carlos V, á Carlos V I 
y á Carlos V i l . 
Ferrocarriles 
L a Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte lleva muy adelantados 
los trabajos para establecer la doble vía 
entre Barcelona y Manresa. 
La tiene ya entre San Sebastián é Iróu 
y entre Madrid y Villalba. 
Además de los 75 kilómetros que me-
dian entro Medina del Campo y Venta 
de Baños, 40 tienen sentada la doble vía, 
trabajándose con actividad en el resto 
del trayecto, de suerte que cuando con-
cluyan las obras podrá hacerse con ma-
yor facilidad el enorme servicio que su-
ponen las lineas de Irún, Bilbao, Santan-
der, Asturias y Galicia, bocho hoy por 
una sola vía entre Modíníf y Venta de 
BañOS. , 
En honor de un obispo 
Zfl/ra 10. 
Anoche se celebró en el palacio muni-
cipal una reunión con objeto de acordar 
los festejos que han de celebrarse con 
:vo ds haber sido nombrado Obispo 
.̂ dajoz el hijo do Zafra D. Félix Soto 
Mam-era, auditor del Supremo Tribunal 
de la Rota. 
Se acordó que la consagración se haga 
en Zafra, apadrinándola el Ayuntamien-
to ea nombre de la población, y repar-
tiendo limosnas á los pobres el dia que 
se efectúe ¡a cerenmaia. 
También so acordó regalar al Sr. Soto 
Maaoeru las insignias pontificalea y dar 
un banquete en honor de los prelados y 
comiüioues que asistan á la consagración. 
Un estudiante ahogado 
Valencia 10. 
Se ha ahogado en una charca del Sana-
torio Portacadi (donde veraneaba) el co-
nocido estudiante Boxa d» Blas, organi-
zadoir de la expedición escolar que estuvo 
en París hace pocos mese» y presidente 
de ía comisión que después fué recibida 
por el Bey. 
Muerte de nn artista 
Ha muerto en Málaga D. Emilio Ocón, 
notable pintor. 
Fué el tinado fundador de la clase de 
Un tercio del taraaSfo original. 
Patente D¡c.», 1902. 
He aqtil la figttra dal LXpiz Preventivo 
de las Almorranas. 
Este mal, tan comnn y tan conocido, es 
«na enfenneéftd d« la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación do 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é imensa picaz«n condoler, 
producido por unos granos, y en ca«ot 
graves por úlceras s^ngrautes. La dificul-
tad de llevar la medicina á Ims partes isfla. 
raadas, hace que esta enfeimedid se» una 
de las mas rebeldes de curar. 
E l Lkviz Preventivo de Wielard, es 
de tarcaSo v forma de fácil Introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos qu« 
p«seen virtudes muy potentes que curan y 
calman instaatanearneut© la irritación. No 
es ungüento,ni supositorio,ni cala; sino un 
medicawento api ¡cativo y d* mérito in-
trínseco. Recorr.endadp y£?.rantÍ7.ado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente Cada lápiz de Wtl-
LAKE),ti«ne medicamento suficiente para 35 
aplicaciones. • 
De venta, Sarrá y principales "boticas, * 
ios m i s ie m m 
se cura 1 tomando la PEPíJINA y fiül-
E A I i B O do l i O S Q U E . 
Es ta uaeclicación produce e;02'ente3 
m u l t a i s s en el tratairmnt' d<i tolas 
las ( ¡ i i íermedaies do', « ^ « m a ^ o , dispep-
sia, gastralgia, i ad i íns t iones , digestio-
nes lentas y difieres m vreos, v ó m 03 
de las cmbara7.adaK, «¡arreas, e i t reñ i -
mkntvis, neuraate l ia gást .oa, etía. Coa 
el u«o de la Pep-jr.í-. y Ruitjaruo, el om-
f t i m ) ríipidíiTcen tí se pon a «a ijor. di-
giere bien, a^.m l i má» ei aliwient j y 
pronto llrga íí la ' w a c i ó n compUt i. 
l os priucipaioa médicos la recetan. 
Doce atíoa de éx i to cr«cu.'nto. 
8f r r - d e e n tod^ liu hoíicas de la l»!a 
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Marina y Paisaje de la Escuela de Bellas 
Artes de la ciudad andaluza. Era un 
marinista notable, habiendo llegado co-
mo pocos á dominar de una manera 
absoluta el arte de llevar al lienzo las 
escenas de la naturaleza. 
Como premio á sus méritos obtuvo en 
Exposiciones y Concursos infinidad de 
recompensas, entre otras la medalla de 
oro e» la célebre Exposición del Vatica 
no y la gran medalla de bronce en la de 
Bruselas. 
jDescanso en paz el maeatro de mari 
nistas! 
Uua zarzuela de Valera 
La prensa ha dado la noticia de que el 
insigne Valera tenía escrita una zarzuela 
y el gran novelista ha confirmado tan in 
teresante nueva. 
La obra, tomada de Las mi l y una no 
che, se titula Lo mejor del tesoro, y es 
propiamente, una feerie que exige gran 
unidad y en la mise en seene. 
E l ilustre autor ha dicho acerca de su 
obra & un redactor de E l Grá/ico. 
"Yo no sé lo que resultará de todo eso. 
Acaso no agrade. Además, es una obra 
que exige grandes cuidados y grandes 
sacrificios. Para ponerla en escena son 
necesarios dos buenos actores, por lo me. 
nos. L a actriz ha do ser muy guapa y 
ha de saber decir bien los versos, cosa 
que es bastante difícil. 
Luego el empresario tiene que poner 
mucho de su parte para conseguir que la 
mise en seene esté de acuerdo con el asun-
to, sin omitir el menor detalle: trajes de-
coraciones, muebles, todo cuanto contri-
buye al mayor lucimiento de una obra de 
este género*. Por eso yo no sé cómo re-
sultará. Es una cosa que, tiene que desa-
gradar por completo, ó que producir gran 
entusiasmo. E l señor Gay me dijo, hace 
dos años ya, que deseaba ponerla músi-
ca, y, al parecer, se decide ahora á estre-
narla." 
E n Manreama.—Proyecto de u n mo-
numento.—Fallo del Jurado.— 
lleca uclación. 
Manresa 10. 
Ha publicado el fallo el Jurado califi-
cador do los proyectos presentados al 
concurso abierto para ja erección del mo-
numento á los fundadores do la acequia 
que abastece de agua á esta ciudad, re-
portando cuantiosos beneficios á la agri-
cultura y á la industria de esta plaza. 
E l proyecto premiado es obra del ar-
quitecto don Alejandro Soler y March. 
El segundo premio, ha sido adjudicado 
al arquitecto don Mauricio Auge. 
Para llevar á ejecución el proyecto del 
señor Soler se han recaudado ya seis mil 
pesos, contándose también con numero-
sas ofertas de distinguidas personalida-
des. 
E l general Toral 
E l dia 10 falleció en el manicomio del 
doctor Esquerdo, en Carabanchel, el ge-
neral de división don José María Toral. 
La conmovedora historia de su locura 
es bien conocida. Sitiada Santiago de Cu-
ba por los americanos, el general Linares 
resignó, por hallars» herido, el mando de 
la plaza en Toral, correspondiéndole por 
este azar las terribles amarguras del rea -
diraiento ante Ivs tropas americanas. 
Las tristezas de la jornada minaron su 
salud, y como si aquel golpe no fuese 
bastante, al ser repatriado á una tierra 
en que á nadie se exigió responsabilida-
des por el desastre, fué sometido á un . 
Consejo de Guerra. 
De él salió absuelto; pero las tristezas 
por que pasó lo quebrantaron en tal for-
ma, quo hallándose en Murcia dió mues-
tra de la terrible enfermedad que le llevó 
al manicomia y después al sepulcro. 
Tenía el general Toral una historia 
brillantísima y sin tacha. Tomó parte 
eu las pasadas campañas distinguiéndose 
por su bizarría y estaba en posesión de 
varias grandes cruces. 
E l traslado del cadáver desde Caraban-
clu l á la Sacra «aental de San Justo se ve-
rificó al dia siguiente, por la mañana, 
acompañando á los restos fúnebres el 
Ministro de la Guerra general Linares 
(jtristes coincidencias de la vida!), el Go-
bernador militar do Madrid, general 
Echagüe, dos sobrinos del finado y el hi-
jo del doctor P]squerdo. 
¡"Descanse en paz el infortunado Gene-
rali 
Los reg iona l í s t as catalanes 
Barcelona, 10. 
Se ha celebrado el banquete con quo 
los catalanistas obsequiaron á su nuevo 
Directorio. 
E i tea.ro Nuevo Retiro estaba muy 
animado. 
Pasaban de mil los comensales. 
Había cuatro grandes mesas á lo largo 
del local, adornadas con flores. 
L a mesa ocupada por la presidencia 
estaba en el escenario. 
E l teatro había sido adornado con ban-
deras y ramaje. 
Asisderon al octo varios delegados de 
diferentes puntos do Cataluña. 
Prontuiciaron discursos los diputados y 
Ü 1 1 v B 
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A l i m e n t o M c l l i 
Aunque el Alimento Mellin es un 
excelente nutritivo para n i ñ o s , se usa 
extensamente como un alimento 
p?.ra enfermos. Como es fáci lmente 
digerible se adapta á las necesidades 
del dispepsico ó del enfermo que no 
desea participar de la dieto ordinaria. 
Un vaso de leche con Alimento Mel-
lin nutre y satisface, sin entorpecer 
Jas funciones digestivas. 
Mellin'e Food Co.^ Boston, Mass., E.U.A, 
.PIDANSE DE WaDB 
B MELD. 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
rciaedio snás eficaz para librar al ganado do 
las " G A R R A P A T A S . " C—3901 2(M2J 
1JI 
ftfAEEJO 
? talaliartcría en p s r a l , 
— D E — 
J o a q y f g i F e r n á n d e z , 
MONTE NUMERO 277. 
HABANA 
Surtido fíeneral de raontura?i, arreos para 
carro- :• ,.. ;. coobes, especialidad en co-
''• todas, clases, Irontiles para buey v 
sacorge uenequén. 
8W4 aU gm 21 8t-2a 
senadores y representantes de algunos 
Centros catalanistas. 
En los discursos pronunciados se ha de-
fendido la unión, comentando las disi-
dencias del partido. 
Dedicóse un recuerdo al doctor Robert 
Los Republicanos 
Cerca de cuatro horas duró la reunió» 
que celebraron el dia 10 los diputados re-
publicanos. 
Los acuerdas adoptados han sido los si-
guientes: 
Realizar este verano una activa cam-
paña de propaganda, mediante mitins y 
actos públicos, en los que ae harán dos 
afirmaciones sustanciales: una, la de que 
continúa en todo su integridad la concen-
tración republicana, y otra, de oposición 
y protesta al convenio pactado por el Go-
bierno con la Santa Sede. 
Con la primera de ellas se trata de des-
virtuar el efecto del acto de disentimien-
to realizado en el Congreso por el Sr. Va-
lléa y Ribot. 
Los diputados de cada región se pon-
drán de acuerdo respecto á los términos 
en que esta campaña ha de verificarse. 
Quedó convenido igualmente que el se 
ñor Salmerón apoyara brevemente una 
proposición sobre legalidad de los parti-
dos. E l debate sobre dicha proposición 
careció en el Congreso de todo interés. 
Un discurso del Sr. Costa. 
eu una plaza publica 
Mayizanares 10.—Hoy se ha celebrado 
en la villa de La Solana, la asamblea del 
vecindario, para oir á, D, Joaquín Costa 
sobre el tema " L a cuestión social agraria 
y su relación con el legado Ramón-Busti-
11o dejado al proletariado de la villa". 
E l acto se verificó en la plaza de la vi-
lla. Presidió el alcalde, Sr. Cervigón. 
E l Sr. Costa expuso la conveniencia de 
que se concentraran en el término muni-
cipal de la villa, por medio de permutas 
ó de ventas y compras, las tierras del le-
gado situadas á demasiada distancia en 
los pueblos limítrofes, y entró en el pun-
to delicado de la destitución de los fidu-
ciarios y la revindicación de los bienes 
vendidos y por vender. Sobre esto últi-
mo se había repartido profusamente por 
la villa, dos días antes, un escrito formi-
dable, que es la demanda preparada para 
promover el juicio civil contra los fidu-
ciarios y el adquiriente. 
La Asamblea adoptó por aclamación 
siete acuerdos propuestos por el Sr. Costa, 
levantándose acta notarial de todos ellos. 
El Ayuntamiento se muestra dispuesto á 
coadyuvar con el vecindario, mostrándo-
se parte en el pleito. 
E n Pamplona.--Las fiestas de San 
Fermín. - -El riltimo encierro.—Fu-
nesto accidente.--Veintisiete heri-
dos.--Partido de pelota. 
Pamplona, 10. 
Acaba de verificarse el encierro de los 
toros de Veragua que han de lidiarse en 
la última corrida. 
Desgraciadamente, la fiesta ha ocasio-
nado gran número de desgracias y no po-
cos sustos. 
En el momento de llegar á la entrada 
del redondel de la plaza los últimos co-
rredores, que venían seguidos de cerca 
por ei ganado, uno de ellos cayó al suelo, 
interceptando el paso y dando lugar á 
que muchos de los que iban eu pos de él 
cayeran, formaado en breves momentos 
una verdadera muralla de cuerpos. 
E l cabestro que precedía á las reses 
bravas saltó por encima de aquel montón 
de hombres. No así un jabonero de arro-
gante tipo, que, fijándose en ellos, co-
menzó á cornear á diestro y siniestro, en 
tanto que el público contemplaba cons-
ternado aquel espectáculo. 
Vaqueros y aficionados consiguieron 
llamar la atención del cornúpeto, apar-
tándolo del lugar donde yacían los caí-
dos, sobrecogidos de espanto. 
Han resultado heridos 27 individuos. 
Uno de ellos ha sufrido una terrible cor-
nada en la región anal, y otro recibió una 
herida extensa en la cabeza. Ambas le-
siones son do carácter grave, particular-
mente la primera. 
Las lesiones experimentadas por los 
demás heridos se reducen á magullamien-
to, puntazos y contusiones leves. 
Se ha celebrado un partido de pelota á 
pala en el frontón Jai-Alai. 
La empresa había dispuesto la misma 
combinación de jugadores que presento 
hace pocos días la del frontón Central, de 
Madrid. 
Lucharon el Chiquito de A bando y 
Araquistaín contra los hermanos Eraso, 
que resultaron vencedores, dejando á bus 
rivales en cuarenta tantos para cincuenta. 
Los aficionados que asistieron al parti-
do han quedado complacidos. 
L a cuestión obrera.--Un catedrático 
socialista. 
Villana 11. 
E l catedrático del Instituto do Alican-
te señor Verdes Montenegro, dió ayer 
por la tarde una conferencia á los gremios 
obreros de esta población. 
Defendió el programa socialista, abo-
gando por la estrecha unión de los traba-
jadores para cambiar el actual estado do 
cosas, que serán eternas si el obrero no da 
al traste con ellas, recabando unidos el 
apoyo de los pocos hombres de Estado 
que en España se ocupan de la cuestión 
obrera. 
E l orador dedicó elogios al señor Mo-
ret, diciendo que es una excepción hon-
rosa de esta orfandad en que los políticos 
tienen á los trabajadores. 
E l señor Verdes Montenegro fué aplau-
didísimo por numerosísima concurrencia 
de obreros, que llenaba el local. 
i s u m W 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Juez Municipal 
de la Isabela de Sagua, don Adrino 
gías, y Suplente de Bañas, don Enri* 
que García Alvarez. 
L I S B O D E G A S D E COLON 
Evacuando consulta de la Alcaldv^-
Municipal de Colón, se le ha hecho pre-
sente por la Secretaría de Hacienda qu« 
las bodegas de aquel término no pue-
den estar exceptuadas de la resolución 
aclaratoria dictada con carácter gene-
ral respecto á la venta de viandas, f r u -
tas y legumbres, sin tributación espe. 
cial por esa expendicióu. 
C O N S U L T A E V A C U A D A 
La Secretaría de Hacienda ha hecho 
presente á la Alcaldía Municipal da 
Sancti Spiritus, evacuándole consulta 
que la clasificación de ^elaborador p r i l 
vado", en cuanto á los fabricantes da 
tabaco en pequeña escala, no tiene re^ 
lación alguna cou la tributación indur 
tnal , ni es de aplicarse más que á 1<¿ 
efectos del pago de los impuestos espe-
cíales creados por la Ley de 27 de Fe-
brero de 1903. 
A l propio tiempo dicha Secretaría ha 
declarado improcedente la creación del 
Epígrafe cuya adición á la Tarifa terce-
ra del Subsidio solicitó la expresada 
Alcaldía. 
E l . SEf?OR F U E N T E V I L L A 
En el vapor P. de Satrustegui salid 
ayer para Nueva York, donde perma-
necerá una corta temporada, nuestro 
estimado amigo y compañero en la 
prensa don José M. Fuentevilla. 
Le deseamos feliz viaje. 
R E P A R T O D E M E D A L L A S 
El señor Presidente de la Repúbl ica 
asistió ayer tarde al reparto de las me-
dallas entre las enfermeras graduadas 
en las distintas escuelas del país. 
El acto se verificó en la Academia 
de Ciencias. 
A C C I D E N T E E N B A H I A E V I T A D O 
Ayer á la una de la tarde, en los mo-
mentos de maniobrar para efectuar su 
salida el vaper correo español Patricio 
de Satrústegui, no pudiendo rebasar las 
boyas situadas frente á los muelles, so 
iba sobre éstos y los buques que se en-
cuentran atracados á los miamos. 
El primero de los buques de la anda-
nada era el bergantín español Joven 
Antonio, con el que no chocó el vapor 
P. de Satrústegui, auDqviG llegó duna 
distancia bastante corta, por haber da-
do máquina atrás, gracia á la pericia 
de su capitán, el señor Ealdós, y de los 
oficiales de á bordo, así como del capi-
tán inspector de la Compañía Trasa-
lá át ica Española, que se encontrabs 
ten aquel lugar, á bordo dol remolcadof 
Auxiliar número 4, dando órdenes opor-
tunas. 
A bordo del bergantín Joven Anto* 
nio y de los demás buques que se en-
contraban atracados á los muelles, sa 
produjo el consiguiente pánico, aban-
dona»do los mismos todos los t r ipulan-
tes y trabajadores que so encontrabaa 
en ellos. 
El práct ico del puerto que estaba á 
bordo del correo era el sefíor Cabezola. 
El numeroso público que se aglomo-
ró e« los muelles, al ver que el vapor 
Patricio de Satrústegui dió máquina ha-
cia a t rás , p ror rumpió en aplausos y 
vivas á la oficialidad del correo y a l 
capitán Inspec or. 
E l Sairústegtd se hizo á la mar á la 
nna y media de la tarde con destino ^ 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, coaducieudo carga general, co^ 
rrespondencía y pasajeros. 
^PARA EL K&ABO Y LA SANGRE 
H Z i P A R E O 
M I 
del Doctor 
B R I S T O L 
Admirables | I f P I l l D 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
tiempo.y con infalible se-
guridad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, Hinchazones de las 
Glándulas, las Herpes, Úlceras y enfermedades 
crónicas, el Reumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y C O ^ S V E N G á O S I 
Exíjasse sictetfre la Zarzaparrilla y Pildoras de BrJstol, 
B R I S T O L . B R I S T O L . B R I S T O L . B R I S T O L . B R I S T O L . 
Renovador A. Gómez, 
EL VERDADERO, E l UNICO LEGITIMO p r e m i o por el DR. MARRERO^ 
Si fu íramos 4 publicar el s innúmero ^ «r t i f i ca?oS de enfermos curadoa con este R E N O ^ 
V A D O R no bastarían ^ ^ ^ ^ ¡ Í S ^ u í i ^ ASMA 6 A H O G O , T I S I S I N C I P I E N ^ 
T E , ^ U f e P E N S ? o í í 0 M E ^ S T ^ U ^ ^ ^ ^ C ^ I O Í ' U L A B , A N E M I A , RAQÜITIskü y demdB e n í e r ^ 
Nada hay mis eficaz, ni de más p r o d i g a o s resiütadoa en ninguna parte quo t i I ^ V * 
V A D O l i D E A. G O M E Z . M 
D e p ó s i t o ^ ó r d e n e s : F a r m a c i a de S a n J u l i á n , M u r a l l a é | « j 
¡ ¿ u i n a á V i l l e g a s . ft¡í 
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L O S V E G E T A L I S T A S 
En los Estndos Unidos se discute 
tanto sobre el régimen alimenticio co-
mo sobre el régimen arancelario. Acer-
ca de lo que conviene comer se han 
formado varios partidos. Los princi-
pales son: 
Extrema Derecha.—Lo mejor es la 
carne. 
Durecha.—La carne es buena; pero 
no es lo único bneno. 
Izquierda. — Nada de carne; pero 
transigimos con la leche, el queso, la 
manteqnilla y los huevos. 
Extrema Izquierda. — N i siquiera 
huevos y lacticinios. Vegetales y na-
da más. 
Otro grupo de la Extrema Izquier-
da.—Vegetales; pero crudos. Que nin-
gún alimento pase por el fuego. 
También hay un grupo novísimo y 
radicalísimo, qne no acepta más que un 
alimento: la yerba. Pero ¿se ha de co-
mer á cuatro patasl Acaso sobre este 
punto haya disidencia y se constituya 
otro grupo, aun más avanzado. 
Los vegetalistas se distinguen de los 
carnistas en que hablan muy en serio. 
Publican revistas bien escritas, cele-
bran meetivgs, dan banquetes. En sus 
argumentos hay de todo; bueno, me-
diano y malo. De hechos ciertos de-
ducen consecuencias excesivas; por 
ejemplo, que en tal ó cual batalla el 
vencedor triunfó porque no comía car-
Je. Está probado que venció y que no 
comía carne: pero ¿fué por esto por lo 
que triuufól Hay que probarlo/ 
Ahora se s^ca partido de los japo-
neseo, que viven de arroz, de habas y 
de pescado seco; y son fuertes, ágiles 
y despejados. Pero no se dice que to-
man te y alcohol; cosas condenadas, 
como todos los estimulantes, por los 
vegetalistas. A los españoles también 
Be les suele presentar como ejemplo; y, 
también, en este caso, se omite algo, 
puesto que no viven exclusivamente de 
vegetales y muchos de ellos beben v i -
no; y este figura en el Index vegetalis-
ta. Y. por cierto, que me ha sucedido 
lo que sigue: á los pocos días de haber 
»leido que el pueblo español es sano 
'porque no come carne, he recibido pe-
riódicos de Madrid y en ellos he dado 
con esto: que allá se repite mucho: 
'^Nuestro pueblo está anémico, porque 
no puede comer carne, que sigue su-
biendo de precio. ¿Quó hace el Ayun-
tamiento?" 
Tienen fuerza, ó, por lo menos, cier-
ta eficacia para el proselitisrao, los ar-
giunentos sentimentales y estéticos: el 
aspecto repugnante de los mataderos, 
la crueldad con el "p ró j imo" irracio-
nal, etc.; y de aquí que, á las mujeres, 
a hit; artistas, á los exaltados en reli-
gión, los atraiga el vegetalismo. Tam-
poco son desdeñables estos argumen-
tos: 
—És nnis fácil comprobar la calidad 
de los vegetales que la de las carnes. 
—Quien come carne de un animal, 
come las enfermedades de ese animal. 
Está fuera de toda duda que Se puede 
v i v i r y ser fuerte sin alimentarse de car-
ne; hace muchos siglos que la parte ma-
yor ue la población de la India practica 
el vegetalismo. Este es ya cosa vieja; lo 
nuevo es que, ahora, se presenta con 
aparato científico y emplea los medios 
modernistas, up ta date, de propaganda. 
Y es viejo, asimismo, lo de que á mu-
chas personas no les conviene la carne; 
yo he reducido su consumo al míni-
mum, y me va bien; tan bien, que me 
siento más ágil, y más "alegre de v i -
v i r , " que hace tres años. Se lo aviso 
á mis herederos. 
Lo san t i - Vegetal rstas toman el asunto 
á broma; inventan humoradas muy 
chuscas; y en lugar de .discutir teorías, 
alegan hechos ó relatan cueatos. Han 
utilizado el caso de Herber Spencer; 
quien estuvo dos años sometido al 
régimen vegetalista; y confesó que 
cuanto escribió entonces era lo más 
endeble de toda su obra. 
El Sun, que se complace en burlarse 
de los antialcoholistas y de los vegeta-
listas, ha contado el lance de un sujeto 
que renunció á la carne. De esta re 
nuucia resultó una economía importan-
te en el presupuesto doméstico; el es-
poso, la esposa, los hijos, los criados, 
todos mejoraron de salud, y sus carao 
teres se dulcificaron, Pero tanto se 
dulcificaron que, una noche, entraron 
ladrones en la casa y el jefe de la fami 
G a n ó s e atrevió á hacerles fuego con 
í u rewolver. Y entonces la esposa dijo 
—Si hemos de quedarnos sin mue-
bles y ropas todos los meses, lo mejor 
será que volvamos á comer filete. Y 
así mi marido no le tendrá miedo á los 
ladrones. 
En Chicago se celebró, hace dos años, 
un banquete vegetalista numeroso. A la 
mitad de la fiesta, un mandadero en-1 
tregó al Presidente un sobre grande, 
del cual le pidió recibo; y se retiró. 
iK-iitro del sobre había otro, y otro 
dentro de este; y en el úl t imo una chu-
leta asada de cordero, con un papel i to 
que decía: Comedme y guardad el se-
creto. 
El aspecto económico del vegetalis-
mo es interesante. Si la alimentación 
animal fuese reemplazada por la vege-
tal, se fomentaría la agricultura; se ne-
cesita más gente para producir legum-
bres y frutas que para criar ganados; 
la población rural aumentar ía etc., etc., 
A lo cual contestan los animalistas, 
siempre jocosos:—Pero ¿qué hacemos 
con el ganado* Si no nos lo comemos, él 
se comerá toda esa producción de le-
gumbres y de frutas. 
Si el vegetalismo está destinado á 
prevalecer, es seguro que ha de tardar 
un rato. Según sus partidarios, el hom-
bre comenzó siendo herbívoro y frugí-
vero, y solo por una larga evolución 
adquirió el gusto de la carne. Luego, 
para perder ese gusto necesitará otra 
larga evolución. 
Esto servirá para tranquilizar á los 
que adoran al Buey Apis, pero asado 
y con escolta de papas. Esos señores 
pueden decir como Luis X V : "Det rás 
de mí, el d i luvio ." N i en esta genera-
ción7 ni en muchas de las que se suce-
dan, se acabarán las carnicerías; y 
mientras siga viniendo á Nueva York 
el soberbio, jugoso, imperial carnero 
del Canadá, prometo concederle una 
sesión de cuando en cuando. 
Antonio Escobar, 
Nueva York. 
" c h i r i g o t a s 
Dunas, una historia á Blás 
á medio contar dejó, 
por intrigarle quizás, 
y a! levantarse, exclamó 
el otro: Dimas, di más. 
El Doctor Bueno de un palo 
curó un tumor á un sereno: 
si así cura un Doctor Bueno, 
¿cómo curará uno malo? 
Perfumada vaselina 
pide Lina á su criada, 
que es una criada fina, 
y en cuanto la pone Lina... 
Vase Lina perfumada. 
A mi novia, Juan Melgares 
le dijo á su amigo Andrés, 
compuse un cantar que es 
el cantar de los cantares, 
Y le respondió:—No arguyo, 
pero recuerda por Dios 
que en ese cuso ya hay dos; 
el de Salomón y el tuyo. 
La socialista Inés Ocio 
puso una tienda de ropa; 
dijo que iba viento en popa, 
conquistóme y fui su socio. 
Alegre con tal conquista, 
á los seis meses quebró, 
se enriqueció y me arruinó, 
porque era una socía lista. 
Desolló á Marta, Manuel, 
al cogerle cierta carta 
con prueT»as de serle iofid, 
puso á un abrigo la piel, 
y dice que es piel de marta. 
Don Cosme Tico, auditor, 
lleva el pelo mal teñido 
y el bigote tricolor, 
porque abusa el buen señor 
de su nombre y su apellido. 
Laredo (Don Juan Liborío) 
un señor bástente feo, 
da la clase de solfeo 
en cierto Conservatorio 
Y su criada Marcolfa 
dice, cuando á mano viene: 
—Es una solfista, que tiene 
hasta el apellido en solfa. 
C á e l o s CiaSo, 
En el concurso de sociedades musica-
les organizado resientemente por el Or-
feón Gallego de Buenos Aires, se encar-
gó del discurso inaugural el doctor Be-
lisario Roldán (h i jo) . 
Como verán los lectores, el discurs* 
del diputado argentino doctor Roldán 
es un hermoso himno en honor de Es-
paña . 
Dice así : 
"Señoras, señores: 
Era mi propósito hasta hace algunas 
horas, excusar por medio de una cart» 
mi asistencia á esta tribuna, p«rque 
además de una molestia pasajera que 
me dificulta la emisión de la voz, tareas 
ineludibles, que durante los úl t imos 
días absorbieron toda mi actividad. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O JPALU, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riáonesde las arenillas o de los cálculos. OUR i. LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarst» en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico do los órganos génlto-uriuaiios. 
DOSIS: Cuatro cuebaraditaa de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en me 
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C 1329 1 Jl 
IMPORTANTE PARA LOS ENFERMOS. 
SIN ÜSAK C U C H I L L A S , RASPADOS N I DOLORES 
Casos ciírcidos dnremíe el vies de Junio: procedimientos científicos los más modernos eléctrico es-







Ulceras uterinas y hemorragias., 
Fístulas intestinales 
Hemorroides 
Dispepsias Curados 4 
Infartos del Hígado Curados 1 
Reumatismo Curados 5 
Ciáticas y neuralgias Curados 12 
Suspensión menstrual Curados 2 
Histerismo Curados 7 
Fn tratamiento 3 
En tratamiento 4 
En tratamiento 6 
En tratamiento 4 
En tratamiento 5 
En tratamiento 6 
En tratamiento 2 
En tratamiento 0 
En tratamiento 6 
En tratamiento 0 
En tratamiento 4 
Total 41 49 
Consultas durante el mes: 193. Tratamientes aplicados 437. Todas las personas curadna viven 
en la ciudad y es fácil verlas, 
CONSULTAS GRATIS, de I a, m. á 5 p. m. Los domingos y días festivos: de 10 á 1 p, m, 
fialinete Electro Módico Sistema Americano. Calzáis íe la Reina 22 
banme impedido consagrar á este agrá 
dable encargo un momenlo siquiera de 
meditaciónj pero el vivo deseo de co-
rresponder en cualquier forma á vues-
tro llamado, me ha inducido á prescin-
dir de vacilaciones muy naturales y á 
presentarme así, sin una previa y espe-
cial preparación dignado la gran asam-
blea que me escucha, desnudo mi pen-
samiento de las galas humildes con que 
pude aspirar á exornarlo, solo con m i 
amor á España, sin escudo y sin vise-
ra,—tal como dicen que vuestros anti-
guos caballeros se presentaban ante el 
Rey, demandándole el honor de llevar 
al cinto una espada para vencer ó mo-
rir con ella por su Dios, por él y por su 
dama... 
Comienzo, pue3, invocando vuestra 
característica gentileza; y séame dado 
afirmar desde luego, que si solo se bus-
caba, para confiarle el discurso inau-
gural en esta ceremonia, á un argenti-
no notoriamente adicto á la madre pa-
tria, bien habéis hecho en requerirme, 
porque amo á España, para la cual 
guardo todas las ternuras del hijo y to-
das las elusiones del artista; á España, 
vinculada á nosotros por lazos tan in-
disolubles y tan recios, que cuando lle-
gó para esta tierra la hora de eviden-
ciar esos afectos, pudo decirse con ver-
dad que, no sabiendo cuál homenaje 
rendirle, no sabiendo qué flor cortar pa-
ra ella de la pompa de nuestros ja rd i -
nes, arrancamos una estrofa de nuestro 
himno y la depusimos á los piés de la 
matrona... 
España, la madre, yo la saludo 
Conquistadora de mundos, que no fati-
gada con haber alzado el monumento 
de una civilización eterna dentro de los 
límites peninsulares, se empinaba sobre 
la cumbre de su gloria para buscar, 
más allá de los mares ignorados, tierra 
virgen donde volcar la semilla fecunda 
de su temple y de su raza y cielo des-
conocido donde grabar la constelación 
triunfal de sus colores; que mientras 
con una mano—en las horas primeras 
de su vida—contenía el avance de la 
barbarie invasora, señalaba con la otra 
magnos derroteros y convertía en inau-
ditas realidades el heroismo de las le-
yendas caducas, que se difundía en el 
alma de sus capitanes como el foco en 
sus rayos, y que de tal modo dilataba 
la órbita de los dominios propios, que 
el más grande de sus tribunos pudo un 
dia ver al sol ceñido como un diamante 
en su corona y al mar como una esme-
ralda en su sandalia. 
España, la madre, yo la saludo.... A 
ella—Señora del misterio y del denue-
do, qne confiaba al capricho de los vien-
tos el rumbo de la errante caravana; á 
ella, cuyo orgullo se henchía en la con-
cepción de las peregrinas aventuras, 
como el velamen de sus carabelas en el 
viaje sin término; á ella—las vibracio-
nes de cuya grande alma fuerte no tan 
solo se irradian sobre los pueblos de la 
misma raza, sino que hienden las bru-
mas sajonas y van contando á los hom 
bres la historia de una vida que no pue-
de terminar, en el lenguaje colosal de 
sus primeros partes de batalla y de vic-
toria, en el mármol de sus estatuas, en 
la fulguración de sus lienzos inmorta-
les, en la belleza inmutable de sus es-
trofa en la gracia infinita de sus mú-
sicas populares y en la evocación enor-
me de una crónica que llena el mundo 
con el recuerdo, Jcomo un dia lo llenara 
con la luz de sus pensadores y la auda-
cia de sus guerreros. 
A todo él se extienden las palpita-
ciones de vuestra España generosa, y 
cuando suena para vosotres la hora del 
dolor, los ecos de ese dol«r repercuten 
sobre la tierra cual si hubiera roto una 
cuerda en el arpa del alma universal... 
Podrán, señores, las leyes iaflexibles 
que regulan la marcha de las nacioaes 
humanas, detener ó desviar el progreso 
de algunas; pero levantemes el corazóa 
pensando que cuando se tiene en el pa-
sado luz bastante para i lumiaar con 
ella los senderos del porvenir, la colum-
na en marcha reaparecerá pronto en el 
camino seguro de las cumbres... 
¡Cómo no han de ser sinceros estos 
votos y fuertes los lazos de unión en-
tre vuestra patria y la nuestra, si se-
gún la certeza expresión de un poeta 
americano, vuestra sangre "recorre 
nuestra arteria y la dilata", si somos, 
los unos y los otros, hojas y ramas de 
un mismo tronco, si os habéis inoorpo 
rado definitivamente á esta nacionali-
dad y colaborado en la obra de su en-
grandecimiento, si apenas miramos ha-
cia arriba en el árbol de nuestra genea-
logía, tropezamos coa el recuerdo de 
algún adusto ascendiente, para quien 
el conflicto entre la metrópoli y su co-
lonia comenzó por plantearse catre él— 
viejo godo—y sus hijos, nacidos aquí ; 
si, revolviendo los archivos de alguna 
abuela porteña, fácil es encontrar to-
davía un apergaminado ejemplar de 
"Las hazañas del Oid' , , con que obse-
quiárala su Virreina amiga, procuran-
do suavizar la ya insinuada tirantez de 
unas relaciones que debían romperse 
para recomenzar muy luego, como esas 
enredaderas del trópico, que se des-
prenden del tronco originario, pero que 
se abrazan á él cuando han crecido y 
lo cubren con la gracia de sus aureolas 
abiertas. 
^Nuestras dos almas han sido modela-
das en las mismas pautas; también 
nuestros corazones hablan el mismo len-
guaje sin palabras, y ved, señores, en 
el fondo de nuestros "aires" naciona-
les, asoma la insinuación de vuestras 
peteneras, nuestros primeros juveniles 
entusiasmos, se han ritmado en el ja-
deante golpe de la jota .., la "quema" 
de nuestros abuelos no es sino la "du l -
zaina" de vuestros vascos, del "berzo-
l a r i " de vuestras provincias vasconga-
das, nació el "payador" de nuestros 
llanos,—errante caballero de poncho y 
puñal , noble y sagaz por cierto como el 
corcel de sus correrías, rebelde por pu-
ra amplitud de compleyión moral, poe-
ta por temperamento, y cuya figura, 
borrándose poco á poco, noche abajo, 
entre las brumas del pasado, hacen 
pensar en la lenta gradación con que el 
gemir l e la guitarra se diluye en el 
silencio grave de los campos..., sobre 
el "triste" argentino, canturreando por 
hirsuto trovador en medio de la Pampa 
indefinida, flota todo entero el perfume 
do vuestra quejumbrosa " m a l a g u e ñ a , " 
y de tal manera somos propensos á las 
mismas eensaciones, que también á no-
sotros nos invade una inefable melan-
colía, cuando hiere nuestros oídos el ru-
mor de las gaitas y tamboriles, —esos 
ingenuos amigos del dolor y del silencio 
que resuenan allá, en la España mon-
tañosa, en medio de las nieves inver-
nales y á la vera de una cabafia humil-
de donde lloran de emoción dos viejos 
godos... 
Yo veo, señores, bajo imperiosa su-
gesióu de este momento el cuadro todo 
de la madre España, con sus para mí 
adorables pinceladas... La veo en la 
majestad de su Escorial, donde quien 
ha contemplado una vez los féretros 
gloriosos, puede contar que ha leido 
grandes capítulos de un gran l ibro de 
historia universal, en la obra clásica de 
sus prosistas y sus poetas,—obra inmu-
ne á los siglos, frente á los cuales apa-
rece cuadrada en la actitud de un v ie -
jo caballero ante la morisma, en las 
cúpulas que se alzan sobre sus ciuda-
des, como calvas de ancianos entre una 
mult i tud de gentes nuevas , en el 
claustro de su Salamanca famosa, de la 
cual todas las Universidades latinas de 
la tierra podrían decir sin hipérbole:— 
Salamanca mi madre .. en la almenada 
torre de sus castillos, que llenaron de 
fantasías nuestra edad primera y pue-
blan de meditaciones nuestra madura, 
en las peculiares inconfundiblee de sus 
costumbres populares; en la novelesca 
altivez de sus rondallas, en la alegre 
marcialidad de sus estudiantinas, en el 
traje de luces yen la fiera, que según 
reza la sonora quintilla, "da dos vueltas 
al recinto, llevando en cada pitón un 
tercio de Carlos quinto", en el tiesto 
de flores que asoma entre las hierros 
del balcón de Andalucía, en la pú rpu ra 
sangrienta de sus claveles,—en los ojos 
negros de sus mujeres, en los vinos ro 
jos de sus gallegos y en esa mantilla 
flecada, que no cubre los hombros de 
ninguna otra hembra de la tierra, por-
que la española se ha guardado el se 
creto misterioso de terciarla. 
Suenen ahora, españoles, músicas de 
España; hablen orfeones y rondallas, 
ese lenguaje divinamente suyo, puéble 
se la sala de los caros aires nativos, 
surja, á conjuros del acorde bien ama-
do, la imagen ds la madre lejana,—y 
que entre la pujanza de la "jota", que 
podría ser un himno, se robustezca en 
vuestras almas el propósito inflexible 
de revivir para la España nueva los 
grandes de la España vieja, de rever-
decer los lauros de ayer bajo los soles 
de hoy y de abrir la brecha por donde, 
pese á puien pese, repechará el camino 
de las cumbres inmortales! 
blico, para la adquisición de tan valio-
sa joya de arte, la creación de nuevas 
cargas en el Presupuesto, representada 
por el sueldo que necesariamente había 
de asignársele á l o s empleados nombra-
dos al efecto. 
Considerando: que todas las doctri-
nas y prácticas legales, patentizan de 
modo fehaciente, lo perjudicial que re-
sulta para las entidades jurídicas, cual 
nuestro Gobierno, la adquisición de 
propiedades que por su naturaleza, re-
quieren para su explotación, una fisca-
lización constante, directa é inmediata 
lo que sería ilusorio en el presente 
caso. 
Considerando: q u e conjuntamente 
con la referida proposición de Ley ó 
antes de la aludida se presentó otra en 
nuestros Círculos Mercantiles propo-
nente de la prestigiosa Sociedad "Cen-
tro Gallego de la Habana", en la cual 
se comprometía á adquirir dicho in-
mueble, con el laudable fin, de explo-
tar el teatro, respetando la misión ar-
tística para que fué creado, al par que 
construir alrededor un edificio digno 
del lugar céntrico que ocupa el Coliseo 
de referencia: operación ésta que que-
dó paralizada ante el natural temor de 
expropiación forzosa por parte del Es-
tado, caso de prosperar la proposición 
de Ley presentado en el Senado y re-
mitida á este Cuerpo Colegislador. 
Considerando: que según la legisla-
ción aplicable en casos, de la índole 
del que nos ocupa, es principio sancio-
nado por los pueblos civilizados el 
otorgamiento de franquicias ó conce-
siones de alguna clase á guisa de estí-
mulo, cuando se trata de una obra de 
verdadera util idad al país bajo el pun-
to de vista de ornamentación y pres-
tigio artíst ico: 
Los Representantes qu suscriben tie-
nen el hodor de someter al recto cri-
terio de la Cámara, la siguiente propo-
sición de Ley: 
A r t í c u l o único. 
Se condonan los derechos fiscales que 
ha de percibir la Hacienda de la Re-
pública, por la escritura de compra-
venta que del teatro "Nacional" ó "Ta-
cón," haga toda Sociedad regional ó 
nacional establecida en nuestro suelo ó 
cualquier particular, con tal que se 
obligue á respetar el objeto para que 
ha sido creado el teatro á que nos re-
ferimos. 
Cámara de Representantes, A b r i l 4 
de 1901.—Antonio Masferrer .—Amé-
rico Feria.—F. Leyte Vidad.—J. Gar-
cía Pola. — Generoso Campos Mar-
queti. 
Ayer fué presentada á la Cámara 
por sus autores la siguiente proposi-
ción: 
A la Cámara: 
Considerando: que con fecha 9 de 
Eaero de 1904, acordó el Senado, y la 
Cámara aprobó en principio una pro-
posición de Ley, tendente á que el Es-
tado adquiera la propiedad del teatro 
"Nac iona l" (antes " T a c ó n " ) , lo cual 
implica, á más de la gruesa suma q e 
tendría que desembolsar el erario pü-
u n o 
[ i m m i i i s n n 
La Moderna Poesíaa acaba de reci-
bir un telegrama de Pinar del Río, ec 
el que se le da cuenta de los magníficos 
resultados que obtiene el gran fotógra-
fo cubano, señor Gómez Carrera, comi-
sionado para sacar vistas de lo más pin-
toresco que hay en la campiña de Vuel-
ta Abajo. 
Gómez Carrera ha recorrido uuaa 
cuarenta y ocho leguas sacando precio-
sas vistas en los valles de Cuyaguateje, 
las hermosas vegas y pinares y las cue-
vas de Pinar del Río, 
Todo el mundo sabe que aquella re* 
gión vuelta-bajera es muy rica en par 
sajes espléndidos, y por ahí empieza W 
gran excursión artíst ica de Gómez Ca-
rrera, que reproduce con la perfección 
que tanta fama le ha dado sus magnífi-
cas fotografías. 
E l objeto de estos trabajos es prepa-
rar ilustraciones para los grabados de 
su Geografía de Cuba, editada por La 
Moderna Poesía y escrita por los ilus-
trados profesores don Carlos de la To-
rre y don Alfredo Aguayo. 
José López, el popular librero y edu 
tor, se propone que esta Geografía sii-
pere en lujo artístico á cuantas se ha, 
hecho, y por eso no repara en gastos, \ 
costea la expedición de Gómez Carrer 
á todas las provincias de Cuba, con eí 
fin de que su Geografía cubana sea uu 
portento de maravillas y dé una idea de 
lo hermoso y rico que es el paisaje cu-
bano. 
Tenemos ya impaciencia por ver con-
cluida esta gran obra de texto que ha rá 
honor á Cuba. 
H o v l r a l e n t © l l a m í m o 
VAPOR CORREO 
El Manuel Calvo salió de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escala en Nueva 
York, á las tres de la tarde de ayer, sá-
bado. 
E L S A T U R N I N A 
Procedente de Cienfuegos fondeó en 
puerto ayer el vapor español Saturnina, 
en lastre. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa el 
vapor americano Mascotte. 
T O D A M U j E 
Aunque todos los ciudadanos de un 
país están en el deber de prestar incon-
dicional apoyo á la administración de 
Justicia al esclarecimiento de cualquier 
hecho que, por su naturaleza, lleve apa 
rejado algún castigo, en justo desagra 
vio á la opinión pública; natural y ló 
gico es que el Estado, al utizar esos ser 
vicios, pague al interesado con arreglo 
á la oposición social que ocupe. 
Como es obligatoria la concurrencia 
de los testigos ante los Tribunales de 
Justicia, el Estado tiene asignada una 
cantidad en el presupuesto para el pa-
g:o de esa atención; pero es el caso que 
no se distribuye con equidad, como ten-
dremos ocasión de demostrarlo. 
A l testigo que tiene su residencia fue-
ra del lugar donde se celebia el juicio, 
se le indemniza á razón de un peso 
cincuenta centavos diarios, siempre que 
no sea empleado, puesto que en este 
caso se le paga con arreglo ai sueldo de 
que disfruta; per© en cambio al aboga-
do, al médico, al notario, etc., etc.,— 
abandonan su clientela con perjuicio de 
sus intereses—como si fuera un jorna-
lero, con olvido manifiesto del lugar 
que ocupan en la sociedad y de las con-
sideraciones de que son acredores. 
Si analizamos este asunto bajo otro 
orden de cosas, teniendo en considera-
ción las necesidades de un© y otro por 
el medio ambiente én que se agitan, nos 
sería fácil demostrar lo justo de que la 
indemnización que reciba el profesio-
nal sea mayor que la de los otros testi-
gos, en razón á que también son mayo-
res sus necesidades. 
Coaao es irritante esa medida, mere-
ce que en ella fije su atención el señor 
Secretario de Hacienda, aunque no sea 
más que velando por el prestigio de 
que deben estar revestidos nuestros 
profesionales y hombres de ciencia, que 
en todos los países cultos son respeta-
dos, atendiendo á lo que ellos en sí 
representan. 
•urjii» i C i i m i 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Pídase al boticario, 
v si no pudiere suml-
ráPtrarla'-MARVKL,'» 
ao debo aceptarse otra,s¡no 
envíese un selle para el follo-
to ilustrado qu© se remite sella-
de yen el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
Dirigirse á MANOEL JOflfiS 
debe tener Interés en conocet 
la maravillosa jeringa de ria* 
go giratorio 
m a ^ f 
La nueva Jeringa Vaginal,''! 
Inyección y Succión. La mê ' 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lio*"' 
pía ÍEStantáaei.n;e!lls. , 
53 í 55. FaDani 
Libre d© explosión yi 
combo - í lón e s p o n t á «j 
neas. 8iw humo n i mal 
oíor. Elaborada en la 
fábr ica establecida ea 
B E L O T , ea el l i to ra l de 
esta bah ía . 
Para evitar falsifica-
elosies, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a í 
L U Z B l l I L L i A í í T E y ea 
la etiqueta ca t a r á i m -
presa la marca de tá^' 
prica. 
ÜN SLEFANTB , 
que es nuestro exclu&i* 
vo uso y se p e r s e g u i r é 
con todo el r igor de la 
Ley á los fais i í icadores. 
El Aceite Lüz B r i l M e 
flue ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
ra l , es el producto do 
nna fabricación espe-
cial y que p a t e n t a el aspecto de aprua clara, produciendo una L.ÜZ T A N . 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purificado» Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso d«, 
romperse i m l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmeute PARA1 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas , al de mejor claso 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y GASOLINA, d®, 
€£&£e superior, para alumbi-ado, fuerza motriz, y demás usos, á prec iosr«4a»t 
cidos. 
The West I n d i a Oi l Refining Co.--Oficina: SATA C L A R A N, 5, 
P I L E P S i A 
ACCIDENTES 
O NERViOSOS 
SE CUKA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilépíicas de 0CH0A 
aún en los casos en que fracasa la medica-
ción politoromurada. vemta en todas las farkaoias 
Representante en la isla de CubaB. Iiarra-
zabal, y Comp Riela, 89, Parmacia.Eabai 
C-ll-oO 5 .Tn 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos ¡os sis-
temáis, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco voliimen. 
Sus precios moderados y favorable3 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
ESQUINA.A NJSjfTÜNO. 
26-26 Jl 
DR. W E G Ü I L L E I . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e O a " S 3 -
F i í l s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . • 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a. 5. 
55 H A B A N A 5 o 
C—1343 26-} Jl 
- E S -
c r á d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u AROMA. 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
L T R A - S U P E R I O R E N T O D O Í 
m E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e u l a I s l a de C u b a . 
- O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
¡ 3 & é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó i i t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L 0 . 1 
\ TFT A T U J j J & J j ^ . m . . 
C R E O S O T A D 
Premiada con tnedalla de bronce en la última Exposición do París. 
Gura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
6 B I A R I O D E L A M A R I I f A —Edic ión de la m a ñ a n a . — J u l i o 3 1 (ieJL904. 
Habana, Julio 29 de 1904. 
\ Azucares. —Los refinadores america-
¡íios han seguido comprando azúcar dere-
kpiolacha en Europa y por este motivo, las 
ventas del producto de la caña han sido 
de escasa importancia, tanto en esta pla-
[fca como en la de Nueva York; pero loa 
[precios rigen, no obstante, muy sosteni-
; dos y hasta esperan algunos que suban 
i m á s dentro de poco tiempo, por ser muy 
| favorable para estos tenedores la situa-
c ión del mercado en general. 
¡ Debido á las razones que anteceden, las 
i ventas dadas á conocer han sido muy l i -
ími tadas esta semana también y suman 
•olamente sobre 15,000 sacos, que cam-
'biaron de manos en la siguiente forma: 
| 4.722 sacos cenf. pol. 9iXfiQX> de 
4.80 á 5.14 reales arroba, en la Habana, 
de a lmacén y trasbordo. 
i 1.518 sacos miel, pol. 88[89, d e 4 . 0 l K 
fi 4.1^16 reales ar., en idem, 
7,975 sacos cent., pol. 95i95X, dQ M10 
á 5.15 rs. ar., en Matanzas. 
i 837 sacos miel pol. 8S, á 4.01 reales 
arroba, en idem. 
E l mercado cierra hoy quieto, poro 
Bostenido, de 5 á 5.1[16 rs. ar., por Cen-
Itrífugas, polarización 95[96, y de 4.00 á 
14.1 [16 id. id. por Azúcares de Miel, pola-
rización 88i90. 
¡ E l promedio de precios pagados por 
• Centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
'los dos meses anteriores, es como sigue: 






E n la semana... " 
T O T A L hasta el 
29 de Julio.... " 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 
2.088.150 $ 1.356.635 
Mayo. 
Junio. 
4.765 rs. ar, 
4.972 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde l? de Ene-
ro ha sido como sig:ue: 
SACOS 
Existencia en 1' 
de Enero 
.Recibos h a s t a 
el 29 de Julio 
fi Total.... 
| Salidas h a s t a 
! el 29 de Julio 
fe 
, .Existencias: 































p Dícese que dos ó tres ingenios estaban 
í moliendo todavía á principios de la se-
Imana que acaba de transcurrir, pero es 
[ probable, que no solamente en vista del 
[ poco rendimiento de la caña, sino tam-
i b i é n por haberse metido nuevamente el 
[tiempo en agua, hayan tenido que sus-
[•|)ender definitivamente su molienda y 
[ dedicarse á cocinar sus mieles como es tán 
[haciendo varios otros, entre los cuales el 
[ central "Caracas" que terminó su zafra 
[ el 22 del actual con una producción de 
( 200,000 sacos. 
i Mucha animación se nota en las siem-
| bras y preparación de nuevos campos. 
| M i e l de c a ñ a . — M u y reducidas las 
\ existencias de este producto, y casi nula 
'• la exportación del mismo, guardándose 
I reserva absoluta sobre las pocas opera-
j cienes hechas ú l t imamente , rigiendo sus 
r precios enteramente nominales. 
Tabaco.—Rama.—Con motivo de ha-
ber llegado ú l t imamente un regular nú-
mero de compradores extranjeros, ha 
reinado m á s animación en esta plaza, y 
se han realizado importantes operaciones 
particularmente en rama de Partido, que 
es la que mejor se presta á ser manipula-
da de momento; aunque los precios que 
;. rigen en la actualidad son bastante có-
modos para los compradores, la tenden-
' cia de la plaza es de alza, especialmente 
Kpor las clases buenas que no abundan 
1 demasiado, y es probable que tarde aque-
lla en producirse solamente el tiempo 
i íjiue necesite la rama de la Vuelta Aba-
para ponerse en condiciones de poder 
: trabajarse. 
H a habido en estos días varios arribos 
I de tabaco de Remedios, y se han vendi-
do ya algunos lotes de clases inferiores, 
''que han sido tomados para la exporta-
I cíóíi, á precios bastante bajos, si se conj-
' J^aran con los que rigen por las demás 
' clases. 
^ Torcido y Cigarros—Dícese que quedan 
aún algunas órdenes pendientes y tan 
; pronto como el tabaco nuevo esté en con-
j diciones de trabajarse, se empezará á 
cumplimentar aquellas; mientras tanto, 
{̂ 10 pasa de moderada la actividad que 
¡ prevalece en unas cuantas fábricas de 
i tabacos y cigarros. 
i Aguardiente .—Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo dé sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.Se cotiza: 
$13% á $14 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $9 á $9% por los 
¡ 180 galones de 20 grados, sin envase. 
Alcohol.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
icitud para el consumo local, tomándose 
i solamente alguna que otra partida,de se-
f^uiula clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: el de 40 grados en cas-
: co de roble, para embarque, á 22 cts. ga-
; lón 
[, Cera.— Regulares existencias de la 
j amarilla, manteniédose moderadamen-
Lte activa la demanda, de $30 á $30X 
I qtl., por la de primera, y de $28 á v 
\ id. por la de segunda. 





E n la semana... " 
T O T A L al 29 de 
Julio $ 
Idm. igualen fe-
cha 1903 " 
53.000 $ 
2! 
de abejas. — Reducidas exis-
y regular demanda para la ex-
en tercerolas, á 
cts. galón, y envase á 7 cts. v en brls. 
de 27 á 28 cts. id. , envase á $1.50 r i -
giendo firmes estos precios, á pesar do la 




Como bebida estomacal y reírigerau-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
C U B A Y A M E R I C A 
Abundante y buena lectura, numero-
sos y excelentes grabados, impresión 
esmerada é inmejorable papel, he aquí 
las cualidades que pone de manifiesto 
Cuba y América en todos sus números. 
Tenemos á la vista el correspondien-
te al domingo 31 de Julio; con delica-
da cubierta á dos tintas, de precioso 
dibujo. 
En la primera página aparece un 
artículo, ilustrado, relativo á las in-
dustrias cubanas que se dedican á 
la explotación de plumas y pieles, 
que lleva la firma de A. Pompeyo. 
E l señor Gabriel Camps en sus opor-
tunos tópicos rurales, ocúpase del 
embolado, de la conservación de las ca-
rreteras y do la inmigración. Adrián 
del Valle contribuye con un artículo 
que titula aEn tierra cubana", que 
ilustran preciosos grabados, en el que 
describe con amor las bellezas de Cuba 
Las Tres Horas, por Prellezo, en uu 
bonito cuento ilustrado. 
En página orlada, dedicada á la ga 
lería de poetas cubanos contemporá 
ueos, á cargo del señor . J . M. Carbo-
nell, aparece el retrato y nota biográ-
fica del bardo matancero Diwaldo Sa 
lón, y un soneto de éste titulado " A l 
pie de la reja". Las cuatro páginas que 
siguen llénalas la continuación de la 
novela cubana ''Gabriel Reyes", por 
Emilio Guiteras, con ilustraciones. 
Continua el señor Cabrera sus leídas 
cartas £'Desde mi sitio", cuyos temas 
despiertan siempre interés y hondas 
emociones. Completan el número: E l 
20 de Mayo de Remedios, por E . A . , 
que ilustran varias fotografías; Refor-
mas en nuestra legislación civil, por 
Jesús M. Romeu; Certamen poético de 
Cuba y América', Notas y Noticias, por 
Fructidor. 
No hemos de dejar de mencionar dos 
inspiradas poesías: Anhelo, por Fran-
cisco Sellen, y A . Víctor Hugo, por 
Ramón Espinosa de los Monteros. 
Entre sus muchos y buenos grabados, 
sobresale una página artística "Pen-
sativa", dibujo admirable de la malo-
grada Emma Campuzano. 
Cuantos tengan ocasión de hojear el 
último número de Cuba y América, se 
convencerán de las excelencias á que 
hemos hecho referencia. 
un registro, observando entonces que una 
puerta de la trastienda que da al patio 
estaba abierta, y que de una carpeta que 
sirve de escritorio so habían llevado 28 
pesos plata, y del cajón del mostrador cua-
tro posos en igual clase do moneda. 
Dice el señor Calvo, como igualmente 
los dependientes Antonio García y Seve-
rino Alvarez, que durante la noche no 
sintieron ruido alguno, n i sospechan 
quién ó quiénes sean los autores de este 
robo. 
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
E l juez de Instrucción del distrito Este 
remit ió ayer tarde al vivac, en clase de 
detenidos, por el tiempo que dispone la 
ley, á los blancos E loy Montalvo, Porfi-
rio Sanz y Fidel Bores, acusados del deli-
to de robo frustrado en la Saciedad "Cen-
tro Asturiano." 
E l primero de dichos individuos fué 
detenida en la madrugada de ayer en el 
interior de dicho Centro, en los momen-
tos que con una trincha trataba de forzar 
una carpeta en el salón destinado á los 
billares, y los otros dos en la parte de fue-
ra, en los instantes que huían al ver salir 
detenido & Montalvo con la policía. 
A los detenidos se le ocuparon dos lla-
ves ganzúas. 
L E S I O N C A S U A L 
E l blanco José López Díaz, vecino de 
Bernaza n" 71, fué asistido ayer al medio 
día en el Centro de Socorro de Regla, de 
dos heridas ©n los dedos índice y mayor 
de la mano izquierda con fractura de la 
falange del mayor y arrancamiento de la 
uña, siendo dichas lesiones de pronóstico 
grave. 
Según el paciente, el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al estar trabajando 
en la descarga de carbón del vapor "Rus-
tington", atracado á uno de ios muelles 
de Regla. 
C O N D E N A D O 
E l exsargento del Cuerpo de policía 
Lorenzo J i m é n e z Chávez, ha sido senten-
ciado por la Sala segunda de esta Audien-
cia á la pesia de diecisiete años, cuatro 
meses y un día de prisión, por homicidio 
del teniente del propio Cuerpo don Juan 
Caballero. 
D E T E N I D O S P O R H U R T O 
L a policía secreta detuvo á los blancos 
-Eduardo L e Riverand Morrero, tabaque-
ro y vecino de Indio n? 47, y Manuel 
Hernández H a l t a , del hotel "Flor de 
Cuba", por aparecer autores del hurto de 
tres sombreros de jipijapa, efectuado hace 
dos días en la sombrerería del señor R a -
mentol, calle de Zulueta esquina á San 
José, s egún denuncia formulada por la 
encargada del establecimiento, señorita 
doña Laura Ocejo, al oficial de guardia 
en la tercera estación de policía. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del juez correccional del pri-
mer distrito. 
edad, y seis de fundada la Compañía de 
Jesús . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 1369 If 5 
B u s © 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios—El alza iniciada en la sema-
na anterior so ha acentuado con mayor 
fuerza durante la que acaba de transcu-
rrir, con motivo de escasear mucho el 
jpanel de embarque, á consecuencia de la 
continua paralización do las ventas de 
azúcare.-s eerrando hoy la plaza con re-
| guiar deníanda y muy sostenida á las co-
¡ tizaciones estampadas en nuestra sección 
leOmétcial correspondiente al día de hoy. 
i Aocion-es y VAT.ORBS.—Con la única 
excepción de las acciones de los Ferroca-
ftriles Unidos, en las cuale se ha operado 
moderadamente esta semana con alza en 
, los precios, nada que merezca mencio-
| liarse especialmefité se ha hecho en la 
• Bólsá, que ha regido quieta y nominal, 
E n Cdrlos I I I 
Hoy es d ía de gran acontecimiento 
entre los aficionados al bonito sport del 
base-ball, pues juegan en los terrenos 
de Almendares las novenas de los clubs 
Tamo y Azul, ó lo que es igual, los /li-
jos del Habana y Almendares. 
Ambas noveuas han practicado sin 
descanso durante la semana y prome-
ten presentar uu bonito é interesante 
m atch. 
NOTICIASJDICIALBS 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por los Síndicos de la 
quiebra de don A . del Río contra don 
José Aladre, en cobro de pesos. Ponen-
te: 8r. Hovia. Letrados: Ldos. González 
y Valencia. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Alberto Sánchez, por lesiones. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Lozada. Juzgado, 
del Centro. 
Contra Manuel Garcí, por hurto. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gálvez . 
Defensor: Ldo. Aulés . Juzgado, del 
Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Emi l io Lav i l e , por estafa. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Echarte. 
Acusador: Ldo. Bravo. Defensor: Ldo. 
V e r a . Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moré. 
E l martes, dia 2 del próx imo 
Agosto, á las ocho y media de la 
mañana se celebrarán honras fú-
nebres en la Iglesia de San Fel i-
pe, en sufragio del alma del que 
en vida fué 
o. n m i Í m w M 
que faüeció el 2 de Julio de 1901, 
Su hermano y sobrinos ruegan 
á las personas de su amistad y á 
las que lo fueron del difunto, les 
concedan el favor de acompañai--
les en tan piadoso acto. 
Habana 27 de Julio de lóOL 
¿ 1 4 7 1 3m-29 1-tl 
CRONICA EELKHOSA 
C O R T E D E M A R I A . - D i a 31—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso en San 
Felipe. 
E l dia 4, fiesta de Santo Domingo de Guz-
man, á las 8 comunión general y á las 9 fun-
ción solemne con asistencia del Sr. Delegado 
Apostólico. 
Tantas indulgencias plenarias cuantas Tlsi-
tas se hagan dicho dia al Santo Patriarca. 
9265 3m-31 lt-1? 
Ig les ia de B e l é n 
E l domingo próximo 31 de Julio se celebra-
rá la fiesta en honor de San lernaeio de Loyo-
la, flindador de la Compañía de Jesús. 
La misa solemne será á las 8 con asistemei» 
del Sr. Diocesano, estando el panegírico del 
Santo á cargo del R. P. Arbcloa S. P. 
A. M. D. G. 
91oo 3m-29 lt-29 
E l domingo 31 será la misa cantada á las 8>á 
con sermón á los Gloriesos San Joaquín y 
Santa Ana, encargada por una persona devota. 
L. D. V. M. 
9108 4-28 
FríBülm Real y m Dtre. ArchlcoMía 
DB 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de & 9. el Papa 
Leen X I I I , h»_ «ido declarado'*Prlyileglado'' 
Por gracia extraordinaria d e S ; J|vTel .pa a 
_eon X I I I , ha sido declarado " Priyil 
el altar de la Santísbaa Virgen de los üesana-
parados en la Parroquia de Mon^rrate. Lo 
qae te anuncia para con^^ento de loa ÉIbIm. 
E l Mayordomo, NICANOR fi. .TRONOOSO. 
C12S2 1J1 
C E N T R O A S T U R I A N O 
de l a H a b a u a . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
üores socio» para que concurran á la Junta ge-
neral ordinaria correspondiente al cuarto tri-
mestre da! presente año social, la que se efec-
tuará en lo» salones de este Centro á las doce 
y media del próximo domiago 31 del comento 
mes. „ x j , 
En dicha Junta se trataran todos los asun-
tos que se mencionan en el artículo 19 del Re-
glamento, y además se eligirán los Presiden-
tes y Secretarios de Mesa, con arreglo á las 
prescripciones e9tablecida3 en el mismo Re-
glamento, recientemente reform*^o. 
Se advierte que para concurrir al acto será 
necesario que loa señores socios vayan provis-
tos del recibo correspondiente al mes de la 
'fecha. 
Habana 27 de julio de 19)4.—El Secretario, 
Juan G. Pumaríega. 
c 1463 4t-27 4m-?8 
C o n v o c a t o r i a 




C o m i s i ó n E j e c u t i v a del 
á C á n o v a s . 
Habiéndose hecho irrealizable el 
de erigir eri esta Capital el monumento 
Antonio Cánovas del CaStillo, para el cual se 
recolectaron por snneripción pública lo? fon-
dos correspondieijtes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil ó benéfi-
co, la Comisión Ejecutiya p^ra la erección 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figd'yan en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de eíta capital, para 
que el día 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondós habrá de darse. 
La Junta ae celebrará cualquiera que sea el 
número do donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1904. 




fiEAS FABRICA M TA'SACOS, CíOARROS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda. de Manuel Camacho 
é m j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1409 d 26 14 14 4 J l 
1 
D I A 81 D E J U L I O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Precio-
s í s ima Sangre de Nuestro Señor Jesucris. 
to. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
San Ignacio de Loyola, confesor, fun 
dador de la compañía de Jesús . Nació en 
Guipúzcoa. Su padre ocupó uno de los 
primeros lugares én tre la nobleza del país 
y juzgando este que era Ignacio nacido 
para la corte, se dió prisa á enviarle á 
ella. Luego ganó nuestro Santo la gracia 
del rey Fernando; pero su inclinación á 
las armas le hizo disgustarse presto de la 
ociosidad de palacio. Señalábanse ya sus 
hermanos en el ejército de Ñápe le s , y él 
se quiso distinguir en el do Cantabria. 
Logrólo en la toma de Nájera y en todas 
las funciones dió prueba de gran valor. 
No dió tantas de virtud. Estaba su ca-
beza llena de vanidad, siguiendo en todas 
sus acciones el espíritu, y las m á x i m a s 
del mundo, cuando el Señor se d ignó en 
fin abrir los ojos á aquel raso de elección 
y el ilustre Ignacio quedó convertido. 
Los primeros pasos que dió en el camino 
de la penitencia asombraron á los m á s 
fervorosos. Vieron á aquel hombre ceñir-
se la cintura con una cadena de hierro, 
no usar otro vestido que un saco y un ci-
licio, afectar rusticidad para encubrir el 
el aire noble y grande que mostraba su 
semblante; v iéronle mendigar un bocado 
de pan, servir á los enfermos en los hos-
pitales; sufrir las burlas, loa ultrujes de 
los disolutos y como agotar en si toda la 
severidad de la penitencia. 
Sería menester crecidos v o l ú m e n e s pa-
ra referir todas los maravillas de Ignacio 
de Loyola. No hubo Santo más interior, 
más lleno de Dios, ni m á s muerto á sí 
mismo. Dotado de un sublime don de 
contemplación, todas sus oraciones eran 
éxtas is y se puede decir que toda su vida 
fué una continua oración. 
L a preciosa muerte de este gran siervo 
de Dios fué en Roma el dia 31 de Julio 
del año 1556, á los sesenta y cinco de su 
R O B O E N U N A B O D E G A 
E l sargento de policía do la cuarta es-
tación, señor N ú ñ e z , dió cuenta al juez 
de Instrucción del distrito del Centro, do 
haberse efectuado un robo en la bodega 
de don Antonio Pat iño , callo del Aguila 
n ú m e r o 345. 
Según el encargado del establecimiento, 
don Manuel Calvo, al levantarse en la 
m a ñ a n a do ayer, notó que un pantalón 
que al acostarse había dejado sobro unos 
sacos, ofitaha en otro lugar, por lo que, 
sospechando que alguna persona extraña 
hubiera penetrado eu la bodega, practicó 
— d e — 
C A J I C A S Y A J L V A B E Z 
P R A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de loa más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á. la decedida protección que se les dispen-
sa, ban realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnalés encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E FURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fruta» nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la írancesa ó española, como se de-
sée: DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS do las marcas más acre-
ditadas; CAPE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principalesi y más acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no han s u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C- 1310 alt 1 J l 
Antonio L . Va lve rde 
Ahogado y Notario 
" —TELEFONO NUM. 914, 
26-31 Ag 
HABANA NUM 66 
9271 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m á 3 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a r i a n a o . A I T 
E s t u d i o : Acos ta 0 4 . T e l e í o n o 417, 
D e 12 á 4 . 
C 1326 
1J1 
DR. JOSE A. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarlas de ¿ a i . 
GALIANO 58, esqenina á ^ e P 6 ^ j j 
G A B I N E T E D E N T A L 
de l o s D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 26-22 JL 
DR. AUGUSTO RENTE. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS fle 7 á i - M M t Habana 65 
asic esquina á O-REILLY. 8550 1 J l 
Dr . Gonzalo A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
d é l a C . de l i e n e í í c e n c í a v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 1 0 8 - T e l é f o n o 824. 
C 1318 U l 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1328 1 Jl 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
lAboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habaiia". 
F u n d a d a e n 18S7 
Se practican análisis de orina, espatos* san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C1339 1 Jl 
D O C T O R J . B . L A N D E T A 
Vedado. Calle 17, esquina á G. 
Oonsult» do 12 á 3. Telefono núm. 9088 
8100 26-7 J l 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
AMARGURA 32. 
O 1320 
N O T A R I O S . 
TELEFONO SU. 
1 Jl 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gallano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1419 13 Jl 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Madicina, Cirujla y Prótesis do la boca. 
Bernaza SG-le lé fono n . 3012 
C 1327 í J l 
D r . Luis M o n t a n é 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14,-011X38, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C1317 U l 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas,- de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1385 9 J l 
UE RIÑES 
laboratorio Urológico del Dr. VildSsola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Cono postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1381 26-7 Jl 
S A A V I I I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.— Gratis para los po-




Cirujano del Hospi ta l m'imero 1. 
Enfermedades de Señoras y Círujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana-
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1458 26-'i4 jl 
S. C a n t í o Bello y Arango 
A B O G A D O . 
ol417 
H A B A N A 5 5 . 
16 jl 
D r . E K A S T U S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.—Monte 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 38 años en la Habana. 
9088 26-27 J l 
UR- IGNACIO PLASENCIA í 
UR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA E N G E N E R A L ' 
Consultas diarias de 1 á 5. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl311 1-J1 
UR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Vlosnay de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis),— 
Confluitaa de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1315 1 Jl 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 103.—Costado de Villa-
nueva. O 1464 26-21 j l 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujanó del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 fi 3. Lamparilla 78. c 1480 20-jl26 
G. Sáens de Calahorra 
Corredor f,fular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tolo fono 877. 
C 1450 22 j l 
Dr. Manuel y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta eu la calle del Prado 34W do 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
DR. FELIPE GARCIA CAMARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
83Sfi 26-13 Jl 
P í d a l e m M ^ E R I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m i a u m n H i m D E R A ! 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDO. ' 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domicl. 
lio: Consulado 114. 9099 20-27J1 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1418 I 26-15 Jl 
Josefa M. f i a de d a 
C O M A D R O N A 
R E V I L L A G I G E D O NUM. 100,—HABANA 
26-26 Jl * 8992 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. l , 
DE 12 A 3 
Consultas sobra enfermedades de seSora^ 
y cirugía general San Nicolás 7d A. (ba'osi 
c 1*00 26-12 Jl 
DR. ADOLFO REYES 
D e regreso de su r i a j e Á los Es tados 
Unidos vuelve á hacerse earí>o do 
su gabinete p a r a las 
c lS i^men^68 ^ E8fc6mag0 6 Inte8fcíao3 
Diagnóstico por el aa&liflia del contenido esto-
macal, procedlmieiito que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria 
apllcacionea para Sras. y Caballeros de MAS C 
JB, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
Sío^ i(ad^p m??mJ>\ ^or un Personal Idóneo balo la dirección del Dr. Reyea. 
- i f r " 1 ^ ^ 6 1 6 3 do la tarde.-Lamparma7J 
fcltoa.—Teléfono 874. c 13S7 10 i 1 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Seaoras.--Oonaultas de 11 a 2. L a -
unaa 68. Teléfono 1342. C 1461 24 jl 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
013U 1 Jl 
J . V a i d é s W / a r t i 
„ , „ A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - U E 8 á 1 1 . 
8084 26-6 Jl 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 689. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1S97 26-12 Jl 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA nflmero 73, Teléfono 152. 
cl459 26-24 jl 
D r . P . R u í z G u z m á n 
C i r u j a n o Dent i s ta 
de 8 á 5 , Obispo 113, entresuelos. 
8449 26-14 Jl 
D R . R . C U i R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y'-C an José. 
Cíi2i 26 jl 17 
D r . Juan Pablo (jarcia 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1322 1 Jl 
D r . G % E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfenuedade/i do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consoltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nñm. 123 
C 1323 1J1 
D R . R O B E L I N 
Fiel.—Stfllls.—Venéreo.—Mai«s de la sanara. 
—Tratamiento rápido por losóltimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1825 1 Jl 
Dr . R. Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda* 
des venéreas. Curaolóa rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono"864, Effido nóm. 2, altos, 
01319 1 Jl 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
K S T K E C H L E Z D E L A Ü K E T K A 
JeefiB María 33. De 12 á 3. 01316 1.0; 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á l . 
c 1463 26-24 j 1 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Princip il.—Telé-
fono nñmero 12.5. 7604 52-26 Jn 






Dr. José Várela Zepeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidai 
de la Habana, Director y Cirujano de la Oas ;. 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléloao &h 
C1405 26-14 Jl 
D l l . A N O E E P . P I E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del oató-
mago. hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3. en su domioiliOj 
Inqnisidor^Bl c 1402 24 j l 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1321 1 Jl 
DR RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. C1129 ,. 17 Jl 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Gína-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍIITÜD.E3 37. 
C 1474 ^ J L 
' l í l e . Mathilde Eeddé 
Comadrona de la facultad de ^ ^ ̂  a -
baña, Consultas de 1 6 2 p. m., ObiapU w, 
Habana. 
MARTINEZ PUSEílGIA 
Se hacen análisis clínicos do ^"f^^P11109' 
orina, etc. y análisis de q ^ ^ ^ p o ^ o 418 
CONSULADO 95 1 i j l 
O 1336 ______ 
l O ü S T A V O LOPEZ 
na, deJ.2 A 2. —. 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
C í r u j í a , partos y enfermedades do 
s e ñ o r a s . — S a l u d n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
, 26-8J1 
De 12 a 
«889 
Ginecólogo dei Hospital 1. ' _ 
, SALUD 34. 
Teléfono 1727. 26 3J1 
D r . M i u u i c i D c i i i u . 
MJO I M C O D E N J N O S 
Consultas de 12 a 8.-Xnüust.ria 123 A. esqvuoa» 
Ban MiaueU—'jlelof. 122ü. W 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M o i 6 n cU l a m a ñ a n a . — J u l i o 3 1 d e 1 9 0 4 , 
Phograma d e l día.—Los teatros. 
En el Nacional trabajará esta uocbe 
la Compañía de Fildain poniendo en 
escena Los Miserables, el grandioso dra-
ma en cuatro actos y doce cuadros, sa-
cado de la novela del inmortal Víctor 
JFIngo por nuestro querido compañero 
de redacción Josó E. Triay. 
Tendrá á su cargo el veterano actor 
cubano el interesante papel de Juan 
Valjean. 
Los precios, módicos. 
En Payret, dos funciones. La de la 
tardo, á la una y media, con la bonita 
comedia de Vi t a l Aza E l señor Cura. 
Por la noche: E l Conde de Monte Cristo, 
el famoso drama de Dumae. 
También habrá dos funciones, tarde 
y noche, en Albisu. 
La primera con E l Rey que rabió. 
Cantará la parte de Rey la señora 
Duatto y la de Rosa la señorita Morin, 
Clementina, la simpática tiplecita me-
jicana. 
Por la noche, La Guerra Santa, para 
que de nuevo se luzcan Pilar Chaves, 
Tapias y Valentín González. 
Mañana, gran acontecimiento en A l -
bisu. 
Es el beneficio del señor Escríbá, el 
distinguido actor cómico, tomando par-
te la siempre celebrada y siempre aplau-
dida Lola López. 
Y en Alhambra está combinado el 
programa de la noche con E l primer 
acorazado, Rojo y verde... y con punta j 
Los chismes del gallego, obras que llena-
rán, respectivamente, las tandas de las 
ocho, las nueve y las diez. 
También abre sus puertas el teatro 
Mart í , en la tarde de hoy, para el cuar-
to concierto de la brillante agrupación 
art íst ica á cuyo frente se encuentra el 
maestro Martín. 
H é aquí el programa: 
Frimera parte. 
1 Oberón Obertura, Weber. 
2 Serenade (á petición) P ierné . 
3 Aída, fantasía, Verdi . 
Intermedio de diez minutos. 
Seffunda parte. 




4 Farandole. (1? audición) 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
1 Celebre Serenade Espagnole, ( 1 * au-
dición) Albeniz. 
2 Dance des Aulomates (1^audic ión) 
Leo-Delibes. 
3 Fogliacci, fantasía, Leoncavallo. 
Dará comienzo el concierto á las dos 
y media. 
Y entro otras fiestas y otras diversio-
nes del día cuéntanse la matinée baila-
ble en los salones del Progreso, en la 
Víbora; el desafío de las novenas del 
Azul y Punzó en los terrenos de Carlos 
j . I I ; y las retretas en el Parque y en el 
Malecón de las Bandas España y Mu-
Bitíipai. -ISSá^e'CSI | " | 
Es todo lo que hay. 
De via.tr.—Raúl Gapablanca, el más 
joven de los ajedrecistas cubanos, ad-
mirable por su precocidad, embarcó 
ayer para los Estados Unidos á bordo 
del Morro Castle. 
El viaje de Gapablanca tiene por ob 
jeto su ingreso en una de la primeras 
Universidades de la Unión para estu-
diar la carrera de ingeniero. 
Le deseamos un feliz viaje y que ob-
tenga en el mañana, en el ejercicio de 
su profesión, tantos triunfos como los 
que ha conquistado en el tablero. 
Muchas felicidades y muchas satis-
facciones encuentre siempre nuestro 
amiguito. 
Dialogo de actual idad.— 
—Adiós, Rosa, 
—Adiós, María. 
—¿Dónde vas tan de mañana? 
— Voy, hija, de buena gana 
A la gran Filosofía. 
—¿Acaso vas de viaje? 
—La pregunta no la veo: 
Voy al teatro y al paseo, 
y quiero comprar mi traje. 
Y como de gastar trato 
poco dinero, hija mía. 
voy á La Filosofía 
por lo bueno y barato. 
Regreso.—Nuestro querido amigo 
el señor Ernesto B. Calbó, socio de la 
acreditada fábrica de dulces y chocola-
tes La Estrella, se encuentra desde el 
viernes en esta capital de regreso de su 
viaje á los Estados Unidos y á la Ex-
posición de Saint Louis. 
La excursión de nuestro amigo será 
de ópimos resultados para aquella i n -
dustria toda vez que llega saturado de 
arte, de adelantos, de innovaciones no-
vísimas introducidas en la confección 
á máquina de los chocolates y de los 
confites. 
Trae modelos primorosos y envases 
que son preciosidades; on fin, que den-
tro de muy poco tiempo tocaremos ios 
resultados de su viaje al Norte. 
Aunque ya mucho descuella 
desde cuatro años acá, 
con expedición tan bella 
mucho más descollará 
en adelante, La Estrella. 
Retretas—Programa de las piezas 
que en la retreta de esta noche, de 8 á 
10, ejecutará la Banda Municipal en 
el Parque Central: 
Pasodoble A San Luis, (primera au-
dición), R. López. 
Obertura Peter Schmoll, Weber. 
Intermezzo americano. Lampe. 
Selección de la ópera Ascanio, Saiut-
Saeus. 
Danza puertoriquefia MU Amores, 
Madera. 
Capricho La Cacería, Buccalosi. 
Calce-Walk E l primer beso, U . Cas-
til lo. 
Danzón Rusia y Japón, J. Cruz. 
E l Director. 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta noche, de 8 á 
10, eu el Malecón: 
Mazurca Mercedes, Calbist. 
Obertura Le Brasseur de Prestan, 
Adarn. 
Fantasía nümero 1 de varios auto-
res, Ortega. . 
Fantasía de la zarzuela Pan y toros, 
Barbieri. 
Reveirana Julita, Méndez, 
Pasodoble General Boulanger, N . 
E l Director, 
M . Ortega. 
E L S E Ñ O R 
S E N A D O R P O R L A P R O Y I M A D E L A H A B A N A 
H A . F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , á las c u a t r o 
d e l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n , P r e s i d e n t e s y m i e m b r o s d e l 
S e n a d o de l a R e p ú b l i c a , s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a a l acto; p a r -
t i e n d o e l cor t e jo f ú n e b r e d e l P a l a c i o d e l S e n a d o y d e s p i -
d i é n d o s e e l d u e l o en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
H a b a n a , 31 de J u l i o de 1904. 
Luis Estevez.y Romero.—Domingo Méndez Capote.—Ricardo Dolz y 
Arango. —Alfredo Zayas—José Antonio Frías.—Carlos I . Párraga,—Adol-
fo Cabello.—Antonio S. de Bustamante.—Manuel Lazo.—Antonio Gonzá-
lez BeílrStí;—Antonio Bravo Correoso.—Federico Rey Brnchet. —Eudal-
do Tamayo.—Salvador Cisneros.—Augusto Betancourt.—Manuel R. Sil-
va,—Tomás A. Recio.—Francisco Carrillo.—José de J. Monteagudo.— 
Martín Morúa Delgado. —Pedro E. Betancourt.—Manuel Sauguily.—Luis 
Fortún. 
C 1481 1-31 
E L SEÑOR 
S e n a d o r por l a p r o v i n c i a de l a H a t a n a . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , á l a s 
c u a t r o de l a t a r d e , p a r t i e n d o el c o r t e j o f ú n e b r e d e l P a l a c i o 
d e l S e n a d o , los q u e s u s c r i b e n , P r e s i d e n t e s , V i c e p r e s i d e n t e s 
y S e c r e t a r i o s de l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s de l a R e p ú -
b l i c a s u p l i c a n l a a s i s t enc ia , a l acto . E l d u e l o se d e s p i d e 
e n e l C e m e n t e r i o g e n e r a l de C o l ó n . 
Habana , SO de J u l i o de 1904-
Josc A. Malberty.—Fernando Méndez Capote.—Pedro Men-
doza Guerra .—José l iodríguez Acosta.—Generoso CamposMar-
quetli. 
U82 i m 
€ i 
E . P . D . 
* e ñ o r ^ f i c a s i o b a t r a c i a 
S E N A D O R P O R L A H A B A N A 
' a r a 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , á l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , e n n o m b r e d e l a 
A s a m b l e a P r o v i n c i a l d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o C o n s e r -
v a d o r , i n v i t a n á t o d n s l o s a f i l i a d o s p a r a q u e c o n c u r r a n 
a l S e n a d o c o n e l o b j e t o d e a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , J u l i o 3 0 d e 1 9 0 4 . 
; Domingo Méndez Capote.—Ricardo Dolz—Carlos I . Párraga .—Car-
los Fonta Manuel F. Lámar—Francisco Sánehez Curbelo—Luís ^am-
pUzan0 Miguel Coyula—Guillermo Chaple—Lorenzo Q. del Porti l lo 
-—Edelberto Far rés—Pedro G. Medina—Regino Morell.—Manuel J . 
Carrerá—Jacinto Hernández—Manuel Alfonso Ceijas—Carlos Ayala— 
Alfredo Rosas—Lucas Alvarez Cerices—Dionisio S. Tellechea—Juan 
Mencía.—Domingo H e r n á n d e z . - J o s é M . Valdés Bordas.—Francisco 
Cubría. 
C. 1483 
lESm j E * . 3 D . 
E L S E Ñ O R L I C E N C I A D O 
Senador por esta provincia y Presidente de la Asamblea Provincia l 
del Par t ido Kepnblicano (Histórico). 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y d o m i n g o 3 1 d e l 
a c t u a l , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , 
m i e m b r o s d e l a m e s a d i r e c t i v a d e d i c h a A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l , i n v i t a n á l o s s e ñ o r e s D e l e g a d o s p a r a l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e e l P a l a c i o d e l S e n a d o 
a l C e m e n t e r i o d e C o l o n , d o n d e r e c i b i r á c r i s t i a n a s e -
p u l t u r a . 
H a b a n a S I de J u l i o de 1904. 
Doctor José A . Malberty—Doctor Gustavo Pérez Abren—Doctor 
José María Pardifías—Licenciado Miguel F. Viondi—Doctor Juan Jo-
sé de la Maza y Artola—Vicente Pardo Suárez—Antonio J. Mar t í— 
Luis Mazóu—Licenciado José Francisco Ramírez Estenoz—Pedro 
Machado. 
c 1485 
E L L C D O . S E Í t o R 
S e n a d o r p o r e s t a P r o v i n c i a y P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o 
K e p i i b l i e a n o ( H i s t ó r i c o ) 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a la s c u a t r o de l a t a r d e d e l d o -
m i n g o , 31 d e los c o r r i e n t e s , l a M e s a D i r e c t i v a d e l a A s a m -
b l e a M u n i c i p a l i n v i t a p o r l a p r e s e n t e á los s e ñ o r e s D e l e g a -
d o s y a f i l i ados a l P a r t i d o e n este m u n i c i p i o , á fin*de q u e se 
s i r v a n c o n c u r r i r , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e e l P a l a -
c i o d e l S e n a d o , h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
H a b a n a , J u l i o 3 0 de 1 9 0 4 
Dr. José A . Malberty.—Dr. Gustavo Pérez A b r e n . - D r . Manuel 
Sánchez Quirós.—Dr. Amado de los Cuetos.—Dr. Manuel Fernán-
dez de Castro.—Dr. Melquíades Calvo.—Domingo J. Valladares.—Jo-
sé Martínez Rebollo.—Alfonso J. Matas.—Coronel ürenc io Nodarse.— 
Enrique Herrera. 
C 14S4 i"31 
E L S E Ñ O R 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a la s c u a t r o d e l a t a r d e d e l 
d í a 31 , d e l a c t u a l , los q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , h i j o s p o -
l í t i c o s , h e r m a n o y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s , s u p l i c a n á 
s u s a m i s t a d e s s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y c o n c u -
r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a C a l z a d a de P r í n c i p e A l f o n s o , n ú -
m e r o 57, a l tos , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n U r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , J u l i o 30 de 1904. 
Silvina de Erbi t i de Vega—Dr. Bernardo de la Vega— María de la 
Vega de García—Ledo. Manuel García Angulo—María Barrena de Ve-
ga—José de la Vega y Vega y de Erbiti—Bernardo Alvarez y Vega 
Dr. Avelino Barrena—Dr. Cándido Hoyos.—Pedro Oyarzun.—An-
drés Sánchez.—Andrés Seña.—Severiuo Fernández .—José Tabares. 
—Víctor Campa.—Dotor Vicente de la Guardia. 
9250 lt-30 lm-31 
" A C A D E M I A M A K T I " 
O ' R E I L L Y 78 (bajos) 
Escritura en máquina, hora 
diaria al mes $2-00 plata al mes 
Taquigraf ía bora diaria $3-00 plata al mes 
Inglés 6 francés hora diaria 15-40 plata al mes 
Piano hora diaria (6-40 plata al mes 
José Fernández Kuiz, Director. 
92G3 4--31 
A c a d e m i a M a r t í " 
O ' R E I L L Y 78 B A J O S -
ü n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e l i a s i d o d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
905Ü 26-26 J l 
C L A S E D E P I A N O 
Üna buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano k dotuicilio, ó en su casa calle 
de la Habana ni 104. Precios módicos. 
U n a s e ñ o r i t a i n g l e s a r e s K l e u t e c e m ó 
institutriz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar clases de inglés a domicilio 
en sus horas desocupadas. Informan Cerro 410 
Quinta de las Palmas. 83:50 26-12,11 
E S C R I T U R A G R I E G A 
POR A L F R E D B O I S S I B , á 15 cts. plata cua-
derno, ó f 1 americano docena. Cuba 139. 
8377 26-J112 
TTN P R O F E S O R de Inglés que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español , da clases todos los dias en 
bu casa y á domicilio. Precio un c e n t é n men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 8150 26-8 J l 
L I B E O S t I M P R E S O S 
26-J121 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a e o l o e a r -
se de manejadora ó criada de manos, prefiere 
la de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene las mejores referencias. Informan Amar-
guri, 54, bajoa. 9245 4-31 
S e s o l i e i t a u n a e o c i n e r a 
con buena referencias, que sea de color. Infor-
marán Perseverancia 4 6, de 11 á 12 y de 5 á 7 
noche. 9254 4-31 
8 e s o l i e i t a e o n b u e n a s r e í e r e v i e í a s u n 
criado de mano para segundo, Galiano 48 es-
quina á Concordia, de 10 á 2. 
9246 4.3! 
S E C R E T O S R A R O S 
de artes y oficio», 12 tomos |4. 
100 Procedes industriéis , formules, recettes 
& |1. Obispo S6, librería. 9264 4-31 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos por el últ imo correo en Obispo 86, 
librería, 
L a lucha anti-tuberculosa. 
E l 5'.' tomo de frases y refranes en acc ión. 
Cultivo de la Vid. 
Legis lación Industrial sobre patentes y mar-
cas. 
Suplemeto de Dorvault 1904. 
L a mujer en su casa, meses de Junio y Julie. 
9121 4-28 
D e s e a e o l o e a r s e u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de portero ó criado de mano, tiene buenas t e-
comendacioneB de las casas donde ha estado. 
Informan Reina 48. 9238 4-31 
Q 0 0 0 % So toman con hipoteca de dos ca-
v sas de maniposter ía , puede dejar 
aviso en Genios 15 ó en San José 25, lechería. 
» 9253 4-31 
D e s e a c o l o e a r s e rte c r i a n d e r a á l e c h e 
entera una peninsular, la que tiene buena y 
abundante, de 3 meses de parida, tiene quien 
responda de su buena conducta. Informan San 
Lázaro 317. 9221 4-30 
C r i a d a p e n i n s u l a r , s e s o l i c i t a e n G e r -
vasio 50, altos, entrada por Virtudes, qué sea 
de mediana edad para los quehaceres de una 
familia corta. Se dá ropa limpia y sueldo 
9232 4-30 
¿PUNTES PARA LA HISTORIA DE CÜBA, 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos , 
retratos, planos, documentos y oficios de la 
época del Bucarally y de otras épocas. Tam-
bién, gratis, yarios certificados, testimonios y 
cartas de muchas persenas que han recupe-
rado lasalud tomando el magníf ico B I O G E N O 
(Eujendrador de vida). Francisco Carríóu Ló-
pez, l í . B. 12. 8764 15J120 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o d e 2 5 
á 40 años de edad, que tenga quien la reco-
miende. Calzada n. 122, Vedado. 9234 4-30 
S e s o l i e i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
sea al mismo tiempo cariñosa con los niños.— 
Animas 60, altos. 9229 4-30 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
de criadas de mano ó manejadoras, lo mismo 
se colocan en la Habana como para el campo, 
tienen buenas reierencias. Informan A g u ü a 
158. S223 4-30 
ü n a b u e n a c o c i n e r a d e s e a c o l o c a r s e 
en casa part icular ó establecimiento, sabe 
desempeñar bien su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Mercado de Tacón 
65, café azotea. 9219 4-30 
BÍÉS y M u 
U n q u í m i c o y m a e s t r o d e a z ú c a r 
práctico, que ha dado muy buenos rendimien-
tos con los cristalizadores. Industria 136, cuar-
to n. 11. 9218 8-30 
Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Durán. E n esta hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Telófn.' 280, precios mó-
dicos. 9076 13-27 J l 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p e -
ninsulaa. Tiene que fregar suelos y traer re-
ferencias. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 73, bajos. 9216 4-30 
E n M e r c e d 108, s e s o l i c i t a u n a n i ñ a 
de 12 a 13 a ñ o s para enseñar la á coser y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, se viste y se 
calza, no saldrá a la calle. 9210 4-30 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e c o m i d a a d o -
micilio para corta ó larga familia. Se sirve co-
mida tanto á la criolla c ) mo á la e spaño la . 
Aseo y puntualidad en la hora. Amistad 144, 
esquina á Reina, alto, 9256 4-31 
¡ O j o ! A f e r t a a a - ! 
A los p r o p i e t a r i o s d e fincas u r b a n a s . 
¿Neces i tan construir fábricas 6 repararlas? 
¿Desean hacer arreglos en sus casas? Esperen, 
tengan calma y no lo ha^an sin antes consul-
tar con Manuel Andrés, inmejorable maestro 
albañil , que se compromete á l l e v a r á cabo 
todos los trabajos del ramo á P R E C I O S N U N -
CA V I S T O S . Garantiza sus trabajos. Informa 
en Villegas 42, Feliciano Ezcurra , á todas ho 
ras. 9235 4-30 
M O D I S T A . — M á s b a r a t o q u e y o n a -
die. Vestidos á §1. Blusas á 50 ce itavos. Sora 
breros á 50 cts. Compostela 92. Se sol iaí tau a-
prendizas. 9165 4-29 
E l fínico é infalible remedio para matar la 
bibijagua es la inofensiva ceniza Mompele, 
que no necesita aparato de ninguna ciase 
como es bombo, fuelle ni jeringa, puede usar-
lo un n iño de 8 años sin temor á las enferme-
dades, no hace daño á las plantas y las mata 
al momento. E n Obispo número 70 altos im-
pondrán. 9tM8 S-26 
. C O M E J É N 
Se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Informarán Muralla 89 y Ber 
naza 10. J . García. 8766 15-20 
G a r r a p a t a s , C M n c l i e s , 
C u c a r a c l i a s y H o r m i g a s 
no queda una con el Exterminador Riera 
se vende en todas cantidades en la botica 
" E L U N I V E R S O " del Ldo. Trémols , Estevez2. 
—Precio de la botella 0-60 plata. 
8765 15-20 J l 
L A I N D I A P A L M Í S T A 
por mala salud suspendió «us consultas y sal ió 
para el extranjero^ 8632 13-17 J l 
E . Morena, Decano Eleetrioista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su inatalaoióa y materiares. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apatato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres e léctr icos . Cua 
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga 
rantízan todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 J l 
P é r d i d a . — E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e 
Reina y Manrique, se ha extraviado un porta-
monedas con algün dinero y una sortija anti 
gua con cinco brillantes, por la que se grat iñ 
cará largamente al que la entregue eu Reina 
n. 48 altos. (Es recuerdo de familia). 
9213 4-30 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
tenga buen carácter con los niños. Sueldo 8 
pesos y ropa limpia. Gervasio 127. 
9209 4-30 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n 
el pais de cinco meses de parida, desea colo-
carse á media leche ó leche entera, no tiene 
inconveniente en ir para el Vedado ó Maria-
nao, preseata su niña y tiene bastante quien 
la garantice. Informan hgido y Merced, Car-
nicería. 9200. 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r d e 
mediana edad de portero, tiene buenas refe-
rencias lleva 4 años de portero en la Habana, 
es formal y sabe cumplir con su obl igación, 
también sabe de criado de mano. Informan 
Concordia 182; Teléf. 1722. 9202 4-39 
U e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e -
ninsular con buena y abundante leche. Tiene 
quien responda por ella. Informan San Miguel 
191, esquina á Hospital. 92,13 4-30 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y criolla y sabe 
cumplir con su obl igación. Aguila 116 A, en 
la puerta informan. 9208 4-30 
U n a j o v e n r e c i e n l l e g a d a d e M a d r i d 
de 16 años, desea colocarse de manejadora y 
para ayudar á los quehacerea de la casa. E s 
cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Habana 134, L a Flor de G a -
licia. 9214 4-30 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d d e s e a 
colocarse para acompañar una señora ó para 
manejar un niño; tiene quien respenda por 
ella. Plaza del Po lvor ín , bod- ga Los Maraga-
tos 20 y 21. T . 984. 9228 4- 30 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , 
que tenga quieu la recomiende en Tejadillo 
19. 9230 4-30 
B u e n a c o l o c a c i ó n p a r a u n a c r i a d a d e 
mano que sepa coser y cortar y presente bue-
nas referencias, sueldo 3 luises mensuales y 
ropa limpia. Informan San Lázaro 202 altos, 
9193 4-30 
L A V A N D E R A S 
Se solicita una formal para 3 6 4 dias 
Aguiar 13 9217 4-30 
ea 
U n a c o c i n e r a r e p o s t e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la española , inglesa y crio-
lla, tiene quien la garantice. Informan Mon-
te 145. 9193 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e u n c o c i n e r o d e c o l o r 
que sabe cumplir con su obl igac ión , en esa 6 
en el campo. Informan Oquendo esquina Po-
cito, bodega. 91S2 4-29 
S e o f r e c e u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a 
criada de mano en casa de familia respetable, j 
sabe cumplir con su obl igac ión , es cariñosa 
con las señoras , tiene personas que responden 
por ella, dan razón Obrapia 112. 
9159 4-29 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e q u e s e p a 
el inglés, contabilidad comercial y llevar l i - ' 
bros, dirigirse apartado 533 á L . B . 
9157 8-29 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca -
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde. Admi-
nistrador del "Diario". C—1479 'l0mJ130 
S e c o m p r a u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
de medio uso, dirigirse por escrito á S. P. ofi-
cina de este periódico. 0173 4-29 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
pagándolos por todo eu valor, dejen aviso en 
Angeles 28, á todas horas ó por t e l é fono n ú -
mero 1131. 9177 15-29 J l 
S O L I C I T Ü M S . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a d e m e d i a n a 
edad, ha de dormir en la co .ocac ión , Gloria 
núm. 187. 9252 5-31 
D e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n u n a s e ñ o -
ra peninsular de buenas costumbres para acom-
pañar á una señora 6 señoritas y repasar la ro-
pa ó para ama de llave. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Oficips 10, entresuelos 
9270 4-31 
K l próx imo día primero de Agosto, Inangn-
fa o ñ c i a l m e n t e esta Academia, las clases de 
Piano y Taquigrafía, á cargo de las Señor i tas 
Feliciana Iglesias y Mí Rodríguez, lo que hago 
públ ico para que llegue á conocimiento de las 
personas que han pedido la creación de ambas 
clases. 
Habana 31 de Julio de 1904. 
Ü2ÜS á-31 
José Fernández y Huíz, 
Director. 
U n b u e n c o c i n e r o d e c o l o r , d e s e a 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa y española y sabe lo que 
se trae entro mano. Gervasio 117. 
9249 4-31 
CON E S T A F E C H A NOS C O M U N I C A N 
los Sres. Piedra y Casas que desde el próx imo 
lünes, 1. de Agosto, abrirán al públ ico la anti-
gua y acreditada Agencia de Colocaciones y 
Negocios que pertenec ió al Sr. José Alcalde y 
que está situada en Aguila 126 entre Estrel ia y 
Maloja; en donde podrán encontrar toda clase 
de criados para la población y el campo y al 
mismo tiempo ofrecen á los propietarios de 
Casas, Establecimientos, Fincas Rúst icas y Ur-
banas, para el alquiler, hipoteca, venta y com-
pra de las mismas: toda clasu de negocios y 
asuntos que se relacionen censúa propiedades. 
Los nuevos dueños , cumplirán cuantos pedi-
dos se sirvan hacerles con la mayor prontitud, 
equidad y honradez, 
¡Vista hace íé! 
No olvidarse que la Agencia de Colocaciones 
v Negocios estív en Aguila 126, entre Estrel la 
ylMaíoja. 1̂ 74 4-31 
U n b u e n c o c i n e r o b l a n c o , d e s e a c o -
locarse en casa de comercio ó particular, eS 
especial en la cocina criolla, e spañola y fran-
cesa, honrado y tiene buenas referencias, Te-
niente Rey y Éernaza carnicería, informan. 
9173 4-29 ; 
U n a m u c l i a c h a p e n i n s u l a r s e d e s e a 
colocar de criada de mano ó manejadora, tie-; 
ne buenas recomendaciones y sabe c u m p l i í 
con su obl igac ión. Informan Amistad 92, alto» i 
9192 4-29 
S E S O L I C I T A j 
una criada y un criado de mano que traiga re-
ferencias. Acosta 32, altos. 9164 4-29 < 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r - ; 
se de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de- . 
ber. Tiene quien la recomiende. Informan ea í 
Monte 145. 9168 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s o ^ 
de manejadora 6 criada de mano. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie- , 
ne quien la recomiende. Informan Consulado^ 
esquina á Colón, bodega. 9189 4-29 A 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a - ¡ 
da en el pais, desea colocarse á media leche, \ 
sea en su casa ó ir á la casa que la solicite. I n -
forman Cárdenas n. 5. 9188 8-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e , 
de manejadora. E s de carácter bondadoso 
cariñosa con los niños. Tiene quien la reco- j 
miende. Informan Maloja 24. 9187 4-29 \ 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l ó - 1 
carse en ca»a particular o establecimiento. 
Cocina íi la criolla y e spaño la y algo á la i n -
glesa. H a cocinado eu buenas casas y tiene : 
quien la recomiende. Informan Lampari l la 84. 
9186 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r e x c e l e n t e co^. 
ciñera á la española y francesa, con su corres-
pondiento repostería, desea colocarse en casa 
de moralidad, tiene buenas referencias, Infor- I 
man en Obrapía 3634 entresuelos. 
9160 4-20 
E n e s t a c a s a s e s o l i c i t a n v e n d e d o r c a 
para la ciudad que traigan las mejores refe» 
rencias de comerciantes que garanticen sii 
bnena conducta. Alvarez, Cernuda y Cp. O -
bispo 123. 9175 4-29 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e i n t e l i g e n t o 
en tabaco torcido y tabaco en rama, que sepa 
el i n g l é s y entienda de embarques. Dirigirse 4 
L . B. apartado 633. 9156 8-29 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.—í 
Faci l i ta con recomendac ión crianderas, co^* 
ciñeras, costureras, lavanderas, criadas, ma^j 
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-!] 
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, sw; 
prendices, carretoneros, criados, trabajadores : 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84,—í 
Te léL48G-Ro- |ue Gallego. 9132 26-28 J l 
U n a j o v e n d e C a n a r i a s , d e s e a colo^1 
carse para servir Auna corta familia, prefiriea-j 
do á una Sra. sola, sabe su obl igac ión 6 info?-
man Aguila 3S. 9149 4-23 
8 m ' i d í c i á a dQ h m a ñ a n a — J u l i o 31 de 1 9 0 4 , 
FRAGMENTOS 
$€> vi. Era una tarde transparente 
y límpida. E l sol moría entre arreboles 
recamados de oro. Tenía el cielo todos 
los colores de la paleta divina. A lo 
lejos se destacaban las siluetas mons-
truosas de los volcanes; y junto á mí la 
vieja'Ermita soñaba, dominando el va-
lle que largo espacio contempló desier-
to, y en el cual surgió.un día, como en 
los cuentos orientales, "la ciudad de 
las casas blancas y los árboles, que es 
como un nido de perlas y esmeral-
das". 
Bajaba la colina bollando la grama 
fresca; y Ella, la Amada, marchaba 
también, delante de raí. Su saya era 
corta todavía y no ocultaba sus menu-
dos pies de CÍnderella. Era blanco su 
trajo, como la espuma del mar, como 
los lirios del valle, como la nieve de las 
cimas, como las alas de las palomas, 
como su alma, armiño aún no mancha-
do por el fango de la vida; sobre su 
pañolón caían dos opulentas trenzas 
castañas, con reflejos ambarinos de oro 
leonado; y en su cabecita descubierta 
ponía un nimbo el moribundo sol. 
La volvía hacía raí de vez en cuando; 
y yo tenía la rápida visión de un sem-
blante que hubiera querido contemplar 
de hito en hito la eternidad entera. 
En esos instantes palidecía yo pro^ 
fundamente, y mi corazón cesaba de 
latir, cual si toda la vida de mi sér se 
hubiera refugiado en mis ojos.... 
¿Cuál era su nombre1? Se llamaba Co-
sette, Ofelia, Margarita, Julieta, Bea-
triz, Laura y Eloísa: era la novia blan-
ca, la dulce prometida, la cantada por 
todos los poetas, la flor divina de la 
existencia humana, que aun guardaba 
en su cáliz el rocío del cielo; era la luz, 
era la aurora, era el ensueño, era el 
primer amor 
Domingo E s t r a d a . 
Desea colocarse un cocinero y repos-
tero para una cana particular ó establecimien-
to, tiene muy buenas recomendaciones, dan 
razón calle de la Habana esquina á Sol, alma-
cén de víveres. 9107 4-28 
Un matrimonio peninsular sin hijos 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, ella de criada de mano y él de coci-
nero ó otro cualquier trabajo, sabe leer y es-
cribir, no tienen inconveniente de ir para el 
campo, tienen quien erarantice por ellos. Lam-
parilla 20 dan razón, principal 18. 
9114 4-28 
Una señora peninsular desea acom-
pañar una familia que vaya á España ó llevar 
un niño, informan Bernaza5. • 
9123 4-28 
Desea colocarse uua joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, es cali-
nosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene las mejores recomendaciones, 
sabe coser algo, Aguiar 48, altos. 
9140 4-28 
Una señora peninsular de med.ana 
edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento para cocinera y ayudar á los 
quehaceres de la casa ó acompañar á una se-
ñora. Sueldo 2 centenes en adelante. Impon-
drán Suarez 45 esquina á Gloria. 9118 4-28 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse para la limpieza de habitaciones y co-
ser en casa de todo respeto. Saben coser á ma-
no y á máquina y cumplen con su deber. Tie-
nen quien las garanticen. Galiano 33, tren de 
lavado y Campanario 14, altos. 9105 4-28 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación, tienen quien responda por 
^llas. Informan Infanta 114. 
9151 4-23 
COSTÜKEKA.—Desea colocarse una 
muy buena en casa particular. Sabe el oficio 
con perfección y tiene quien la garantice. In-
forman Santa Clara n. 11. En la misma se de-
sea saber el paradero de D. Isidoro Domingo 
Ruiz. 9150 4r-28 
Se solicita una criada de mano para 
un matrimonio solo, que sepa su obligación y 
duerma en el acomodo. En Luz n° 6 (altos), 
9141 _4-28 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, camarero ó portero, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informaran Empedrado 42 
9117 4-28 
Criado y criada. U n joven y una jo-
ven peninsulares desean colocarse de criados 
de mano en una casa particular: él sabe cum-
plir con su obligación y ella cose á mano y á 
máquina y tienen las mejores referencias. E n 
Bernaza 49, tren de mudadas. Informará la 
Sra. Sabina Toca, á todas horas. 9135 4-23 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, re-
conocida por los mejores facultativos; no tiene 
inconveniente ir al campo, es joven y cariño 
sa con los niños. San Lázaro 295, darán razón, 
bodega. 9142 4-28 
Se solicitan dos criadas de mano que 
sepan el oficio y buenas referencias. Buen suel-
do. Se prefieren blancas. Prado 88, á todas ho-
Fas- 9116 4-28 
Se solicita una criada 
de mano que sea formal y sepa cumplir con 
su obligación, en O-Reilly 73, altos. 
9136 4-28 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A , 
cobrador y otras ocupaciones análogas.—Se 
oírece un joven de 17 años, inteligente en con-
tabilidad y buena letra, no tiene inconvenien-
te en ir a cualquiera población fuera de la Ha-
bana. Informan en el almacén de ropa de los 
Sres Alvarez Valdés y Ca., Riela 7 y el Sr. Na-
zabal en Aguila 118. j ^ c i . i^» 
. 4-28 
Una joven peninsular desea colacarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, cie-
ñe quien la recomiende. Informan Aguila 88. 
4-28 
Una señora peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manej adora. Es prác-
tica en estos oficios y cumplidora en su deber, 
nene quien la garantice. Informan Zuluota 36 
9104 .̂28 
Dos pcnmsulares desean colocarse 
de crianderas, con buena y abundante leche, 
una á leche entera y la otra á media leche ¿ 
de criada o manejadora. No tienen inconve-
niente en ir al campo. Tienen quien las reco-
v p '̂Vtt111^1"1^11 C^rlos 111 « ^fanta café, y Carlos I I I y Belascoain kiosco. 9123 4-28 
UN FARMACÉUTICO 
eolicita una Regencia. Informarán Sol 20. far-
macia La Marina. 8089 8-27 
Un abogado con más de 25 años de 
practica, se ofrece para defender los negocios 
de una casa ó Empresa por una retribución fi-
ja y módica. Dirigirse por correo á H. M. Mon-
te 44. 9066 8-27 
S E O F R E C E A U C O M E R C I O 
un joven de 20 años que conoce perfectamente 
el idioma inglés y. bastante contabilidad. Re-
ferencias las que se le pidan. Cuarteles 16. 
gWg 8-27 
Amenosa de colocaciones L a V. de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
aí>í como toda clase de dependencia al comerio 
'. tr - - 8928 26 24 J l 
B U E N N E G O C I O . 
Se necesita un socio con tres ó cuatro mil 
pesos para un negocio altamente lucrati-
vo, referente á una verdadera revolución 
en las Máquinas de Escribir. Dirighse á 
Juan Vidal, altos del cató Ambos Mun-
dos. Obispo y Mercaderes. 
8845 13-22 Jl 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
mano que sepa cumplir con su obligación y 
traiga buenas referencias de las casas donde 
haya trabajado. También una criada que reú-
na iguales condiciones para la limpieza de ha-
bitaciones. Inquisidor nóim Ib informarán. 
SQSS y_27 
E L D R . T K E M O L S 
Manrique 71, tiene ñ la disposición de las ma-
dres y de los médicos, CRIANDERAS csco-
jidas que garantiza. 8535 15-17 
S E SOLÍCITA 
en Monserrate 103, toda clase de modistura, 
precios moderado. 8994 8-26 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan irescas y ventiladasJia-
bitaciones con ó sin' nmebies, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1039. 
9236 26-31 Ag 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de Riela 46, pro-
pioj para una corta familia. 
9267 4-31 
Con asistencia ó sin ella se alquilan 
u n í hermosa sala y una habitación, ambas 
con balcón á la calle, muy frescas. Se dan y 
toman referencias. Habana 42 altos. 
9260 4^1 
Se alquilan dos preciosas casas R a -
yo 61 y Amistad n. 6, ambas con sala, comedor 
y 4 cuartos, cocina, baño y demás comodida-
des. Informes Galiano 128, sedería y ropa La 
Rosita, 9201 8-31 
Se desea saber el paradero de Antero 
Fernandez Fernandez, natural de Oviedo y de 
Juana Díaz Fernandez, para asunto que le in-
teresa, ó alguno de .sus parientes. lapondran 
Cristina u, IB. S988 8-26 
ilqui'a un departamento alto 
de tres habitaciones con balcón a la calle y pi-
sos de mosáico. Habana núm. 75 entre Obispo y 
Obrapía. 9255 4-31 
Fincas de campo, se arrienda una de 
más de 10 caballerías, empastado yerba Paral 
la, mayor parte y en la línea del Oeste y Villa-
nuí: va Informes Infanta 50. Teléfono 1490. 
9247 4-31 
Se alquila la casa San Miguel n. 37, 
compuesta de sala con piso de mármol, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, inodoro etc. In-
forman en la fotografía de Otero y Colomina, 
San Rafael 32. 9239 4-31 
Línea esquina á Doce, al lado de 
Villa Dominica. 
Se alquila en $42.40. una casa con todas las 
comodidades apetecibles, pisos de mosaico, 
jardines, baño, agua, gas. En la misma infor-
man y en Muralla n. 3. Teléfono 294. 
9342 6-31 
110 SOL 110.—Habitaciones en el 
piso principal y en el entresuelo y algunas ba-
jas, frescas y cómodas y con el nuevo sistema 
Sanitario, a personas acomodadas y sin niños 
ni animales. Informan en la misma. 
9243 13J131 
Se nlquilan cuatro hermosas y frescas 
habitaciones-altas con cocina, comedor y azo-
tea. Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 9199 4-30 
Se alquilan los altos de la casa Con-
cordia n1.' 39. Informan de los mismos en Ga^ 
lian o 76, Mueblería. 9203 4-30 
Aguiar 42 , apersonas de moralidadló 
matrimonio sin niños se alquilan dos bonitas y 
ventiladas habitaciones. 9207 4-30 
Para establecimiento se alquila muy 
barata la casa Manrique n? 81 esquina á San 
José. La llave en frente. E l dueño Prado n'; 7 
9196 4-30 
Se alquila la moderna, cómoda y bien 
situada casa Aguiar 112, propia para estable-
cimiento, al lado del acreditado establecimien-
to de Mantecón y Cp. En la misma informa 
sutuaño. 9211 8-30 
E n el lugar conocido por Almendares, 
se arrriendan seis solares para hacienda. In-
fernará A. Pesant, Aguiar 92. 
C. 1475 4-30 
Próximo á desocuparse, se alquila un chalet 
de 2 pisos con portal en sus 4 fachadas y en 
sus dos pisos en la calle 6í y 5} con muebles, 
sala, comedor con filtro Pasteur, lavabo, seis 
cuartos, cuarto de baño, bañadera de hierro 
esmaltada, agua caliente y fría, palancana em-
butida, cocina, cuarto de criado, caballeriza, 
cochera y jardines, lámparas, muebles, etc. Se 
puede ver de 2 a 4. Su dueño Dr. Giquelj en 
Baños 2 de 12 a V/¿ ó de 7 a 8 de la noche o en 
Reina 91. 9208 8-30 
Se arriendan varios paños de tierra 
de regadío (ó minado» hasta de media caba-
llería, en la calzada de Buenos Aires, con casa 
de vivienda, terrenos de primera, en San Lá-
zaro 202 informarln. 9227 4-30 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na hay preciosas habitaciones con toda la co-
modidad que se deseen los inquilinos, hay 
lechería, cigarros, frutas de todas clases. Ca-
sa de esmerada amabilidad y orden: Aguacate 
136, entre Sol y Muralla. 9222 8-30 
E n 7 centenes mensuales se alquilan 
los frescos y modernos bajos de la casa calle 
de Compostela n. 120 casi esquina a la calle de 
Jesús María. E n la bodega de la esquina está 
la llave é informarán. 9220 4-30 
Rosa esquina á Vista Hermosa, Cerro 
Se alquila esta magnífica casa de alto y bajo, 
construcción americana. La llave en la bode-
ga del frente. Informan O'Relily 75. 
9215 4-30 
E n 4 centenes cada una, se alquilan 
dos casitas, acabadas de construir con todos 
Jos adelantos y exigencias de la higiene, en 
Florida y Diaria. La llave en la portería de la 
Empresa del Gas. Su dueño Virtudes 13. 
9161 4-29 
Vedado.—Se alquilan varias habita-
ciones altas y bajas con todo el servicio de 
una casa y con entrada independiente por la 
calle D á una cuadra de los baños Las Playas 
é inmediatas á los de E l Progreso. 9184 4-29 
Se alquila el espléndido piso bajo de 
la casa Virtudes n. 109. Instalaciones sanit a-
rias completas. Informan en el mismo piso. 
9183 4-29 
Estando para desocuparse la casa 
calle de Rayo 21 casi esq. «1 Dragones, se al-
quila en 14 centenas, es de construcción anti-
gua, tiene sala grande, 4 cuartos seguidos, co-
cina, baño, 2 cuartos bajos, en el patio á la 
derecha y 1 alto. Para verla después de las 4. 
9185 8-29 
Se alquila una sala toda de marmol y 
un zaguán, buen punto, Neptuno 58, en la mis-
ma está la cocina pariieular de Alvarez. 
9163 8-29 
E n Riela 08 se alquilan unos hermo-
sos entresuelos con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño^ con pisos de 
marmol y mosaico, alquiler módico. Infor-
man en la planta baja, almacén de sombreros. 
9174 8-29 
Ce alquilan los altos Neptuno 96 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina con tor-
no y zaguán independiente. L a llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Bosch de 
12 á 4 9167 8-29 
Casa de familia. Se alquilan frescas 
habitaciones con muebles y todo servicio, pu-
diendo comer en su habitación, baño, grátis, 
exigiéndose referencias y se dan; una cuadra 
del Prado. Empedrado 75. 9153 8-29 
Se alquila en módico precio, la casa 
de alto y bajo de Campanario 63, acabada de 
pintar, muy fresca y tiene comodidades sufi-
cientes para dos familias. La llave en el 74.— 
Impondrán en Prado 6. 9143 4-23 
Monte 20S. se alquila un hermoso 
departamento alto acabádo de consáruir, com-
puesto de sala, saleta, 5 hablcaclone'3 y demás 
comodidades á la moderna En el misino infor-
man. 9133 10-23 
— f̂-t—1—— 
Se alquila la espaciosa y veuAUada ca-
sa de alto y bajo situada cu la calk-d-e Amis-
tad n). 90 esquina a tí. Joté propia ptá'a alma-
cén eitablecim.ento (i oficina En los altos de 
la misma informarán. 9113 15-28 Jl 
Alquilo una casa propia para estable-
cimiento en Monte n.' 152; y hermosas caballe-
rizas en Figuras próximo al Canalizo. Infor-
man Monte n; 150. 9111 8-2S 
Se alquilan los bajos 
de Reina 44. Informarán Riela 99, Farmacia de 
San Julián. 9146 4-23 
Se alquilan los bajos 
de Manrique número 131. La lla ve en los al-
tos. Informan Riela 99. 9145 4-28 
Obrapía 14, esquina á Mercaderes, 
se alquilan una accesoria propia para estable-
cimiento ó escritorio y una cocina con horno 
V comedor propia oara t r e n j ^ cantinas. 
9124 " 8-23 
Carlos 1IÍ n. 209, esquina á Franco. 
Estos hermosos y elesantes altos se alquilan 
muy baratos. La llave en los bajos. E l dueño 
Prado n. 7. 9130 4-28 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó 
separadas á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños, en lo más céntrico de la ciudad, con 
agua corriente y en casa de lujo. Obraoía 57, 
altos, casi esquina á Compostela, á $12.75 oro 
español.. 9126 4-28 
S E A L Q U I L A D 
juntos ó separados, con entrada aparte, 
los bajos y el entresuelo de la casa Reina 
n. 5. Los bajos, frescos y espaciosos, se 
componen do sala, antesala, 4 líennosos 
cuartos y 3 más para criados, comedor al 
fondo, bafio, cocina, etc. Los entresuelos, 
muy ventilados, constan de sala, saleta, 
4 cuartos y 2 de criados, baño, cocina, &. 
La llave en la misma casa. Informan A-
nimas 100. 9128 8-28 
Para un tren de cantinas 
se alquila una espaciosa cocina. Informan en 
Naptuno y Belascoain, barbería El Guanche. 
9131 8-28 
Se alquila en $63.60 oro español, la 
casa Virtudes 75, con 4 cuartos bajos y dos al-
tos, 2 ventanas, pisos de mosaicos, todo el ser-
vicio sanitario, baño, etc., propia para una fa-
milia de gusto y media cuadra de Galiano. 
9008 . -23 
S E A L Q U I L A N 
la casa Sol n"; 77 y los bajos de la casa Tenien-
te-Key n. 14. Informarán Aguacate n, 128 de 12 
a 3. 9101 8-27 
E n monserrate 12í> se alquila una 
planta baja con sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, inodoro, piso de mosáico, hay ducha en la 
casa, no sé admiten niños, en los altos de la 
misma informarán. 9084 8-27 
Se alquila la casa Neptuno 151. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, agua é 
inodoro en el bajo y tres cuartos, agua y azo-
tea en el alto. Informan'Neptuno 101. sastre-
ría. • 9028 8-23 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
9044 ' 8-26 
Aminas 102. Se alquilan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio 76. 9043 8-26 
Se alquila en 13 centenes la casa ca-
lle Villegas n. 8S, compuesta de sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio, cocina, dos inodoros y 
cuarto de baño, todos los pisos de la casa son 
de mosaico. 9010 8-26 
el m im di i i H i g a . 
OQUENDO entre San José y Zanja, á una 
cuadra del eléctrico, se alquilan los preciosos 
altos acabados de fabricar compuestos do sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de baño, co-
cina é inodoro, todo con pisos dé mosaico. 
Tiene además una gran azotea y una bonita 
terraza. Entrada independiente con escalera 
de marmol. Solo se recomiendan á las perso-
nas de gusto. 
También se alquilan los bajos pertenecien-
tes á dichos altos compuestos de casas chicas 
fabricadas con mucho gusto, muy cómodas, y 
con todos los requisitos que exige la Sanidad. 
Pisos también de mosaicos. 
En San Rafael n. 137 y 139, casa en construc-
ción, dan razón. 8991 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada Príncipe Alfonso 296 con sala, 
comedor, zaguán, cinco cuartos, cocina, ino-
doro, baño y un espacioso patio, precio mó-
dico, tanto por el punto como por su capaci-
dad, propia para familia particular, como 
para establecimiento. La llave en la panade-
ría del lado. Informan Calzada del Cerro 550. 
9040 8-26 
Se alquila la moderna y fresca casa 
San Rafael 71, de dos ventanas, zaguán pisos 
de marmol y Aíosaicos, etc. en 174-20 oro y la 
casa Revillagigedo n. 76, con cuatro cuartos, 
en $26-50 oro. Las llaves muy cerca é informan 
San Lázaro 93. 8957 8-24 
Se alquilan dos habitaciones altas 
independientes y un cuarto propio para coci-
na y demás, tiene agua arriba, son muy fres-
cos y ventilados, su alquiler es módico, se al-
quilan á personas de moralidad. Espada 33, 
casi esquina á Neptuno. 8954 8-24 
Se alquila la espléndida casa de la 
calle do Riela números 33, 35 y 37, expresa-
mente fabricada para establecimiento, la llave 
é informes en Aguiar 75. 8934 8-24 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa el portero. 
8966 8-24 
Vedado.—Se alquila la espaciosa ca-
sa Calle 18 n. 11, a media cuadra de la línea. 
La llave en la bodega, para informes Neptuno 
HÚms. 39 y 41, La Regente. 8904 8-25 
H a b a n a 8 5 
espléndidas habitaciones con ó sin muebles: 
precios variados y económicos. Hay departa-
mentos par» familias. 8914 8-23 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
des 159, con 5 cuartos bajos, dos salones altos, 
dos inodoros, baño y gran cocina; todo nuevo 
y suelos de mosaico. Informes de 12 á 2 en Vi-
llesras 22. La llave al lado. 8903 8-23 
MERCADERES 38, ALTOS. 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
?ara familia» y hsibita clones muy baratas recios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. ' 8899 13-23 Jl 
Escobar núm. 27.—Se alquilan los 
altos y las bajos de esta moderna y elegante 
casa inmediata al malecón, la llave en el 29. 
Informan Neptuno 56. 8864 8-22 
Se alquila una casa Villegas 104, 
entre Sol y Muralla, lu£orman Riela 99, Far-
macia San Julián. 9144 4.28 
Se alquilan dos habitaciones altas, y 
un local propio para cocina; tiene todo el ser-
vicio independiente y una gran azotea. Se dan 
en módico precio á matrimonios sin niños. Ra-
yo 31, altos. 9147 4-28 
T?N CUATRO CENTENES se alquila un de-
partamento compuesto de 3 habitaciones 
altas, muy frescas y con balcón á dos calles.— 
Sólo se admiten personas de recenocida mora-
lidad. Monte 2, A. esquina á Zulueta. 
9122 4.28 
Two large rooms at San Lázaro 246 propor 
for a marrled couple. You can see the "Ma-
lecón^ 9112 4-28 
Se alquila cu punto muy cea trico, un 
buen departamento barato, propio para bar-
bería ú otra industria análoga, informan San 
Miguel y Manrique, es ftj. 9127 4-28 
Se alquilan los bajos independientes 
de la casa Campanario 37, con sala, recibidor, 
saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y de 
criado y demás comodidades, la llave en los 
altos. Informan Refugio 22, altos. 
8861 8-22 
Ojo. E n la loma del Vedado. Se al-
quila en la calle G pegado á 23, por donde pa 
sa el carrito de Universidad y Aduana, una 
bonita casa con todas comodidades y servicio 
sanitario á la moderna y se da barata por de 
sear que nunca esté vacía. Informa su dueño 
Aguiar 116, donde se alquilan habitaciones al-
tas. 8741 15-20 Jl 
" V i l l a - H e r m o s a " 
Bailos 15. —Vedado.--Telérono 9023. 
^e alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
ébmbJidades, baños, teléfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temoorada de baños. Está situada á 
cuadra y media de Ioí Baños do mar 
8621 Vi-^J\ 
La finca GUANITO de 42 caballerías de tie-
rra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Inlor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr. Garlos Armenteros, Pra-
po número 44 7S9S 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño o inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B. Bivlatmis-
májnforman. 7S82 
A l S por ciento, toda persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar di-
nero en segunda hipoteca, lo mismo que si 
quiere vender su cafa ó tomar algún dinero 
sobre alquileres ó pagaré, San José 10 y Ura-
gones 15 Platería. 9204 ,_4-J0 
D I N E R O E N HÍPÓTKCAS 
lo doy en grandes y chicas cantidades, al ocho 
por ciento anual en casas de esta capítah&aenz 
de Calahorra. Amargura 70. lelefono 8/7. 
8921 h~¿6 
Ganga.—Éñ Jesús del Monte 1 
Cuadra de Toyo, 6 accesorias 63Í alto, agua 
y cloaca, gana S55 plata, la doy en |1.300 oro. 
Sitios 127, de 11 a 1. 9248 4-31 
Se venden dos casas en Luz, Jesús 
del Monte, una en §3,000 y reconocer ?400 y la 
otra en §4,000 y reconocer $600, otra en Man-
rique de esquina en $5,500 oro. Informan Ta-
cón 2 de 12 a 3, Valdés Bordas. 92)9 4-31 
Aviso.—Se vende una lechería muy 
acreditada por su dueño no poder atenderla, 
pues tiene su contribución paga por un año y 
el alquiler sale de balde y se dá muy barata. 
Informarán Desamparados n. 58 entre Habana 
y Compostela. 9241 <t-31 
E n $20,000 y un censo, se vende 
gran esquina, gana once onzas al mes, 800 va-
ras terreno y el punto mas comercial de la 
Habana, y en $14,200 gran casa moderna de al-
tó y bajo cerca de la Plaza del Vapor. Reina 2 
Casa de Cambio de 11 a 2. 9231 4-30 
Se vende la casa en construcción ca-
lle B. n" 5, entre 5; y 3.1 en el Vedado, próxima 
á los baños de mar "Las Playas. Informarán 
Amistad n. 112, Notaría del Ldo. González Pe-
droso. 9224 8-30 
O J O r - G K A ^ T N E G O C I O 
con mucha prosperidad, por tener que mar-
charse su dueño para España por varios asun-
tos de familia, se vende ó se arrienda por un 
tiempo la carnicería y puesto de frutas situa-
do en lo mejor del Vedado, Calle 17 esquina á 
G. Vedado, así como también tiene mucha 
marchantería, darán razón en la misma. 
9212 4-30 
T A L L E R D E L A V A D O 
Para retirarse definitivamente del giro por 
motivos de salud, se vende un magnífico taller 
de lavado con todos los enseres nuevos, buena 
manchantería y mucha puerta, situado en 
buen punto. Se da par mucho menos de lo que 
vale. Al que no sea del giro se le enseña el 
tiempo necesario. Informa el Ldo. Peña. A-
guila y Maloja, botica. 9225 4-30 
Guanabacoa, se alquila ó se vende 
una casa moderna de azotea, Martí núm. 31, 
de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio grande. Informan Plaza Mercado 14. 
8687 15-19 Jl 
Se alquilan los altos de San Ignacio 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, para escritorio ú oficina solamente 
. 8652 16-19 J l 
Se alqui lan en Monto y Casti l lo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia, 
Iníormaran Sabatés y Boada, Universidad 20, 
8717 2G-19J1 
So a lqui la la casa Manr ique n ú m . I O S 
con sala comedor, cuatro cuartos bajos, uno 
mas entresuelo, tres altos, con saleta y bal-
cón á la callo, cocina, inodoros y ducha. La 
llave en el l i a Razón, O'líeilly 47. Teléfono 
núm. 31. 35821 15-ltt 
Por marcharse su dueño íi España 
por motivos de salud, se vende por $125 plata 
una lechería que tiene venta de pan, situada 
en una calle de mucho tránsito y céntrica de 
la Habana, es un regalo que se hace, aprove-
chad la opertunidad. Razón en la misma San 
José 25. 9205 4-30 
Se vende ó arrienda la finca Blan-
quita, inmediata al pueblo del Calvario, con 
frente á la calzada, buena vivienda, caballeri-
zas, establos, etc. Informan San Lázaro 332 
sin intervención de corredor. 
9223 4-30 
L E C H E R I A 
se vende una. Informan Empedrado 54, tren 
de lavado. 9166 5-29 
"UUEN NEGOCIO.—Se vende una magnífica 
jaula de hierro en el mercado de Tacón con 
capacidad para más de 300 pares de aves, si-
tuada en el mejor punto de dicho mercado.— 
Informan de 7 á 11 de la mañana en Florida 62 
9154 8-29 
Se vende una hermosa casa nueva 
con sala, saleta, 3J4 pisos todos mosaico, se 
dá muy barata por necesitarse dinero para 
otro nogocio, en |2,700. Razón Monte 64, Me-
néndez. 9195 4-28 
Frutería. Esquina con vida propia, 
y en el mejor punto de la Habana, se vende 
por asuntos de familia. Informan Amistad y 
Animas, bodega. 9158 4-29 
¡ S A N S A ! S A N S A ! 
Se vende ó arrienda la finca LAS PIEDRAS, 
de una caballería de tierra, situada á 10 kiló-
metros de esta capital, calzada de San José de 
las Lajas y á 200 varas del pueblo de San Fran-
cisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de la cria de avea. 
Tiene un gallinero y parque de 25x200 varas, 
todo alambrado con tela metálica, 300 galli-
nas y tres máquinas incubador as que actual-
mente funcionan, una casa de vivienda recic-n 
construida de madera y teja, otra de madera 
también para familia, buen chiquero propio 
para ceba una buena yunta de bueyes, un caoa-
llodos muías, carro, tílburi, sobre 130)0 varas 
cuadradas siembra de millo para semilla, unas 
12000 varas idem de millo para corte y unos 
30CO varas idem siembra de boniato, además 
unas 10000 varas idem tierra rompida, buen 
potrero en dos cañadas que todo el año tienen 
agua corriente, pozo inagotable, etc., se repi-
te que es una verdadera GANGA para el que 
desee poseer una finca para recreo y negocio 
á la vez. 
Vista hace fé, no dejar de visitarla. 
Para más informes Zanja 78 ó en la misma 
finca. 9152' 6-29 
Fonda, se vende una en proporción 
cerca de varias grandes fábricas, por no po-
der atenderla su dueño ni ser del giro. Infor-
man Crespo 5 de 3 a 8 p. m. 9143 8-28 
Atención.—En un ma{fnífico punto 
comercial, Neptuno núm, 9 esq. á Consulado, 
se vende una estantería y seis vidrieras verti-
cales nuevas, también se alquila el local. 
9102 4-28 
$600.—En esta cantidad se da un 
solar cercado en la Loma y á la brisa, censo 
if800. La llave é informes calle 13 número 23 
entre 2 y 4. 9134 4-28 
Se venden las casas Angeles 78, Sua-
rez 112 y Pocito 18 (Pueblo Nuevo). Su dueño 
Jesús del Monte n. 383, de 7 a 12 a. m. y de 5 
de la tarde en adelante. 9139 4-28 
E n Galiano y en una de sus mejores 
cuadras vendo una buena casa nueva, de alto 
y bajo y con puertas separadas, de azotea y 
portales y con buenas columnas. Gana 18 cen-
tenes. Precio $9500 y un censo de 460. J. Espe-
jo Aguiar 75, relojería de 2 á 4. 9129 4-28 
Se venden dos grandes y elegantes 
canas, ambas modernas, una en el barrio deja 
Salud inmediata á Reina, j i la otra en ol de 
Monserrate. próxima á los teatros y paseos. 
Informa el Sr. Bernardo Costales, notaría de 
Pereda, Reina 4. 9013 
Para personas de gusto, se vende la 
casa Bayona 11, acabada ;ie construir á la mo-
derna, compuesta de sala, saleta y 4 habita-
ciones bajas y un salón alto, la llave en la bo-
dega de la esq. Se trata do su precio en Leal-
tad 65. 8951 8-24 
RESULTA.—Con sesenta centenes de capital 
-^puede V. comprar uh buen kiosco en la 
manzana de Gómez que vende solo dulces y 
confituras, pudiendo mantener su familia y 
pagar todos los gastos con el producto de las 
utilidades, razón Chacón 33, esq. á Aguacate. 
S912 8-23 
Ganga.—Fonda céntrica con mnclio 
despacho, se vende barata por tener que au-
sentarse su dueño, no se admiten corredores. 
Informa Guasch, Secretario del Gremio Fon-
das, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
8916 13-23 Jl 
S e v e n d e 
una bodega única en su esquina. Informes Pe-
ñalver n. 100. 8870 10-22 
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n' 22; todos los p i -
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93, 87S4 26-21 Jl 
. U ^ - . ^ . ^ ^ - ^ ^ » - » » ? » » » I. I. I I . MI I" • — 
DE l i i M E S 
V a c a s • 
Se venden en proporción once vacas, con 
ocho crías y un carrito de cuatro ruedas de 
repartir loche. Informan San Lá/aro n. 40 y 
en la finca San Juan situada en el kilómetro 
ocho de la carretera de Airoj 'o Naranjo. 
9171 6-30 
DE CARRUAJES 
Se vende un elegante bogui faetón y 
se cambia por otro en cual sea el estado que 
éste se encuentra ó por un caballo, puede ver-
se á todas horas, San José 93. 910c) 8-30 
Por tener que embarcar el primero 
de Agosto para México vendo en 30 centenes 
un bogui con zunchos de goma de los más ele-
gantes y casi nuevo con su caballo del pais y 
limonera, Colón 6, de 12 á 5. 9194 4-Í9 
S E V E N D E 
una gran duquesa moderna Erraje Francés, 
dos caballos de lo mejor, mansos, no se espan-
tan, su ajuste Morro 9 A. 9169 4-29 
APROVECHENLA GANGA 
Muy barato se vende un faetón francés de 
vuelta entera en San Ignacio 21. 9137 8-28 
A U T O M O V I L 
Se vende barato uno de muy poco uso de la 
marca "Locomobile Co. de América", para dos 
6 cuatro persenas con su fuelle. Puede verse ó 
informarán en Galiano 79. C—1466 8-27 
Se vende un magnifico milord planti-
lla francesa acabado de remontar todo de nue-
vo, con zunchos de goma, chiquito, propio 
para un médico ó un hombre de negocios, in-
forman San Rafael 150 á todas horas. 
8886 . 8-23 
S E V E N O E 
un faetón francés en Reina nómero 69. 
853S 15-15 
PARA PERSONA DE GOSTO 
SE VEísDE un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 v 31 a todas horas. 
8409 26J1 6 
B E MUEBLES I P E E 1 Á Í 
P1AXOS R I C H A R D S 
de caoba maciza, San Rafael 14. Te-
léfono 1522. í ) 2 6 3 S-31 
Se vende uno magnifico Chassaigne Freres 
de cuerdas cruzadas, madera refractaria al 
comején, y muy poco uso, con su funda y ban-
queta; se dá en la mitad de su valor, por te-
ner que embarcarse la familia, puede verse en 
Obispo 137. altos. 
9258 4-31 Jl 
Se venden los muebles y enseres de 
una barbería de lujo con tocadores y pila de 
marmol, todo nuevo y muy barato. También 
se alquila el local donde se encuentra instala-
da, calle de San Ignacio número 43. Informes 
y ajuste Riela 57. 9244 15-31 Jl 
SE VENDE 
un piano ñor no necesitarse, Acosta 83. 
9266' 4-31 
Pianos.—Se venden los nuevos de E s -
tela á pagarlos á $10.60 oro cada mes. Se alqui-
lan de varios fabricantes a |5.30, $4.24 oro y $4 
Slata al mes con afinaciones gratis. Casa de [iqués. Galiano 106. ' 9261 8-31 
Se vende una bañadera de loza, aun-
que de uso en perfecto estado y una lámpara 
de doble uso, gas y electricidad. Reina 85 im-
pondrá el portero. 9240 4-31 
MUEBLES EN GANGA 
Juego» da cuarto de majagua á | 265 
„ „ ,, „ cedro á 
• ,, ,, comedor ,, á 
„ ,, sala ,, majagua R. Rte á 
,, „ „ ,, caoba Consuelo á 
,, ,, ,, americanos de 
Lo mismo se venden piezas sueltas, 
precios detallados. 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28, T E L E F O N O NUMERO 1131 
9176 15-29 Jl 
40 á 74 
Por ausentarse su dueño para los 
E . U. se vende un piano en muy buen estado y 
una máquina de coser de Wilcok and Gibbs, 
Jesús Nazareno 27 Guanabacoa. 9155 4-29 
Casas en el Vedado. Las personas que 
no quieran fabricar encontrarán en esta ofici-
na casas y chalets en la loma y en el llano. 
Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y del 
Monte. Habana 78. 9093 8-27 
V E I > A D O . 
Solares en la loma y en el llano, en las líneas 
y cerca de ellas, los mejores. No ponemos so-
breprecio. Del Monte y Del Monte. Habana 78 
9094 8-27 
Vedado.—Se venden vanos solares, 
en lo mejor de las calles 15 y 17, á precios muy 
moderador. Informan calle 2 núm. 17, de 9 á 
11 de la mañana. 9060 8-27 
E l balcón de la Habana, lo tenemos 
do venta en lo más alto de la Víbora. Domina 
la Habana y sus contornos, le pasa eléctrico 
por delante, 4000 metros. Del Monte y Del 
Monte, Habana 78. 9092 8-27 
Se vende en uno de los puntos más 
céntricos y comercial de esta capital una ele-
gante v surtida vidriera de tabacos y cigarros 
por necesidad de pasar su dueño á la penín-
sula, inrorman en Teniente Rey 49, barbería, 
V. García. 8975 8-26 
E n Mananao,-Se venden solares ba-
ratos. Informan Ldo. Gómez do la Masa en 
Plumas 1S y Delmonte y Delmonte en Haba-
na 7S. ÜÜ03 13-2ÜJ1 
M U E B L E S A N T I G U O S 
Y MODERNOS. 
Hay gran surtido en la mueblería de F . GA-
YON Y H?, en la misma so cambian muebles 
modernos por antiguos y también se compran 
aunque estén en mal estado, también compra-
mos Abanicos candelerosy candelabros de pla-
ta ó metal amarillo y toda clase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda c as 3 de ob-
feto curioso que sea muy antiguo. Neptuno 
n. 168. 9170 15J129 
"PÍANOS PLEYEL 
C H A S S A I G N E , KONÍSCH, 
G A V E A Ü , K A C H A L S , 
M N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. _ 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
lares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
o 1239 alt 13-1J1 
M U E B L E S A P L A Z O S 
en L A ESMERALDA, Angeles 23. Teléfono 
n. 1181. 9179 8-29 
COMOOAS 
á $26.50 de cedro y bisel. CUADROS AL OLEO 
desde fi par. LA ESMERALDA, Angeles nú-
¡OJO! Se venden muy baratas en 
Habana 131 dos máquinas do escribir, una 
Smith Premier núm. 4 y otra New Centurv 
9191 8-29 
VIEJOS POR NUEVOS.-SAN RAFAEL U 
TELEFONO 1522. 
PIANOS DE ALQUILER 
A T R E S PESOS.-Aíinaciones cratis. 
9023 8-20 
Franceses, Alemanes y Americanos á 
40 centenes, g-arantizados . por l£i 
años. Todo el que compre Piano en 
esta casa sea í iuau siempre g r á t i s . . . 
SAN R A F A E L I L 0024^ S-2G 
SE AMUEBLAN CASAS 
ó habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual. Vázquez y lino. Neptuno 24. 
8963 8-24 
J o y e r í a y K e i o j e r l 
de J O S E A L V A R E Z . 
Gran surtido de brillantes á precios módi-
cosi. En esta casa se reforman y componen 
prendas, dejándolas como nuevas. 
8e compra oro y plata y piedras pre-
ciosas. 9251 alt 33J12 2 
Se vende una máquina UnderwooíT 
de medio uso pero en perfecto estado, con una 
carpeta de roble tamaño grande, especial pa-
ra máquina, ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse calle de la Habana 116V<. 
8511 -8:23 
Gramófono.--Se vende uno mag nifico 
marca "Monark," alemán recibido "directa-
mente de fábrica. Se dá con 40 placas de ópera 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno 153. 
88S3 * ^ J I 
S T A U B & CO. B L Ü T H N E R , 
S H I E D M A Y E R , 
C. O E H L E R , H U N T I N G T O N , 
APAGARLOS POR MENSUALIDADES. 
ARMONIUMS ALEMANES, 
VA RIOS MODELOS.—E. CUSTIN, HABANA 
NUM. 94 (entre Obispo y Obrapía) 
8796 15-J121 
N A W E m 
muebles viejos, pues S A L A S los dá 
nuevos con derecho á la propiedad, 
por una corta cantidad mensual. SAN 
S A F A E L 14. 
PIANOS DE ALQUILER A 3 PESOS. 
9025 ^ 8-26 
M ZL 
S U A R E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
R O P A E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é iníinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
J ^ D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VÍLLARINO Y COMPí 
8923 13-21 Jl 
VDA, E HIJSS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines,, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los.mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianoi y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguacar 
te 53. 8414 26-13 Jl 
Boisselot Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzada;; construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Menzel do 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, ó 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan pianos. 8413 26-13 Jl 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
8282 26-10 Jl 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1347 23-1 J1 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franoeasi reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
J 6081 78-25My 
B E M A Q Ü I K A R 
S E V E N D E 
una prensa de imprimir ^ ^ \ ^ n t ^ los enseres, se dá muy barata, Manrique 144, 
IIabana! ^ L — 
Se venden unas máquinas y otro» 
efectos de zapatería. En la nnsnia se haCe„ 
cargo de toda clase de bordados. Calzada del 
Cerro 693. 9181 
mero 28. 9178 4-29 
Se vende para un Bazar de ropa 
hecha ó una peletería un reservado de lujo, 
se da muy barato. Pasaje 5 barbería. 
6162 4-29 
Se vende en 10 centenes 
un piano en buenas condiciones, propio^para 
aprender. Rayo 58. 9180 -29 
ABIJO E L MONOPOLIO 
nadie alquile muebles viejos que in-
festan Lxs casas, los muebles viejos 
quemarlos. S A L A S los dá nuevos con 
derecho á la propiedad por una corta 
cantidad mensual. S A N K A F A B L 14 
9091 S'27 
^ M U E B L E S F I N O S , 
Muebles corrientes.-Muebles especiales de 
caoba, nogal, fresno, herable, palisandro, ce-
dro, majagua, fabricados en esta casa; hay 
para todos los gustos, lo mismo para el obrero 
que pn/a el opulento banquero. 
S A N K A F A E L 1-4 
ÜÜ22 8-26 
Una sejradora Á d r l a n c e Buckei/e n . S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1288 alt U l 
Champagne.—Se realizan cuatro ca-
jas de Champagne legítimo de Reims, marca 
"Carta Blanca," muy superior, importación 
directa. En botellas enteras y medias botellas, 
con los sellos del impuesto inclusive, JNemu-
no 153. 8S82 
D i G i B I A í P E M M E 1 
P I L D O R A S D E 
F E R R I - C O C A . u 
Arreglan los t tesarreff tos^ ™ m u 
ier la vigorizan y la embellecen. 
•,eí¿íAanie en t o d L las boticas 
8863 
C o m o d iges t i vo 
y r e c o n s t i t u y e n t e ] 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
C1298 26-1 Jl 
A los vcírueros. Se vende un '"V1'"? 
d e i t n í o con subomba y to'la la i ^ U on 
en muy buen estado. Se puede vei en U caue 
del_P^eoe8quinaLá^5LVedado: M ^ ^ J * . 
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